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INTRODUCTION
To provide dissemination of information regarding the availability of Landsat imagery, the Image Processing Facility
(IPF), located at the Goddard Space Flight Center, publishes a U. S. and Non-U. S. Standard Catalog on a monthly sched-
ule. These cata:ogs identify imagery which has been processed and input to the data files during the referenced month.
The U. S. Standard Catalog includes imagery covering the continental United States, Alaska and Hawaii; the Non-U. S.
Catalog identifies all the remaining coverage. Imagery adjacent to the continental U. S. and Alaska borders will
normally appear in the U. S. Standard Catalog. As a supplement to these catalogs, the Landsat imagery of one spectral
band is available on 16mm microfilm.
In addition to the routine monthly {catalogs, the IPF annually publishes a cumulative U. S. and Non-U. S. Standard Catalog
for each satellite, covering a year based on the launch date for that satellite. These catalogs include information on all
observations acquired and processed by the facility during that year.
Film products for imagery listed in this catalog are available at a nominal price from all three agencies listed below.
In addition, the 16mm microfilm can be purchased from the U. S. Department of the Interior (USDI) EROS Data Center
and National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Digital tapes can be purchased only from the USDI
EROS Data Center.
U. S. Department of Agriculture
U. S. Department of Commerce
National Oceania and Atmospheric
Administration
U. S. Department of the Interior
Geological Survey
Aerial Photography Field Office
1505 Parley's Way
Salt Lake City, Utah 84109
Environment Data Service
Satellite Data Service Branch
D543
World Weather Building
Room 606
Washington, D. C. 20233
User Services Unit
EROS Data Center
Sioux Falls, South Dakota 57198
v
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SFCTION 1 — STANDARD CATALOG
1.1 MONTHLY CATALOGS
The coverage sections contained in the monthly U.S. and Non-U. S. Standard Catalogs are divided into three parts.
Part I (see Nara. 1. 1, A) consists of annotated maps which graphically depict the geographic areas covered by
imagery listed in the current catalog. Part 2 (see Para. 1. 1, B) contains a computer generated listing organized
by observation identification number ( ID) and includes pertinent information about each image. Part 3 ( see Para.
1. 1, C) provides a computer listing of observations organized by longitude /latitude.
A. Satellite Coverage Maps. These maps are segregated by cycle and depict the general location of observations
listed in the catalog. The format and data content of these maps are slightly different in the U. S. and Non-
U. S. catalogs.
I. U. S. Sate llite Coverage Maps. Two separate map formats are presented in this catalog. One map out-
lines the continental U. S. and depicts the estimated cloud cover along each north to south subsatellite
path. Each path is identified by actual orbit number and a cross reference, which matches the orbit
number to the initial observation ID for that path. The second map provides an enlarged view of Alaska
and Hawaii and displays the portion of an orbital pass for which coverage is available. This map does
not include cloud cover estimates c .r orbit numbers.
2. Non-U. S. Satellite Coverage Map. A world utline map is provided with the portions of an orbital swath
for ^%1 ich observations are available graphicall y displayed. This map is intended solely to inform the
user as to whether or not coverage is included in the catalog for his area of interest. It is not intended
as a rapid reference to specific observations.
B. Observa t ion Identificati on Number (ID) Listing. The data format for the observation ID listing is identical
in the l'. 3, and hcrn -U. 5. Catalogs. Observation ID numbers are listed in a sequential manner from smal-
lest number to largest. Associated with each ID number in the list is pertinent information about that ob-
servation. n sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure 1-1.
1. Sample Observation ID Format. See Figure 1-1.
1`	 20 53 APR 04 '75 O FROM 0210475 TO 02/2X175
CJ 0 ,J 0 O O •0 ,	 I
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO.) DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITYPOSITION IN ROLL COVER 01 IMAGE RBV	 MSSID RBV	 MSS .1s NGMBLR LAT LONG I-LEV. AZIM. 123	 15678
1943-16381 00000;0000	 1-1003410565 02121/75 100 3149 4729N 09815W 25.3 L«.8 GGGG
1943-16383 00000/0000	 1-1003410$66 02/21/75 100 3149 4603N 09849W 26.3 143 9 GGG
1943-16390 00000/0000	 1-1003410567 02/21/75 100 3149 4439N 09923W 27.2 [43.0 IGG
1943-16392 0000010000	 1-10034/0568 02/21/75 70 3149 4313N 09955W 2A.2 142.1 GGI1
1"3-16395 0000010000	 1-10034/0569 02/21175 40 3149 4147N 100I6W 29.1 1411 I GGG
1944-16432 0000010000	 I-1003410606 02/22/75 40 3163 4854N 09903W 24.7 145.5 GCA'G
U-16435 0000010000	 1-10034;0601 02/22175 90 3163 4730K 09939W 25.5 144.15 E'GG(:
1944-16441 9000010000	 I-ID03410608 02122175 30 3163 4605N IW14W 26.6 143.6 CZGG
O3	 KEY-
CLOUD COVER IA jkGE QUALITY
• 0 To 100 . % OF CLOUD COVER • BLANK - BAND NOT PRESENTIREQUESTLD
0 ** N: CLOUD DATA AVAILABLE • G • GOOD P - POOR f = FAIR
Figure 1-1. Observation ID Listing for Standard Catalog
r
2. Description of DatE; Items
[t Date of catalog listing
z Period during which imagery was processed
Q Data quality
Q Observation ID
15165
Tens of seconds
Minutes of hour
Hour of day since launch
-0-- Day since launch
---im- Satellite number
(1 or 5 = LANDSAT 1,
2 or 6 = LANDSA T 2) ;
see Appendix for full
explanation
05 RBV and MSS microfilm roll and image position
on roll; note: RBV and MSS images for a given
observation may be on two different microfilm
rolls
© Dote of observation
Estimated percent of cloud cover
s Orbit number
9 Latitude and longitude at observation center
(degrees and minutes)
to Sun elevation and azimuth at observation center
(2) Image quality; see key
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C. Longitude/Latitude Listing. The data format for the longitude/latitude listing is identical in the U. S. and
Non-U. S. Catalogs. This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes
them by coordinates, using ima6e center location information for each observation. Observations in this list-
ing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. The longitude /latitude listing is ar-
ranged in the following manner:
180-0 degrees East; 90-0 degrees North and 0 -90 degrees South
followed by
0-180 degrees West; 90-0 degrees North and 0-90 degrees South
This listing is intended to be used as a tool for locating specific coverage, and once a specific observation has
been identified, pertinent information about it can be found by referring to the M listing.
Figure 1-2 below shows a sample catalog page with a description of each data item.
1. Sample Longitude/Latitude Format. See Figure 1-2.
OI 	A111 .r R O 1"M u--.,I TI ID w- .. ISO 0	 n Q Q	 C O' O O O 0
ORM lrAlR OIISIRVa1M11	 1[ 4114111 x.111 Ira rl	 I,R11.aA1w,1 la	 I%Al in FRVWW-.4C 11NSCIN"	 141>•. {[ 41,r41TT41 IMA4.1 1V k.1 Mal
.H IV VA i11
M	 M" in IMU.I 10 11.1 MSSS M..	 141 I:.JI.+. 1111(.	 111 1!ta%blo IU%r..	 i AT 1214111 n
lIri 11	 W./1. IMf1...IJ All 1:.:111	 1. •1\	 IT!1•..1 .: 1171. 1!11:11	 JJ7.K la!l-11l .n 10 IA"
IISS!11	 M12/1 IMI-lal^.	
1
fl[i. 1!J	 JF.1^	 1.:4 - ,1.::= R.	 /[AA• .:11111	 .11111 IT!a•1111, l0 1111
1!3}711	 402-ft IV:1.1.1!4	 *' .111
a%
1:4+11	 JIJ-1	 IV!J-1.1.1 W	 .Jll 1:1!+11	 V.-SIM 1121.1.711 M IIW
I!M^111	 • / 214 IV7a.1.::1 1.1.11. 1!JJV.	 l+L\	 IVJI.1.1 _ a .•	 1!1[: I:S1S.	 Ul111 I.!7•INIM V. f./iGL
1211.11	 V . 1 +1, Ii;Mtal'J 1111 I:JJV11	 11!M	 IV!41.14 ..	 illf. 17fJ1,.	 7.17Y 1.4.1.1111 5.1 1CAAIJ411r	 1* . 1 1 1M 1 . ftl!1	 h1. ItJ I. .: Ja tr	 La :^	 1^`41.:•i !.	 .[[A. I:YIr.	 JWSY 10!a.4112,I 11, Il[l
OUTI illI V,tMR iY 141 41 A1 1I%
..• Ill I.n III	 I 11. 11 .1111 k 051111, • .\1I 1 1111 11111111 I1J BA 1 %I111
. Jl. 1,p 1141 p V11A \\all a.11 St....Axill	 n - 11!1111 I	 • 11{11
Figure 1-2. Coordinate Listing for Standard Catalog
2. Description of Data items
Date of catalog listing	 s Estimated percent of cloud cover
2 Period during which imagery was processed	 Image quality; see key
s Longitude and latitude at observation center	 7 Data quality
(degrees and minutes)
Observation M (see Fig. 1-1, Para. 1. 1, B, 2)
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1.2 MUMI:LAT1VE STANDARD CATALOGS
Annuall}, a culnulathe catalog is produced which includes information covering all observations and coordinates
acquired and processed by the IPF during th pt year.
A. Observation M Listing.
1. Sample Observation ID Format. See Figure 1-1.
2. Description of Data Items. Seo Paragraph 1. 1, B, 2.
B. Coordinate ID Listing. The coordinate ID listing form;-t is expanded to identify observations for which color
or digital products have been made.
1. Sample Coordinate ID Format. See Figure 1-3.
V-
RBV	 MSS
	
0000010000
	
1001011659
	
06110010000
	 100 i 010088
	
00000/0000
	 1001110920
	
00000!0000
	 1-1000111498
	
11000010000
	 1-1001111589
	
0000010000	 1-1001211387
	
00000/0000	 I-:001211622
	
1-1000110377	 1-1000110378
LONG LAT
07607W	 3734N
	 1295-15144
07607W	 373IN	 1259-15150
07607W	 3731N	 1313-15143
07608W	 4438N	 1027-15231
07608W	 3731-	 1331-15142
07608W	 3724N	 1349-15141
07609W	 4951N	 1352-15275
07609W	 3144N	 1006-IS093
0 KEY:
CLOUD COVLR-
10 0 TO I00 = 1ri OF CLOUD COVER
Ol IS: 36  MAR 11, `74
o	 a	 o
PRINCIPAL POINT OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NQ.1OF IMAGE	 ID	 POSITION IN ROLL
i2	 FROM 07123/72 TO 07123/74
(7 @8 10 11 12
DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSCOVER RBV MS5 8 Pr B fACQUIRED NUMBER ELEV. AZ1M. 123 45678 C	 CD D
05/14/ 7 3 20 4112 60.2 122.0 GGGG M
04108/73 90 3610 50.7 1331 GGGG M
06/01/73 80 4363 62.3 116.2 GGGG M
08119172 0 375 50.9 136.9 GGGG M	 M
06119/73 100 4614 62.4 112.8 GGGG
07 /07/73 10 4865 612 112.9 PGPP M	 M
07110/73 60 4907 36.7 133.9 G
07129/72 100 82 59.7 108.3 GGG PPGG
IMAGE QUALITY	 PRODUCTS ALREADY MADE
• BLANK = BAND NOT PR ESENTIREQUESTED
	
0 R = MADE IRON RBV M = MADE FROM MSS
w G = GOOD P = POOR F = FAIR 	 B = MADE FROM RBV AND MSS
Figure 1-3. Coordinate Listing for Cumulative Standard Catalog
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2. Description of Data Items
i	 Date of catalog listing
Period during which imagery was
processed
3	 Data quality
Observation ID
10.10 1 13165
Tens of seconds
Minutes of hour 
Hour of day since launch
im Day since launch
Satellite number
(1 or 5 = LANDSAT 1.
2 or 6 = LANDSAT 2);
see Appendix for full
explanation
0 RBV and MSS microfilm roll and image posi-
tion on roll; note: RBV and 11SS images for
a given observation may be on two different
microfilm rolls
d Date of observation
Estimated percent of cloud cover
s Orbit number
a Latitude and longitude at observation center
(degrees and minutes)
j^ Sun elevation and azimuth at observation
center
i Image quality; see key
► t Image/data product availability; sere key
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SECTION 2 — MICROFILM
2.1 GENERAL
The Image Processing Facility produces a 16mm microfilm inventory of imagery processed during the referenced
<-nonth and is organized for convenient use with the Standard Catalog.
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U. S. and Non-U. S. segments. Each sett
of microfilm iniageb is in exact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the cata-
log far-selecting desired images. A maximum of 1900 images %%ill be containers on one roll of 16 mm x 100 ft mieru-
iilm. Because the microfilm imaacs are intended to provide only a summar y of the data available, the injag%? s ,ire
limited to one band each for the RRV and NISS. although a single o!-servation Mll Produce seven images, in thl-
produetion of nicrof.lm only the RI3V Spectral Band 2 images (0.590 - 0. co O micron:) and 1ISS Spectral Band
irrages t0.6 - 0.7 microns) are reproduced. Each image is a photograph of a 70 mm a-23 image and contains the
image identifier and annotation block. See F'i^urc 2-1.
:-.IMICOWILM	 MSS	 rSi
	
I MS!	 ^^V	 ^^V
ID	 IM AO!	 IMAGe
	 (IMAG1
	
IMAGi
	
IMAG1i	 --
7	 w	 «	 M :
Ond
Figure 2-1. Microfilm Format
Microfilm roll numbers contain six digits. The first digit desig-nates the satellite number (blank or 1- 1.ANI;SA"I'
1, 2- = LANDSAT 2). Example: Roll number 10032 and roll number 1-10031 are both LANDSAT I rolls. !toll
2-10032 is a LANDSAT 2 roll. The second digit will be a 1 (for U.S. rolls) or a 2 (for Non-U.S. rolls). The re-
maining digits are used to number sequentially all microfilm rolls prepared within each group. Example: Roll
number 10001 is the first U.S. roll of microfilm produced for LANDSAT 1. Roll number 20004 is the fourth Non-
U.S. roll to be produced for LANDSAT 1. The first U.S. roll of microfilm for LANDSAT 2 is number 2-10001.
The microfilm contains two rapid search capabilities tc help the user quickly reach the desired scere. They are:
• Code Line Indexing
• Blip Enooding
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2.2 CODE LINE IN'DElf\G
The I.andsat microfilm images have been annotated with visual code lines to the right of each frame. The visual
code lines graduate up the edge of the screen as the film advances and allow the user to advance rapidly to within
20 frames of his desired image. See Figure 2-2.
CODE LINE INDEXING SCALE
-E— 'A set Width
A	 Idestlllos Lesesel lassos
220.239
1♦
i_
^
i_
2000
1000
Vo0
goo
700
600
Soo
400
300
200
100
so
60
4o
20
o
A^
t 
	
'Ago! Width
2000
1000
900 El♦
s00
700
60 0
	
—^	 Id^^slll^s l^^dsd Ie^E^s
	
SJO I	 I580-1599
400
D
200!
1001i♦
t0
60
40 ^
20 >r
o ^
Figure 2-2. Code Line Indexing Scale
To utilize this system, a user must generate a code line indexing bar scale to attach to the face of his viewers.
The size and spacing for the hLe scale is dependent upon the magnification of his viewer. Landsat imagery is
microfilmed at a reduction ratio of 9.5x. To determine the overall length of a scale required for your microfilm
reader, multiply 7.4mm by the enlargement factor of your lens. To determine the bar widths along the bar scale,
Multiply 0.24 mm by the same factor. A space between each bar should exist that is 1/2 the bar width.
!-	 7
2.3 BIJP ENCODI\G
The LA\DSA i' microfilm itnaryes have also been annotated with a blip (black spot) at the base of each frame. This
Lype of encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer.
To use the blip encoding retrieval system, the film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge is
placed in a reader which contains an odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image
is obtained from the Standard Cataloh (column 6, 'Microfilm Position) and either punched on the keyi',ard or read
via the odometer as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval, the 
-film ad-
vances and the fr •
 nes (blips) are counted by means of a photosensing light. When the appropriate number has been
counted, the r.=adcr stops and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer re-
quires the user to monitor the odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the
required frame.
SECTION 3 — CYCLE CHARTS
SECTION 3.1 — LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since	 Calendar DateLaunch Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
[Begin:[ End Begin End Begin End Begin End
First 8 flays 1 8 24 Jul 72 31 Jul 72 16 279 295 28 Apr 73 15 May 73
1 9 26 1 Aug 72 18 Aug 72 17 297 314 16 May 73 2 Jun 73
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73
3 45 62 6 Sep 72 23 Sep 72 19 333 350 21 Jun 73 8 Jul	 73
4 63 80 24 Sep 72 11 Oct 72 20 351 368 9 Jul 73 26 Jul	 73
5 81 98 12 Oct 12 29 Oct 72 21 369 386 27 Jul 73 13 Aug 73
6 99 116 30 Oct 72 16 Nov 72 22 387 404 14 Aug 73 31 Aug 73
7 117 134 17 Nov 72 4 Dec 72 23 465 422 1 Sep 73 18 Sep 73
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 24 423 440 19 Sep 73 6 Oct 73
9 153 170 23 Dec 72 9 Jan 73 25 441 458 7 Oct 73 24 Oct 73
10 171 188 10 Jan 73 27 Jan 73 26 459 476 25 Oct 73 11 Nov 73
11 189 206 28 Jan 73 14 Feb 73 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73
12 207 224 15 Feb 73 4 Mar -73 28 495 512 30 Nov 73 17 Dec 73
13 225 242 5 Mar 73 22 Mar 73 29 513 530 18 Dec 73 4 Jan 74
14 243 260 23 Mar 73 J Apr 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan 74
15 261 278 10 Apr 73 27 Apr 73 31 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74
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SECTION 3.1 — LANDSAT 1 CYCLES
Cycle I
Days 
neh au Calendar Date Cycle
Days
 Launch
Since Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
32 567 584 10 Feb 74 27 Feb 74 48 855 872 25 Nov 74 12 Dec 74
33- 585 602 28 Feb 74 17 Mar 74 49 873 890 12 Dec 74 30 Dec 74
34 603 620 18 Mar 74 4 Apr 74 50 891 908 31 Dec 74 17 Jan 75
35 621 638 5 Apr 74 22 Apr 74 51 909 926 18 Jan 75 4 Feb 75
36 639 656 23 Apr 74 it May 74 52 927 944 5 Feb 75 22 Feb 75
37 657 674 12 May 74 28 May 74 53 945 962 23 Feb 75 12 Mar 75
38 675 692 29 May 74 15 Jun 74 54 963 980 13 Mar 75 30 Mar 75
39 693 7I0 16 Jun 74 3 Jul 74 55 981 9a3 31 Mar 75 17 Apr 75
40 711 728 4 Jul 74 21 Jul 74 56 999 1016 18 Apr 75 5 May 75
41 729 746 22 Jul	 74 8 Aug 74 57 1017 1034 6 May 75 23 May 75
42 747 764 9 Aug 74 26 Aug 74 58 1035 1052 24 May 75 10 Jun 75
43 765 782 27 Aug 74 13 Sep 74 59 1053 1070 11 Jun 75 28 Jun 75
44 7R3 800 14 Sep 74 1 Oct 74 60 1071 1088 29 Jun 75 16 Jul 75
45 801 818 2 Oct 74 19 Oct 74 61 1089 1106 17 Jul 75 3 Aug 75
46	 _ 819 836 20 Oct 74 6 Nov 74 62 1107 1124 4 Aug 75 21 Aug 75
47 837 854 7 Nov 74 24 Nov 74 63 1125 1142 22 Aug 75 8 Sep 75
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SECTION 3.1 -- LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
64 1143 1160 9 Sep 75 26 Sap 75 80 1431 1448 23 Jun 76 10 Jul 76
65 .. 1162 1176 27 Sep 75 14 Oct 75 81 1449 1466 11 Jul 76 28 Jul 76
66 1179 1196 15 Oct 75 1 Nov 75 82 1467 1484 29 Jul 76 15 Aug 76
67 1197 1214 2 Nov 75 19 Nov 75 83 1485 1.502 16 Aug 76 2 Sep 76
68 1215 1232 20 Nov 75 7 Dec 75 84 1503 1520 3 Sep 76 20 Sep 76
69 1233 1250 8 Dec 75 25 Dec 75 85 1521 1538 21 Sep 76 ' Oct 76
70 1251 1268 26 Dec 75 12 Jan 76 86 1539 1556 9 Oct 76 26 Oct 76
71 1269 1286 13 Jan 76 30 Jan 76 87 1557 1574 27 Oct 76 13 Nov 76
72 1287 1304 31 Jan 76 17 Feb 7t, N38 1575 1592 14 Nov 76 1 Dec 76
73 1305 11322 1A Feb 76 6 'star 76 49 1593 1610 2 Dec 76 19 Dec 76
74 1323 1340 7 Mar 76 24 :star 76 90 1611 1628 20 Dec 76 6 Jan 77
75 1331 1358 25 Mar 76 11 Apr 76 91 1629 1646 7 Jan 77 24 Jan 77
76 1359 1376 12 Apr 76 29 Apr 76 92 1647 1664 25 Jan 77 11 Feb 77
77 1377 1394 30 Apr 76 17 Niay 76 93 1665 1682 12 Feb 77 1 Mar 77
78 1395 1412 18 May 76 4 Jin 76 94 1683 1700 2 Mar 77 19 Mar 77
79 1413 1430 5 Jun 76 22 Jun 76 95 1701 1718 20 Mar 77 6 Apr 77
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SECTION 3.2 — LANDSAT 2 CYCLES
Cycle
f Days Since	 Calendar Date
Launch Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End	 Begin End Begin End Begin End
First 22 days 1 2- I	 22 Jan 75 13 Feb 75 19 347 364 4 Jan 76 21 Jan 76
1	 _ I	 23 40 14 Feb 75 3 Mar 75 20 365 382 22 Jan 76 8 Feb 76
2 f	 41 58 4 Mar 75 21 Mar 75 21 383 400 9 Feb 76 26 Feb 76
3 59 76 22 Mar75 8 Apr 75 22 401 418 27 Feb- 76 15 Mar 76
4 77 94 9 Apr 75 26 Apr 75 23 419 436 16 Mar 76 2 Apr 76
5 95 112 27 Apr 75 I4 May 75 24 437 454 3 Apr 76 20 Apr 76
6 113 130 15 Aiay 75 1 Jun 75 25 455 472 21 Apr 76 8 May 76
7 131 148 ;	 2 Jun 75 19 Jun 75 26 473 490 9 May 76 26 May 76
8 149 188 i	 20 Jun 75 7 Jul 75 27 491 508 27 May 76 13 Jun 76
9 167 184 8 Jul 75 25 Jul 75 28 509 526 14 Jun 76 1 Jul 76
10 185 ^-j2 26 Jul 75 12 Aug 75 29 527 544 2 Jul 76 19 Jul 76
11 203 220 13 Aug 75 30 Aug 75 30 545 562 20 Jul 76 6 Aug 76
12 221 238 31 Aug 75 17 Sep 75 31 563 580 7 Aug 76 24 Aug 76
13 239 256 18 Sep 75 5 Oct 75 32 581 598 25 Aug 76 11 Sep 76
14 257 274 6 Oct 75 23 Oct 75 33 599 616 12 Sep 76 29 Sep 76
15 275 292 24 Oct 75 10 1 tov 75 34 617 634 30 Sep 76 17 Oct 76
16 293 310 11 Nov 75 28 Nov 75 35 635 652 18 Oct 76 4 Nov 76
17 311 328 29 Nov 75 16 Dec 75 36 653 670 5 Nov 76 22 Nov 76
18 329 346 17 Dec it 3 Jan 76 37 671 688 1	 23 Nov 76 1	 10 Dec 76
12
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SECTION 4
LANDSAT ICOVERAGE
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SECTION 5
NDSAT 2 COVERAGE
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OBSERVATION ID LISTING
21113 JAN 13.077
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0020
FROM 12/01/ 76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ReLI	 NR./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGE *DUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE ELEV• AZIM% RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSS IAT LONG 123 45678 MODE
	 GAIV
2653*26425 00000/O0Oo 2- 4 4023/0001 11/05/7 6 to 9105 50054 09952w 20 9 5 154.3 GGGG2653816432 00000/D000 2. 10020/0002 11/05/76 20 9105 4840N 10030W 21.6 153.6 GGGG2653-16434 30000/000o 2 • soo25/oo03 11/05/76 10 9105 4716N 10106W 220 152.8 GGGG2653+16441 00000/0000 2+10025/0004 11/05/76 10 9105 4591N 10141W 2398 152.1 GGGG
2653-16443 00000/0000 2-10023/0005 11/05 /76 10 9 105 44?6N 10214W 2499 1510 GGGG
2653 n 26450 00000/0000 2.10025/0006 11/05/76 40 9105 4301N 10246W 2600 1 50 . 5 GGGG
2653 . 16452 00000/000o 2-10025/0007 11/05/76 10 9145 41364 10317W 2791 149x8 GGGG2653 n 16453 00000/0000 2 . 10025/0008 11/05/7 6 10 9 105 401IN 10347W 28.1 149.0 GGGG
2653-16461 00000/0000 2 .10025/0004 11 / 05/76 IQ 9105 3845N 10416W 2902 148.2 GGGG
2653 .16464 30000/0000 2.10020/0010 11/05/76 10 9105 37igN 10444W 30.3 147.4 GGGG2633.16470 00000/0000 2-10025/0011 11/05/76 10 9105 3554N 10511W 31.3 146.6 GGGG2653.16473 00000/0000 2-1002S/0012 11/05/76 0 9105 3429N 10538W 32.3 145.8 GGGG
2653.16475 00000/0000 11/05/76 0 9 145 33044 10604W 33x3 144.9 GGGG
253. 1 30000/0000
2-10029 /301
1
3
2.1002S /001 11/05 0 9105 3138N 106W 34.4 144# 1 GGGG65 	 6484 5 55 /76 3012901E 1065454W 35 x 4 1 43 • GGGG2654.16483 000aa/0000 2-10020/3016 11/06/76 20 9 119 5008% 10117w 20 9 2 154#4 roars2654-16490 00000/0000 0'10020 /001 7 11/06 /76 40 9119 4943N 10155W 21 . 3 15397 GPG62654-26492 00000/0000 2-30423/ ooi 8 11 / 06/76 2p 9119 4719N 10232W 22 # 4 152+ 9 GGGG
2654-26495 00000/0000 2.10025/0019 11/06/76 60 9119 4554N 10307w 2305 152.2 GGGG2654 . 3 6501 00000/0000 2-lo02s/o0 20 1./06/76 10 9 119 4430N 10342W 2496 151i4 GGGS2654-26504 30000/0000 2-10025/002 1 11106/7 6 20 9 119 430 4N 10413W 25#7 150.7 GGGG2654*16510 30000/0000 2-1G025/0022 11/06/76 30 9 119 4137N 10443W 26.7 149+9 GGGG2654-16513 00000/000o 2"10023/0023 11 /06 /76 60 9 11 9 4012N 10513W 2798 149 9 2 GGGG
2654. 16515 30000/0000 2-10023/0024 11/06/76 30 9119 3849N 10542W 28 . 9 14894 GGGG
2654.16522 30000/0000 2+10029/0025 11/06/7 6 0 9 119 37224 10610W 29.9 147@6 GGGG2654x16524 30000/0000 2-10025/0026 11/06/76 0 9 119 3556N 10637W 31 9 0 146@8 GGGG
2654-16531 00000/0000 2-iD025 /^.027 11/06 /76 0 9 11 9 343iN 10703W 3290 146@0 GGGG
2654-16533 00000/0000 2-10025/0029 11/06/76 0 9119 33054 10729W 3390 145x1 GGGG
2654-16540 00000/0000 2-10025/0029 11/05/7 6 0 9 119 3139N 10754W 34@1 1440 GGGG
2654-16542 00000/0000 P.lao2s/0034 11/06/76 U 9119 3014N IOPISW 35+1 143.4 GGGG
2655.15133 00000/0000 2. 10023/0042 11/07/76 50 9132 4138N 26#5 150@0 GGGG2655 . 15140 00000/0000 2-10025/00 4 3 11/07/76 10 9132 4p13N L:j48W 27.6 149.3 GGGG2655. 30142 00000/0000 2- 10025/004 4 11/07/76 3U 1 132 38489 0oi17W 28.6 148@5 GGGG
2655 . 15145 00000/0000 2.10025/0045 11/07/76 30 9132 3722N 08145W 29+7 14797 GGGG
2655.15151 00000/0000 2 n 10025/0046 11/07/76 20 9132 35579 08212W 3097 1460 GGGG
2655-15154 00000/0000 2-10020/004 7 11/07/76 1U 9132 3432N 08238W 31 . 8 146.1 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X •rr#•@rs••s•#rr 0 TO 100 % % CLOUD reVER•
IMAGE QUALITY •.•r.r..+.•.r.• SLANKSRBAND NOT AVAILABLE• G:GOOOr PwPOOR• FNFAIR•
MSS DATA MODEs#.ssr•.r••9.#• (BLANK):COMPRESS£Os LsLINEAR
MSS IMAGE GAIN*•@#•.@•••#••• CBLANK)*LOW GAIN i
 KPNIGN GAIN
LANQSAT-2
83SERVATMN ID LISTING
21 1 13 JAN 13R V77	 FOR CONTIGUOUS US 	 PAGE 0021
FROM 12/01/76 T8 12/31/76
OBSERVATION MICR9FILM RMLI.	 NA./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGt-oUAL MSS	 MSS
10 POSITION IN ROLi ACQUIRED CBVER VUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM * RSV	 MSS	 DATA IMAGERBV MSS IAT LONG 123 45678 MBDE	 GAIN
2655+13160 30000/0000 2-i002S/00 4 8 11 / 07 /76 U 9 132 3306N 08304W 32 . 8 145 . 3 GGGG
2655-15163 00000/0000 2-!0025/00 49 11/07/76 10 9132 314ON 08329W 33*8 144*4 GGGG2655.15165 30000/0000 2- 10025 /005 0 11 /07/76 10 9 132 30i5N 09354W 34*8 143*5 nl GG
2655-15172 00000/0000 2.10025/0051 11/07/76 2U 9132 2849N 09419W 35*8 14206 GGGG2655-15174 00000/0000 2 . 10025/0052 11/07/76 3U 9132 2723N 08443W 36*8 141.7 GGGG
2655+16544 00000/0000 2-10025/0053 11/07/76 2U 9133 4842N 103224 21*0 153.7 EGGS2655.16551 30000/0000 2 . 10025/005 4 11/07/76 1U 9133 4717N 10359W 22.1 15300 GGGrs
0653-1655 3 00000/0000 2•1o02s/ooSS 11/07/76 0 9133 4553N 10434W 23.2 152.3 PGGG
2655.16560 00000/0000 2.10025/0056 11/07/76 0 9133 4428M 10507W 2493 151.5 GGGG2655.16562 00000/0000 2 . 10025/0057 11/07/76 0 9133 4303N 1053OW 25.4 150*8 GGGG
2655-16563 00000/0000 2 . 10025/0058 11/07/76 U 9133 4138N 106O9W 26*5 150.0 GGGG
2655016571 00000/0000 2-10D25/o059 11/07/76 U 9133 40131 10639W 27*6 149.3 GGGG
2655 . 16574 30000/000o 2.10025/3060 11/07/76 U 9 133 3948 N 10708W 28.6 148*5 GGGG
2655.16580 30000/0000 2-1002S/0061 11/07/76 f0 9133 3722N 10736W 29 *7 147.7 GGGG
26550 16583 00000/0000 2*10025/0062 11/07/76 U 9 133 35561 10804W 30.7 14699 GGGG
2655-16585 00000/0000 2 . 10025/oo 63 11/07/76 U 9 133 3431N 108304 31.8 146.1 FGGS
2655 . 16592 30000/0000 2.10025/0064 11/07/76 U 9133 3305N 10855w 32.8 145*3 GGG
2655 n 16594 00000/0000 2 . 10023/0065 11/07/76 0 9133 3139N 10920W 33.8 144.4 GGGG
2655-17001 30000/0000 2.1002S/0066 11/07/76 U 9l33 3ol3N 10944W 34.8 143.5 Mass
2656.15171 00000/0000 2-10023/0084 11/08/76 9U 9146 4842N 07958W 20*7 153.8 GGGG
2656.15173 00000/0000 2 n 1002'5/0085 11/08/76 50 9146 4717N 07934W 21 . 8 153.1 GGGG2 6560 13180 30000/0000 2-10023/0086 11/08/76 20 9146 4552N 08009w 22.9 1520 GGGG2656*15182 00000/0000 2-10025/0087 11/08/76 6U 9146 4428N 08042w 24.0 15196 GGGG2656*15185 00000/0000 2 -SOD2S/0088 11/08/76 60 9146 4303N 08114W 25.1 150.9 GGGG
2656 . lSI91 00000/0000 2 . 10025/DO 89 11/08/76 6U 9146 4138N 08145W 26.2 150.1 GGGG2656 . 18194 30000/0000 2-10029/009 0 11/08/76 5U 9146 4013N 082144 27*3 149.4 GGGG
2656-15200 30000/0000 2.16025/0091 11/08/76 50 9146 38477 08244W 28 *4 148*6 GGGG
2656-13203 00000/000o 2 n 10025/0092 ll/GB/76 4U 9146 37227 08312W 29.4 14708 GGGG
2656-15205 30000/0000 2910025/0093 11/08/76 U 9146 3556N 08339W 3095 14790 GGGG
2656.15212 00000/0000 2 . 10025/0094 11/08/76 0 9146 3431N 084064 31 . 5 14692 GGGG2636-1 5214 30000/0000 2-10025/0095 11/08/76 U 9146 3305N 09432W 32*5 145.4 GGGG
2 6560 15221 00000/0013fl 2.10025/0096 11/08/76 0 9146 3139N 084584 33-6 1 44 9 6 GGGG
2656-15223 00000/0000 2- 10025/0097 11/08/76 0 9146 3013N 08523W 34.6 1430 GGGG2656-!5230 30000/0000 2*ioo2S/0098 11/08/76 0 9146 2947N 08547W 35.6 142.8 GGGG2656
-1 9 232 0000010000 2-10025/D099 11/48/76 10 9146 2721N 08610W 36-5 1410 GGGG
2656-17000 00000/0000 2.10025/0100 11/08/76 10 9147 5008N 104O6W 19*6 154 . 5 MGGG
KEYSI CL O UD COVER X.....*.•*...... 0 T5 IUO P % CL O uD rMVER.
IMAGE QUALITY -..-.+•••••***+ BLA N KS s B A NO NOT AVATLABLE* GxGOOD. PRPOOR* F-FAIR.
MSS DATA MBDE.,.,*..*.*..90. (BLANK).C8MPRESSED. LiLINEAR
MSS IMAGE GAIN,.....*.*.9090 (B4ANK)-Le0 C AIN, HoWIGH GAIN
21:13 JAN 13,177
LANDSAT-2
td3SERVATIRN I0 LISTING
FOR CONTIGUOUS US
FROM 12101/76 T9 12/31/76
PAGE 0022
OBSERVATION MICROFILM RRLL NR,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL W NT SUN SUN IMAGE .OUAL MSS	 MSS
i0 POSITION IN ReLi ACQUIRED COVER NUMBER OF	 1MA GE ELEV, AZI"I: RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV V:SS IAT LONG 123 4567 8 MRDE	 GAIN
2656 . 17002 00000/0000 2-10025/ 0101 11 / 08 /76 10 9147 48434 10444W 20.7 1531 8 GGGr
2656-17005 10000/0000 2.10025/0102 11/08/76 90 9147 4718N 10521W 21.8 15311 GGGG
2656-17011 30000/0000 2-10025/0103 11/08/7 6 9U 9147 45534 10556W 22.9 152.3 GGGG
2656.17014 00000/0000 2. 10025/0104 11/08/7 6 6U 9147 4429N 106304 24.0 151.6 GGGG
2656. 17 020 30000/0000 2-10025/3 1 05 11/08/76 2U 9147 4302N 10702W 25.1 150.9 GGGG
2656 n 17023 D0000/0000 2 * 10029/0106 11/08/76 7U 9147 41389 10733W 2662 15011 GGGG
2656. 17025 30000/0000 2 . 10025/0107 11/08/76 4U 9147 40124 10903W 2713 149.4 GGGG
2656-17032 30000/0000 2 . 1002 5/0108 51/08/76 10 9147 3947N 10832W 28.3 148.6 GGGG
2656.17034 00000/0000 2 . 10025/7109 11/08/76 U 9147 37PIN 10900W 2914 147.8 GGGG
2656.17050 00000/0000 2-10025/0110 11/08/7 6 U 9147 3335N i1021W 32.5 14594 SGGG
2656-17052 00000/0000 2.10025/0111 11/09/76 U 9147 VON 11046W 3365 144 x 6 GGGG
2 656 . 1 7055 D0000/0000 2-10023/0112 11/08/7 6 U 9147 30134 11111W 34.5 1430 GGGG
2657.15240 30000/0000 2-100 25/01 29 11/09/7 6 IOU 9 160 44284 08208W 2318 151.7 GFGG
2657 . 15243 00000/0000 2-100 23/01 3 0 11/09/76 90 9160 43034 08241W 2409 150 1 9 GGGG
2 657 . 152 45 30000/0000 2.10025/0131 11/09/76 3U 9160 41374 08311W 2600 15012 GGGG
2657.15252 70000/0000 2-10025/0132 11/09/76 10 9160 40114 08341W 2750 14915 GGGG
2657.15254 00000/0000 2-10023/0133 11/09/76 U 9160 38464 0841OW 28.1 14817 GGGG
2657.15261 30000/0000 2 . 2002^3/01 34 li/09/76 40 9160 3721v 08438W 29.2 14719 GGGG
2657 . 15263 70000/0000 2-10023/01 35 11/09/7 6 40 9160 3556N 08505W 30 . 2 14712 GGGG
2657.15270 30000/0000 2-10025/x1 36 11 /09/?6 20 9160 343ON 08532W 31.3 146,4 GGG';
2657 . 15272 00000/0000 2 wlo025/Dl37 11 /09/76 l0 9160 33044 08559W 32.3 145 . 5 GGGG
2657.15275 00000/0000 2-10025/01 38 11/09/7 6 U 9 160 3139N 08624W 33 . 3 1440 GGGG
2657.15281 00000/0000 2. 100 25 /01 29 11/09/76 IU 9 160 3014N 08649W 34.3 14318 GGGG
2657-15284 00000/0000 2-10025/01 4 0 11/09/76 1U 9160 28489 08712W 35.3 143.0 r,GGG
2657-15290 30000/0000 2.10025/0141 11/09/76 IU 9160 2722N 09736W 36 1 3 14210 GGGG
2657.17054 00000/0000 2+10025/0114 11/09/76 10 9161 50364 10535,E 19.3 15416 GGG3
2657-17061 00000/0000 2-10025 /011 5 11/09/76 lU 9 161 4941 N 10613W 20i 4 15319 GGGG
2657.17063 00000/0000 2-10025/0116 11/04/76 U 9161 4717N 10650W 21 s6 15311 GGGG
2657-17070 00000/0000 2-10025/0117 11/09/76 lU 9161 4552N 10725W 22 @ 7 152.4 FGGG
2 657
-1 707 2 30000/0000 2-10025/0118 11/09/76 30 9161 4427v 107584 23@8 151@7 GGGG
2657. 17075 30000/0'000 2.10029/3119 11/09/76 4U 9161 43324 10830W 24.9 15Ox9 GGGG
2657-17081 30000/0000 2.10025/0120 11/09/76 30 9161 41384 10900W 25:9 150.2 AGG,
2657.17084 70000/0000 2.50025/0121 11/09/76 10 9 161 4012N 10930W 2710 149.5 GGGG
2657-17090 00000/0000 2. 10025/0122 11/09/76 10 9 161 38471 10959W 28.1 148@7 GGGG
2657-17093 10000/0000 2.10029/0123 11/09/76 U 9161 3721 N 11028W 29@1 147,9 GGGG
2657-1709 5 00000/0000 2-1002x/0124 11/09/76 0 9161 35564 11056w 30 . 2 147.2 GGGG
KEYS: C00 COVER X •.• 1,.•.r.,: n •• 0 TO 100 a % CLOUD fSVER:
14AGE (QUALITY 1,s @ 1.1• • ,.. 1 9• BLANK S } BANO NOT AVAILABLE, GoGBBD: PmPO$R, F-FAIR.
MSS DATA MODE.,..@ ,9r @1,.r1@ IBLANKIrC9MPRESSEDs LOLINEAR
MSS IMAGE GAIN....91s1r:s:11 (BLANK) nLew GAIN, HwN IGH GAIN
LANMSAT-2
03SERVATIMN I0 LISTING
21:13 JAN 13,177
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0023
FROM 12/01/76 TO 12/31!76
OBSERVATION MICROFILM ROLL.	 NR• / DATE COWD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-DUAL MSS	 MSS
IO POSITIOV IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE FLEV. AZIM. R9V	 MSS	 D A TA IMAGE
RBV MSG IAT LONG 123 45678 MPDE	 GAIN
2657-17102 00000/0300 2-10025/0125 11/09/76 0 9161 3430N 11123W 31 . 2 146.4 GGGG
2657-17104 00000/0000 2-10025/3126 11/09/7 6 u 9161 3305N 11149W 32 . 3 145.5 GGGG
2657 . 17111 30000/0000 2. 10025/0127 11/09/76 U 9161 3139N 11214W 33.3 144.7 rGGG
2657 . 17113 D0000/0000 2-10025/1128 11/09/7 6 u 9161 3414N 11239W 34.3 143.8 GFGG
2658.15292 30000/0;100 2 . 10025/0162 11/30/7 6 5U 9174 4552-4 08302W 2294 152.5 GGGG
2658.15295 30000/0000 2-10025/01 63 11/10/7 6 90 9174 4427N 09335W 23.5 151 . 7 r,GGG
2658 . 15301 30000/0000 2-10025/0164 11/10/76 9U 9174 4301V 08407W 24 0 6 151 . 0 GGGG
2658-15304 30000/0000 2-10025/:+165 11/10/76 7U 9174 4137N 08438W 25.7 15093 GGGG
2658-15310 70000/0000 2-10025/0166 11/10/7 6 50 9174 401IN 08508W 26 n 8 14995 GGGG
2658 . 15313 70000/0000 2-10025/01 67 11/10/76 lu 9174 3846N 08537* 27 ► g 148.8 AGGG
2658-15315 D0000/0000 2-10025/0168 11/10/7 6 U 9174 3721N 08605W 28.9 148.0 GGGG
2655-15322 30000/0000 2.10725/7169 11/10/76 10 9174 35966 08632W 30.0 147x3 AGGG
2658-15324 30000/0000 2 . 10023/3170 11/10/76 lu 9174 34307 08659W 31 . 0 146.5 GGGG
2658 . 15331 30000/OJ00 2-10325/D37i 11/10/7 6 4U 9174 3305N 08725W 32.0 1450 AGG ,
2658-15333 7000J/0000 2-10725/0172 11/10/76 5U 9 174 3139N 0875OW 33.1 144.8 GGGG
2658-15340 30000/0000 2.10325/3173 11/10/76 70 9174 3013N D88S5W 34.1 144+0 GGGC?
2658-15342 30000/0000 2-10025/0174 11/10/7 6 9U 9174 2843N 089391% 35.1 143+1 GGGG
2658 . 15345 00000/OD00 2.10025/0175 11/10/76 7U 9174 2721N 08902W 36 ► 0 14292 GGGG
2658-17112 30000/0000 2-100 25/:1 4 2 11/10/7 6 7U 9175 5045N 10701W 19.1 154.6 GGGG
2 65 8
-17115 30000/0000 2-10325/01 4 3 11/10/76 6U 9175 494ON 1074OW 20 . 2 153.9 GGGG
2 658- 1 71 21 30000/aD03 2-10025/7144 11/10/76 10 9175 4715N 10816W c.4 .3 153.2 GGGG
2658 . 17124 00000/0030 2-10025/D145 it/10/7 6 40 9175 4551N 10851w 22.4 152.5 r,GG3
2658-17130 30000/OD00 2-1002C/01 46 11/10/7 6 9U 9175 44?6N 10924W 23.5 151.7 ,GG;
2658.17133 00000/0070 2-10025/C1 47 11/10/ 76 80 9 175 4302N 10957W 24.6 151 ► 0 GGGG
2658-17135 30000/0000 2.10023/0148 11/10/76 7U 9175 4137N 11028* 25. 7 150.3 GGGG
!6589 17142 30000/0000 2-10023/0149 11/10/7 6 90 9175 4011-4 11058w 26+8 149.6 GGGG
2658.17144 00000/0000 2.10025/0150 11/10/7 6 S0 9175 3g46N 11127W 27.8 148.8 GGGG
2658-17151 00000/0000 2-10025/1151 11/10/76 30 9175 37PON 11155W 28.9 148.0 AGGG
2658 . 17153 30000/0000 2-100 25/^1 5 2 11/10/ 76 IV 9175 3555V 11222W 29.9 14793 GGGG
265 9. 1 7 160 30000/0000 2-100 25/^1 53 11/10/?6 0 9175 3430N 11248W 31.0 146.5 GGGS
2658-17162 70000/0000 2 . SOD25/^154 11/10/76 u 9175 3304 -4 11314W 32.0 145.7 NGG3
2658-17165 30000/0000 2-10025/^.•1 55 11/19/7 6 1U 9175 31?9N 1134OW 33.0 144.8 GGG,
?659-15350 30000/0000 2-10023/ 72 05 11/11/76 Iiu 9188 4555N 08426W 22 . 1 352.6 rGGG
2659.15333 30000/00170 2.10020/0206 11/11/76 5u 918 g 443ON 08459W 23.2 151.8 AGGS
2659-15355 30000/0)00 2-10025/0207 11/11/76 4U 9188 4305N 08531W 24 . 3 151 ► 1 rGGC
2659-15362 30000/0000 2-10025 /!2 08 11/11/76 7U 9 188 414ON 09602W 25.4 150.4 r.GGG
< EYS: %_BUsD COVER X •...,........•• 0 TO 100 a % CL aun AVER.
IMAGE 3UALITv ....... n •.•.... 6LANKS-B AND NOT AVAILASLE n G409OD. POP90R. F=FAIR.
MSS DATA M90E,•••,,„ n .,,9,, (8LAN<)= C5` zRESSrD, LsLINEAR
MSS I M AGE uA I N....,. ► ..••.. n 	 (SLANK)•L@A GAINS A a^415H GAIN
2113 JAN 132 ' 77
OBSERVATION	 MICR3FILM RBL.t, N-5./
Io	 PBSITION IN ROLL
RBV	 Mss
DATE
	 CLgUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN 	 SUN IMAGE.QUAL MSS	 MSS
ACQUIRED COVER NUMBER
	 OF IMAGE
	
ELEV. AZ1 4 * RRV MSS DATA IMAGE
1AT	 LONG	 123 45678 MODE GAIN
9 3 SERVATIR N4 I3 LISTING
FOR CONTIuUBUS US
	
PAGE 0024
FROM 12/01/76 T9 12/31/76
LANMSAT.2
2659.15364 30000/0000 2-loo 25/o209 11 / 11/76 30 9188 4n15N 08632W 2695 149.7
2 65 9-153 7 1 00000/0000 2.100 25/0210 11/11/76 7U °188 395ON 08701W 2765 148.9
2659.15373 00000/0000 2-10025/0211 11/11/76 90 9 188 3725N 08730W 28.6 148.2
2659-15380 00000/0300 2-10025/0212 11/11/76 90 9188 3559N 08757W 29.7 14794
2659-15382 00000/0000 2-10025/3213 11/11/76 9U 9188 3433N 08924W 3097 14696
2659-15385 00000/0000 2.10025/0214 11/il/76 90 9198 33a8N 08850w 3107 14508
2659-15391 D0000/0000 2-10025/7215 11/11/76 9U 9 188 31424 08915W 3298 14590
2659-15394 00000/0000 2-1oO25/U216 11/11/7 6 70 9188 3017N 08940W 3398 144.2
2 659 -15400 DD000/0000 _-10325/0217 11/11/76 30 9188 28SON 09003W 31,.9 1430
2659-17170 30000/0000 2-10025/0176 11/11/ 7 6 1U 9189 5008N 10926W 1897 15497
2659 . 17173 30000/0000 2.10025/0177 11/11/76 10 9199 4844 4 10904W 1909 15490
2659.17175 OD000/0000 2.SD025/0178 11/11/76 30 9189 47194 10941W 2190 15393
2659-17182 30000/0D00 2-10025/oI79 11/11/76 30 9199 4554N 11016W 22.1 152.6
2659.17184 00000/0000 2-10023/01 80 11/11/76 Su 9189 4429N 11049W 2392 151.8
2659 - 17191 70000/0300 2.10025/3181 11/11/76 U 9189 4304N 11122w 2403 155191
2659-17193 70000/0000 2-IoO25/01 82 11/11/76 u 9189 4138N 11153W 2594 150.4
2659.17200 30000/0000 2.10025/0183 11/11/76 u 9189 4013N 11223W 26.4 149.7
2659 - 172 02 70000/0000 2- 100 25/01 54 11/11/75 lu 9189 38484 11251W 27.5 14809
2659-17205 00000/0000 2-10025/o1 85 11/11/76 lU 9189 37P4N 11319W 28.6 148.2
-
2659. 72 11 00000/0000 2 -10025/01 86 11 /11/76 u 91 39 3558N 113461 29.6 14794
2659 7 2 14 00000/0000 a 10025/3187 11/11/76 1U 9189 3433N 11412W 3007 14606
2659 . 17220 30000/0000 2-10025/01 8 8 11/11/76 0 9189 33084 11438W 3197 14598
2659-17223 00000/0000 2-10025/0189 11/11/76 IU 9189 3142N 11504W 3297 145002660-15402 2-10025/ 1 629 2-10025/0218 11/12/76 80 92 02 4719N 08518W 2097 15393
2660 -15404 30000/0000 2.10029/0219 11/12/76 80 9202 4554N 08553w 21.8 152.6
2660*15411 00000/0000 2.10025/0220 11 / 12/ 76 7U 9202 4429N 08626W 22 . 9 151992660.15413 00000/0000 2- 10025/0221 11/12/7 6 60 9202 4304N 08658W 24.0 15192
2660 . 15420 2-10025 /1630 2-10025/0222 11/12/76 2u 9202 4139N 0873OW 2591 15095
2660+15422 00000/0000 2-10325/0223 11/12/76 0 9202 4014N 0890OW 26.2 14907
2 660-154 23 2.1002 .55/1631 0000U/7000 11/12/76 lU 9202 4009N 08758W 2692 14907
2660-15425 2-10025/1632 2-10025/0224 11/12/76 0 9202 3849N 08828w 2793 149.0
2660-15431 30000/0000 2- 10025/0225 11/12/76 0 9202 3724N 08857W 2893 148.32660-1 54 32 2 . 10025/1633 00000/3000 11/12/7 6 U 9202 3719N 08955W 28.4 14892
2 660-15434 2 . 10025 /1634 2-loo25/o226 11/12/76 u 9202 35F9V 08924W 29 . 4 147052660.15440 30000/0000 2- 10025/3227 11/12/76 U 9202 3434N 08951W 3094 146 n 7
2660 -15441 2.10025/1635 00000/D000 11/12/76 10 9202 34?9v 08949W 3095 14697
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KEYS: CLO UD COVER X 9.99.....,..55. 0 O 100 • X CLOUD r"VERt
14AGE OUALITY ............9•. BLANKS n BAND NOT AVAILABLE. G.G96D5 P.PO8Rt F•FAIR•
MSS DATA MODE.....0 ► .•.s9...	 (SLANK ) ECO MPRESSED♦ I-=LTNEAR
MSS I M AGE GAIN... •,.......•.
	
(BLANK) •LDW GAIN S
 H*WISH GAIN
^. ra ..t n u.ml^
LAND?AT.2
9BSEkVATIMN ID LISTING
21:13 JAN 13PI77
	
FOR CONTIGUOUS US
	 PAGE 0025
FRSM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICR9FILM R9LL NO./ DATE COO ?RBIT PRINCIPAL PRINT SON SUN TMAGE.QUAL MSS	 riSS
IU POSITION IN RDLC ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE FLEV. AZIMs R5V	 MSS	 DATA IMAGE
RBV mss ]AT LRNG 123 45678 MODE	 GA IN
2660 . 15443 20 10025/1636 2-10025/0228 11/12/76 10 9202 3309N 09017W 31+5 145.9 GGG AGGG
2660 . 15445 00000/0000 2.10C,?5/0229 11/12/76 30 9232 3142N 09042W 32 0 5 145.1 GGG
2660 . 15452 70000/0000 2 . 50025/0230 11/12/7 6 50 9202 3016N 09106W 3305 144.3 AGGG
2660 ' 15454 00000/0000 2 . 10o25/0231 11/12/7 6 90 9242 28SO N 09129W 34.5 143.4 GGG,
2660.17225 D0000/O000 2-1002 5/023 2 11/12/76 0 9203 5008N 10951W 1805 154.8 GGGC5
2660 . 17231 90000/0000 2.10025/02 33 11/12/76 1U 9203 4843N 11030W 19.6 154.0 r,GG73
2660 . 17234 00000/0000 2 . 10025/0234 11/12/7 6 10 9203 47184 11106W 20 . 7 153.3 GGGG
2660+17240 00000/0000 2.1'1025/0235 11/12/76 10 9203 4553N 11141W 21.8 152.6 GGGG
2660-17243 00000/0000 2.10025/3236 11/12/76 10 9203 44?8N 11214W 22.9 15199 FFFG
2660.17245 00000/0000 2 . 10025/0237 11/12/76 0 9203 4304N 11247W 24.0 151.2 r,GGG
266 0-1 7 25 2 90000/0000 2-100L5/32 38 11/12/76 10 9203 4119N 11318W 25.1 150.5 GGGG
2660-17254 00000/0000 2.1002g/o239 11/12/76 60 9SD3 4014N 11348W 26.2 149.7 GGGG
2660-17261 70000/0000 2-10025/0240 11/12/7 6 50 9203 38489 11417W 27.3 149.0 GGGG
2660.17263 30000/0000 2. 10025/024 1 11/12/76 70 9203 3723N 11445W 28.3 148.3 r,GGG
2660 n 17270 30000/0004 2 . 10025/324 2 11/12/7 6 9U 9203 3557N 11513W 29.4 147.5 SGGG
2660 n 17272 30000/0000 2-10025/0243 11/12/76 9G 9203 302N 11539W 30.4 146 n 7 GGGG
2660-17275 70000/0000 2 . 1002'5/024 4 11/12/7 6 9U 9203 3306N 11605W 31.5 145.9 GGGG
2660 n 17281 00000/0000 2. 10025/0245 11/12/7 6 90 9203 3141N 11630W 32.5 145,1 GGGG
2661-15460 30000/0000 2.1002 5/0267 11/13/76 70 9216 4718N 08642W 2005 153 0 4 GGGG
2661-15463 00000/0000 2.1002$/0268 11/13/76 10 9216 4594N 08717W 2106 152.7 GGGG,
2 661-1 54 65 70000 /0000 2-10025/0269 11/13/76 0 9216 4428N 08751W 2207 152.0 GGGG
2661-15472 DOOOO/0000 2+14023/027 0 11/13/76 U 9216 4304N 09824W 23.8 151.2 GGGG
2601-15474 70000/0000 2«10025/0271 IL/13/76 U 9216 4139N o8855w 2409 150.5 FOGS
2661-15481 D0000/0000 2-10023/0272 11/13/76 0 9216 4013N 08926W 2509 149.8 c3rGG
2661.15483 00000/0000 2.10023/027 3 11/13/76 60 9216 3848N 08955W 2700 149.1 GGGF
2561-15490 00000/0000 ?-10023/0'74 11/13/76 90 9216 37?3N 09023W 2801 148.3 GGGF
2661"1549? 30000/0000 2 . 10025/9275 11/13/76 80 9216 35574 09050w 29.1 14706 GGGF
2661-15435 00000/0000 2.10025/0276 11/13/76 9U 9216 3431N 09116W 30.2 14608 GGGG
2661.15501 30000/0000 2-1032g /0277 11/13/7 6 90 9216 3306N 09142W 31.2 146.0 GGGG
2661.15504 30000/0000 2-10025/0278 11/13/76 9U 9216 314ON 09207W 32.3 145,2 GGGG
266 1 . 1 55 10 a000o/0000 2-10o25/0279 11/13/76 90 9216 3014N 09231W 33 . 3 144.4 GGGG
2661 . 1551 3 00000/0000 2-10025/0280 11/13/76 100 9216 2849N 09254w 34.3 143.6 GGG3
2661»17283 30000/0300 2-1002'/023 11/13/76 lU 9217 50o6N 11117W 18.2 15408 r GG
2661.17285 90000/0000 2.10025/054 11/13/76 10 9217 4841N 11154W 19.3 154+1 GGGG
266lol7292 30000/0000 2-10025/02 55 11/13/76 0 9217 4717N 11231W 20 0 + 153.4 GGGG
2661.17294 00000/0000 2- 10023/0256 11/13/76 0 9217 4553N 11306W 21i6 1520 GGG3
KEYS= CLOUD 4OVER X ,ss•r.•••.*•+•• 0 T O 100 a % CLBUM rBVER.
IMAGE QUALITY s.0•,.,...a.,.• BLANKS nBAND NOT AVATLA9LE. G n G99D. PmPOBRm FGFATR•
MSS DATA 'MODE.•.,,,....,.. n . (BLANK) nCBM PRESSEDs L+LINEAR
MSS I M AGE GAIN...s...a..•a.. (SL . ANK) n LBw GAIN, Ho WI GH GAIN
LANnSAT-2
UBS TPVATIRN i:^ LISTING
21:13 JAN 13a177
	
FOR CONT?GUOUS US
	 PAGE 0026
FRO M
 1?/01/76 TB 12/31/76
OBSERV ATION M ICRSFILM RRL[	 NR,/ DATE CLOUD ORBiT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE .OUAL MSS	 MSS
ID PDS ? T15N IN a5Li ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AtI M . R5V	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MS5 1AT LONG 123 45678 MODE
	
GAIN
2661 . 17301 00000/0000 2 . 100 25/0257 11/13/7 6 U 9217 4428N 11341W 22.7 152.0 GGGG2661-17303 00000i0000 2-100 2S /0258 11/13/7 6 U 9217 43+04N 11414W 2308 151.2 GGGG266 1-1 7310 30000/0000 2-100 25/0259 11/13/ 76 U 9217 4 119N 11445W 2498 15095 GGGG
2661-173i 2 30000/0000 2.100 25/0260 11/13/76 lU 9217 4014! 11515W 2509 149.8 GGGG
2661.17315 00000/0000 2-100 25/02 6 1 11/13/7 6 2U 9217 3849N 11544W 27.0 149.1 GGGG
2661-1 7321 30000/0000 2.1002510262 11/13/76
to 9217 37P3N 11612W 28.1 14894 GGGG
2661-17324 00000/0000 2-100 25/026 3 11/13/76 10 9217 3557N 11639W 29.1 147.6 GGGG
2661-17330 00000/0000 2-100 25/'')264 11/13/7 6 10 9217 3432N 11706W 30.2 14698 GGGG2661-17333 00000/0000 2 . 100 25/02 65 11/13/76
to 9217 3307N 11732W 31.2 146.0 GGGG
2 661 . 17335 00000/0000 2.10025/3266 11/13/76 2U 9217 31404 11757W 32.2 1 45 .2 FGGG
2662-1 5512 20000/0000 2-i0023/?300 11/1 4 / i6 6U 9230 4843N 08733W 19.1 154.1 rGGG
2662-15514 33000/0300 2-100 25/7301 11/14/7 6 10 9230 4718N 08810w 20 . 2 153.4 GGGF
2 662 - 1 5521 00000/0000 2 . 10D 25 /o IOR 11 / 14/ 76 U 9230 4553N oSR45W 21 . 3 152.7 GGGG
2 662. 15523 30000/0000 2.10025/0303 11114/76 U 9230 4428N 08919W 22.4 1 52 . 0 GGGG
2662-15530 00000/0700 2-16025/0304 11/14/7 6 10 9230 43036 08951W 23.5 151 . 3 GGGG
2 662. 1553 2 30000/0000 2.10025/^305 11/14/76 U 9230 4138N 09022W 24.6 150.6 GGGG
2662-15535 00000/0300 2 . loD 25/0306 11/14/7 6 lU 9230 4013N 09052W 2597 149.9 GGGG
2662.15541 30000/0000 2-10025 /03 07 11/14/7 6 10 9230 3948N 09121W 2698 149.2 GGGG
2662-15544 00000/0000 2-10.125/0308 11/1 4 /7 6 7o 9230 3722N 09149W 27.3 148.4 GGGG
2 662-15550 30000/0000 2 . 10{425/0291 11/14/76 100 9230 39557N 09216W 2g.9 14797 GGGG
2662-15553 30000/0000 2-10025/029 2 11/14,7 6 IOU 9230 3431N 09242W 29 . 9 146.9 GGGG2662-15555 30000/0000 2 - 1 0025 /0293 11/14/7 6 IOU 9230 3306N 09308W 31.0 146.1 GGGG
2662-15562 30000/0000 2 - 10025 /x294 11/14/76 l0U 9230 3i40N 09333W 32 . 0 145.3 GGGG
2662-15564 30000/0000 2-10025/0295 11/14/76 IOU 9230 3014N 09358W 33 . 0 144.5 GGGG2662-1 5571 00000/0000 2-100 25/02 96 11/14/7` IOU 9230 29484 09422W 34.0 143.7 GGGS
2662.15573 20000/0000 2-10025/02 97 11/1 4 /76 IOU 9230 27236 09445W 35.0 142.8 GGGG
2662. 15580 30000/0000 2-10022/0298 11/14/76 IOU 9230 2557 N 09509W 36 .0 1 41 . 9 GGGG
2662-15582 30000/0000 2-100 25/0299 11/14/7 6 IOU 9230 2431N 09531W 37.0 141 n 0 GGGG
2662-17343 70000/0300 2-10023/0 309 11/14/76
to
9231 4842N 11323W 19.1 154.1 GGGG2652-17350 00000/0000 2-10023/x310 11/14/76 2U 9231 47174 11359W 20.2 153.4 GGGG
2 662. 17352 00000/3000 2.10025/0311 11/14/76 1U 9231 4512V 11434W 2 1 . 3 152.7 GGGG
2662-17355 00300/0000 2-10023/0312 11/14/76 4U 9231 44284 11509W 22.4 152.0 GGGG2662-17361 30000/0000 2-loo2S/D313 11/14/76 IOU 9231 4303N 11540w 23.5 151.3 GGGG
2662-17364 00000/0000 2-10025/x314 11/14/76 9U 9231 4118N 11611W 24.6 150.6 GGGG
2662 n 37370 30000/0000 2-10025/0315 11/14/76 8U 9231 40136 11641W 25.7 149.9 SGGG
2662
-17373 30000/0000 2.10025/0316 11/14/76 9U 9231 3848N 1171OW 2 6 . 7 149.2 GGGG
KEYS: C, BJJ COVER X ...•...••,•..•• 0 T9 100 n % CL9J0 reVER.
IMAGE DUALITY ,..•........... BLANKSwBAN7 NOT AyATLASLE. GaGBBD. P wP98R9 FwFAIR.
'ASS DATA M9DE .9.. e......9..9
	
tBL ANK} n C OMPRESSED , LaLINEAR
MSS I M AGE GAI N .............q	 (BLANK) 804 GAIN, HmWISH GAIN
LANDSAT.2
03SERVATION ID LISTING
21113 JAN 13.177
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 4
FROM 12/01/76 T@ 12/31/76
OBSERVATIO N MICR9FILM R14Lt	 Ny,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE.QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVs AZIM# R3V	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSS IAT LONG 123 4567 8 MODE	 GAN
2662-17375 3000C/0000 2 . 10025/0317 11/14/76 60 9231 3723N 11738W 27.8 14894 GGGG
2662-47382 D0000/0000 2 . 1002S/0348 11/14/76 60 9231 35574 11905W 28 . 9 147.7 GGGG
2662.17384 30000/0000 2-10025/0319 11/14/76 80 9231 3431N 11831W 29.9 14609 GGGG
2662-17391 00000/0000 2.10025/0320 11/14/76 60 9231 3305N 11857W 31.0 146.1 .GGG
2663-15573 30000/0000 2 . 10025/0327 11/15/76 30 9244 4718N 08937W 1999 153.4 rGGG
2663-15575 30000/0000 2.10025/0328 11/15/76 10 9244 4553N 09012W 21.1 152.7 GGG
2663.15582 00000/0000 2-1002510329 11/15/76 5U 9244 4428N 09045W 22.2 152.1 FGGG
2653 . 16005 00000/0000 2- 100 25/0330 11/15/7 6 90 9244 3557N 09343W 28.6 14798 GGGG
2663 0 1 6011 00000/0000 2-100 251033 1 11/15/76 100 9244 3431N 09409W 29.7 147.0 GGGG
2663-16014 00000/0000 2.10029/0332 11/15/76 1OU 9244 3305N 09435W 30.7 146.2 GGGG
2 663 . 4 6020 00000/0000 2 . 10025/0333 11/15/76 I00 9244 31394 0950OW 31.8 145.4 .GGG
2663916023 00000/0000 2 . 10025/0334 11/15/76 9U 9244 3013N 09525W 32.8 144.6 GGGG
2663.16025 00000/0000 2-10325/0335 11/15/7 6 5(1 9244 28481 09549W 33.8 143a8 GGGG
266 3
-1 6 032 00000/0000 2*100 25/03 36 11/15/7 6 7Q 9244 2722N 09613W 34a8 14299 GGGG
2663 .16034 00000/0000 2-100 25/03 37 11/15/76 50 9244 25564 09635W 3598 142.0 GGGG
2663-1 6041 30000/0000 2-10025/D338 11/15/76 7U 9244 2429N 09659W 36.8 141.1 6GGG
2663-17395 00000/0000 2 .10025/0340 11/15/76 6U 9245 50064 11412W 17.7 154 0 9 GGGG
2663 . 17402 00000/0000 2.10023/0341 11/15/76 6U 4245 48424 11450W 18.8 15491 GGGG
2663.17404 00000/OD00 2-10025/03 42 11/15/76 90 9245 4717N 11526W 19.9 153.4 GGGG
2663-17411 00000/0000 2 . 10025/03 4 3 11/15/76 7U 9245 4552N 11601W 21 0 0 152.7 GGGG
2663 -17413 00070/0000 2.10025/033 9 11/15/76 90 9245 44284 11635W 22.1 152.1 G GG
2663-17420 D0000/0000 2 .10025/03 44 11/15/76 90 9245 4303N 11707W 23.2 151#4 GGGG
2663 . 17422 00090/0000 2n 10025/03 45 11/15/7 6 80 9245 41384 11737W 240 150.7 GGG.
2663-47425 30000/0000 2-10023/03 46 11/15/76 40 9245 4012N 11908W 25.4 150.0 GGGG
2663 . 17431 30000/0000 2 . 1002S/03 47 11/15/76 10 9245 38464 11837W 26.5 149.2 GGGG
2663-17434 00000/0000 2.10025/0348 11/15/76 40 9245 37214 11905W 27.6 14905 GGGG
2663.17440 30000/0000 2 . 10025/01 49 11/15/76 70 9245 3556N 11932W 28.6 147+8 GGGG
2663 . 17443 00000/0000 2 .10026/0350 11/15/76 40 9245 343ON 11958W 29.7 14700 GGGG
2664°14195 00000/0000 2. 10025/067 0 11/16/76 40 9257 47184 06511W 19.7 153.5 GGGG
2664-14202 30000/0000 2.10025/0671 11/16/76 20 9257 45534 06546W 20.8 15208 GGGG
2664-14204 D0000/0000 2 .10025/06 72 11/16/76 lU 9257 4428N 0662OW 21 . 9 152.1 FGGG
2664. 14211 00000/0000 2.1002%/0673 11/16/76_ 70 9257' 43134 06652W 23.0 15104 GGGG
2664-16031 30000/0000 2-10025/06 74 11/16/76 U 9258 4 7174 09103W 19.7 153.5 FFFF
2 664 . 1 6 033 D0000/0000 2-10025/0675 11/16/76 0 9258 45534 09138W 20 0 8 15268 GGGG
2564. 1 6 040 D0000/0000 2 . 10025/0676 11/16/76 0 9258 44?8N 09212W 21 . 9 152 91 GGG
2664-'6042 00000/0000 2.10025/3677 11/16/76 0 9258 4303N 09244W 230 15104 GGGr-
KEYS: CLOUD COVER X ..•r......r.•.. 0 TO 100 w % CL O UD rOVERO
IMAGE QUALITY ...•......•.•.. BLANKS.6AND NOT AVAILABLE. G•GOOD. P:POOR. F:FATIs
MSS DATA MODE.r...••.......s {B4ANK) s COMPRESSED # LsLINEAR
MSS IMAGE GAIN ... ..••..+.... (SLANK) o LOW GAIN, HmHI3H GAIN
LANDSAT-2
OBSERVATION IO LISTING
21$13 JAN 13,@77 FOR CONTIGUOUS US
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
PAGE 0028
OBSERVATION M ICRSFILM ROLI-
	
N8 ./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PLAINT SUN SUN IMAGE.QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER or IMAGE ELEVs AZIM. RBV	 MSS
	
DATA IMAGE
RBV MSS IAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2664*16045 00000/0000 2-100 25/0678 11/16/76 0 9258 4139N 09315W 24.1 150.7 GGGG
2664-16051 00000/0000 2.10029/0679 11/16/76 0 9258 4012N 09345W 25*2 150*0 GGGG2664016054 00000/0000 2-10025/0680 11/16/7 6 60 9258 3847N 09414W 26*3 149*3 GGG
2664+16060 00000/0000 2.10025/0681 11/16/76 100 9258 3722N 09442W 27@3 14896 GGGG2664-16063 00000/0000 2 n 10025/0682 11/16/76 100 9258 351574 09509W 28@4 147@8 GGGG2664+16055 OOOOOi00O0 2-100 29/0683 11/16/7 6 100 9258 341IN 09536W 29@5 147.1 GGGG
2664.16072 00000/0000 2 . 10025/0684 11/16/76 100 9258 33051 09601W 30*5 146.3 GGG4
2664 . 16074 00000/0000 2.10025/0685 11/16/76 90 9258 3139N 09627W 3195 145@5 GGGG
2664.16081 00000/0000 2-10025/06 86 11/16/76 90 9258 3013N 09651W 32x6 144.7 GGGG
2664.16088 DOOOO/0000 2-10025/0687 11/16/7 6 90 9258 2947N 09715W 3396 143*9 GGGG2664
-1 6090 30000/0000 2 . 10025/06 88 11/16/76 90 9258 MIN 09739W 3496 143.1 GGGG
2664 . 1609 2 00000/0000 2.100 25/9689 11/16/76 IOU 9258 2355N 09SO2w 35 * 6 142.2 GGGG
2664.1746 00000/0000 2-1002x/0394 11/16/76 70 9259 4942N 11615W 1896 154.2 GGGG
2664 . 1746 00000/0000 2-;0023/0395 11/16/76 90 9259 4718N 11651W 19*7 15395 GGGG2664.17465 00000/0000 2-10025/0396 11/16/7 6 80 9259 4552N 11726W 20*8 15208 GGGG2664.17471 00000/0000 2-10025/0397 11/16/7 6 40 9259 44a7N 11759W 2199 15291 GGGG2664-17474 00000/0000 2-10029/0398 11/16/76 60 9259 4303N 11931W 23.0 151 94 GGGG
2 664-17480 00000/0000 2.10025/0399 11/16/76 4 0 9259 4138N 11902W 2491 15097 GGGG2664.17483 00000/0000 2-10025/0400 11/16/76 30 9259 4oi2N 11932W 25@2 150@0 GGGG2664.17485 00000/0000 2-100 2 3/0401 11/16/75 10 9259 3847N 12001W 2603 14943 GGGG2664-17492 00000/0000 2-100 25/0 402 11/1 6/76 20 9259 3721N 12029W 27@3 148.6 GGGo
2664-17494 00000/0000 2-100 25/0 403 11/16/76 10 9259 3556N 12056W 28.4 147.8 GGGG
2664-17301 00000/0000 2.10o2g/o4o4 11/16/76 10 9259 343ON 12123w 29.4 1 47 9 1 GGGG2665 0 14233 00000/0000 2-10023/035 1 11/17/76 60 9271 4718N 06639W 19@5 153s5 GGGG2665-14260 00000/0000 2-JO0 25/0352 11/17/76 10 9271 4552N 06714W 20*6 152 @ 8 GG G
2665-14262 00000/0000 2 . 1002s/ 0353 11 / 1 7/ 76 1U 927 1 4427v 06748W 2197 152.1 GG G
2665-14265 00000/0000 2.10025/0354 11/17/76 20 9271 43o2N 0682OW 2298 15194 GGGG
E665-14271 00000/0000 2 . 1002"5/03 55 11/17/76 l0 9271 4137N 06851W 23+9 15098 GGGG2665.14274 00000/0000 2-1oo2s/03 56 11/17/76 20 9271 4012N 06921W 2590 150.1 GGGG
2665016092 00000/0000 2-SOO25/092o 11 / 1 7 /76 5U 9272 48424 09153W 18.3 154 . 2 GGGG
2665-16085 00000/0000 2 . 10025/0921 11/17/7 6 60 9272 47174 09229W 1994 153.5 GGGi
2665 n 16091 00000/0000 2 . 10023/0922 11/17/76 30 9272 4552N 09304W 20.6 152+8 GGGG
2665-16094 00000/0000 2.10025/0923 11/17/76 10 9272 4427N 09337W 2197 15291 FGGG
2665 . 16100 00000/0000 2-10025/0924 11/17/76 10 9272 4302N 09409W T2@8 151@4 FGGG2665-16103 00000/0000 2 . 10028/0915 11/17/7 6 20 9272 4136N 0944ow 23.9 150 2 8 G GG
2665
-16105 00000/0000 2 . 10025/09 16 11/17/76 10 9272 4012N 0951OW 24*9 15091 F GF
KEYS$ CLOUD COVER X 4.9.9.9+9940..9 0 T9 100 0 % L.LOUO COVER.
IMAGE QUALITY a.99.ss. • ss.99• BLANKS*BAND NOT AVAILA3LE* G68850 9 PrPOORs FsFAIR@
MSS DATA M$DF..s. 4 ..•.*.•@ s. (SL ANK ) ICOMPRESSEDs LeLINEAR
MSS I MAGE G AIN.s. @ s.s..99.ss (SLANK ) 960W GAIN] H-HIGH GAIN
^y
LANDSAT•2
OBSERVATION IO LISTING
21:13 JAN 131177 FOR CONTIGUOUS US PAGE	 0029
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL Ner/ DATE =LOUD O RBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGE•GUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIMO RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MS9 LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2665 . 1 6112 00000/0000 2*10021/0917 11/17/76 U 4272 3947N 09539W 26.0 149i 4 G GG
2665. 16114 00000/0000 2*1002310918 11/17/76 40 9272 3722N 09606W 2701 14806 v GG
2665. 16121 00000/0000 2 . 10029/0919 11/17/76 s o 9272 3556N 09633W 28.2 14709 G GG
2665 . 16123 00000/0000 2010023/0925 11/17/76 90 9272 343ON 0970OW 29.2 14702 GGGG
- 2665*16130 00000/0000 2 . 10023/0926 11/17/76 100 9272 33044 09726W 3003 146.4 GGGG
2665. 16132 30000/0000 2. 1002510927 11/17/76 100 9272 3139N 09751W 31.3 14506 GGGG
2665.16135 00000/0000 2-10025/0928 11117/76 100 9272 3013N 09816W 3293 144.8 GGGG
2665 . 16141 00000/0000 2 . 10025/0929 11/17/76 100 9272 2$46N 09940W 33.3 144 00 GGGG
2665*16144 00000/0000 2. 10023/0930 11/17/76 100 9272 272ON 09903W 3403 143.2 GGGG
2665 . 1b1S0 00000/0000 2 . 10026!093 1 11/17/76 100 9272 23554 09927W 35.3 142*3 GGGG
2665.17521 00000/0000 2• ID02S/0932 11/17/7 6 80 9273 4718N %1815W 19.4 15305 GGGG
2665.17523 00000/0000 2 . 10025/0933 11/17/76 70 9273 4553N 11850W 2005 15208 GGGG
2665.17530 30000/0000 2 . 10023/0934 11/17/76 60 9273 4428N 11923W 21.6 15201 GGGG
2665•17532 30000/000o 2 . 10028 /0935 11/17/7 6 10 9573 43034 11955W 22.7 151 r4 GGGG
2 665 . 17535 30000/0000 2 n 10025/0936 11/17176 10 9273 4128N 12026W 2368 150.8 GGGG
2665.17541 00000/0000 2 01002R/0937 11/17/76 10 9273 4013N 12056W 2409 15001 GGGC
2665.17544 00000/0000 210025 /0938 11/17/76 30 9273 3947N 12126W 2600 149.4 GGGE
2665, 17550 00000/0000 2 6 10025/0939 11/17/76 40 9273 3721N 12154W 2701 148.6 GGGG
266517553 00000/0000 2.16025/0940 11/17/76 50 9273 3555N 12222W 2891 147.9 GGGG
2665« 17955 00000/0000 2*10025/094 1 11/17/76 90 9273 34304 1224Py, 29.2 14792 GGGG2666.14330 00000/0000 2 . 10025/0357 11/1$/76 7U 9285 4137N 07018W 23*6 15008 GGGG
2666.14332 00000/0000 2*10025/0358 11/18/76 50 9285 4012N 07047W 2407 15001 GGGG2666.14335 30000/p00o 2- , 1002%/0359 11/18/7 6 80 9285 3847N 07116W 25•s 149.4 GGGG
2666 1 43 4 1 00000/0000 2,10025/0360 11/18/76 80 9285 3722N 07144W 2609 1480 GGGG
2666 n 14344 00000/0000 2*10025/036 1 11/18/7. 50 9285 3S56N 07211W 27.9 1480 GGGG
2666 . 16141 00000/0000 2. 10028/0366 11/18/7 L 50 9286 4942N 09319W 18.1 15402 GGGG
2666.16143 00000/0000 2. 10025/0367 11/18/76 10 9286 4717N 09955W 1902 153.5 GGGG
2666. 16150 00000/0Q00 2.10025/0368 11/18/76 20 9286 4552N 0943OW 20.3 152.8 GGGG
2666.16152 30000/0000 2 . 10025/0369 11/18/76 60 9286 4427N 09503W 21.4 152.2 GGGG
2666 . 16135 00000/0000 2,1002S/0370 11/18/76 3U 9286 4302N 09535W 2293 151*5 GGGG
2666+16161 00000/0000 2 . 10025/0371 11/18/76 10 9286 41374 09606W 23*6 15008 GGGG
2666 . 16164 00000/0000 2-10025/0372 11/18/7 6 0 9286 40i2N 09636W 24.7 150.1 GGGG2 666-16170 00000/0000 2+1002810373 11/18/76 0 9286 3847N 09705W 25.8 14904 GGGG
2666*16173 00000/0000 2.10025/0374 11/18/76 0 9286 3 721N 09733W 2609 14897 GGGG
2666 . 16175 00000/0000 210025/0375 11/18/76 10 9286 3555N 0980OW 2709 148.0 GGGG
2666. 16182 30000/0000 2 . 10026/0376 11/18/76 30 9286 3429N 09827W 2900 1'x702 GGGG
KEYS; CLOUD COVER X • „ r,• n rr,., n *• 0 Te 100 P % CLOUD reVER•
IMAGE QUALITY ..,.,, n ..,•, n ,. BLANKS g BAND NOT AVAILABLE * G.G9eD, PvPROR • F#FATRr
MSS DATA MODE...*. n ...*.r.,. IBLANK)*CBMPRESSED * L* LINEAR
MSS IMAGE aAiN.... n .,.* n •..* (SLANK)w^OW GAINS H*41GH GAIN
LANDSATr2
BBSERVA?IRN ID LISTING
21 1 13 JAN 131+77
	 FOR CaNTTGUOUS US	 PAGE 0030
FRSM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL	 NOs/ DATE CLBUD O R BIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE+OUAL MSS	 MSS
ID POSITZ3N IN ROL:_ ACQUIRED CO V ER NUMBER OR IMAGE ELEVs AZIM* RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSA LAT LONG 123 45678 MBDE	 GAIN
2666.16184 00000/0000 2-1002S/03 77 11/18/76 70 9286 33044 09853W 30.0 14605 GGGG
2666.16191 30000/0000 2 n 100 25/03 7 8 11/18/76 60 9286 3139N 09919W 3101 14507 GGGG
2666-16193 00000/0000 2-10025/0379 11/18/76 80 9286 30134 09942W 32 0 1 144 i9 GGGG
2666-16200 30000/0000 2.10025/0362 11/18/76 IOU 9286 2847N 10005W 33* 1 144 0 1 G GG
2666*16202 00000/0000 2-10026/0363 11/18/76 100 9286 2721N 10029W 34.1 143*3 G GG2666
-1 6205 30000/00DO 2-10025/0380 11/18/76 IOU 9286 2556N 10052W 35.1 142+4 GGEG
2666-17572 00000/0000 2-10025/038 1 11/18/76 70 9287 4845N 11904W 18.0 15402 GGGG
2666-17575 00000/0000 2.10025/0382 11/18/76 IU 9287 4721N 1194OW 1901 15305 GGGG
2666.17581 00000/0000 2+10025/0383 11/18/76 10 9287 4556N 12015W 2053 15209 GGGG
2666.17584 00000/0000 2 . 10025/0364 11/18/76 40 9287 443O N 12049W 21.4 15202 GGGG
2666.17590 30000/0000 2-10025/0385 11/18/76 20 9287 4305N 12122W 22.5 151*5 GGGG2666.17593 00000/0000 2-10023/0386 11/18/7 6 20 9287 41404 12153W 2306 150s8 GGGG
2666 n 17595 30000/0000 2+lOOES/0387 11/18/76 3U 9287 40134 12224W 24.6 150.1 GGGG
2666 . 18002 30000/000o 2-1002x/0364 11/18/76 50 9287 38504 12253W 25.7 14904 G GG2666. 1 8 004 00000/0000 2-10028/0365 11/18/7 6 70 9287 37244 12321W 26s8 148x7 G GG
2666 n l B CII 00000/0000 2. 10028/03 88 11/18/76 90 9287 35594 12348W 2749 14800 GGGG
2 667-143 70 30000/0000 2.10025/0409 11/19/76 IOU 9299 47PON 06929W 1809 153.6 FGGG
2667-14372 00000/0000 2-10025/0410 11/19/76 9U 9299 4555N 07004W 20 0 0 152.9 GGGG2667.14375 00000/0000 2 n 10025/0411 11/19/76 BU 9299 4431N 07037W 2152 152*2 GGGG
2667.14381 30000/0000 2-JoO25/0412 111!9176 30 9299 43064 07109W 22*3 15145 GGGG
2667-14384 30000/0000 2-10026/0413 11/19/76 0 9299 41414 07140W 23i4 1500 FFGG
2667.14390 00000/0000 2-10025/0414 11/19/76 10 9299 4015N 0721OW 24s4 150.2 GGGG
2667-16195 30000/0000 2-10025/0441 11/19/76 90 9300 4944N 09444W 1708 15402 GGGG
2667 . 16201 30000/0000 2-10025/0442 11/19/76 5U 9300 4719N 09520W 18*9 153.6 GGGG2667.16204 30000/0000 2 . 100 23!0443 11/19/76 10 9300 4555N 09555W 20 0 0 1520 FGGG
2667. 1 6210 00000/0000 2-10025/04 44 11/19/76 40 9300 44304 09629W 21*1 152*2 PGGG
2667-162 13 00000/0000 2 . 10025/0445 11/19/76 70 9300 4305N 09701W 2292 1 5 50 5 GGGG
2667.16215 00000/0000 2-1002S/d446 11/19/76 9U 9300 4139N 09732W 2303 150+9 GGGG2 667 -16222 30000/0000 2.10025/0447 11/19/76 40 9300 4015N 09SO2w 2404 15002 GGGG
2667 .16224 30000/0000 2-10029/0448 11/19/7 6 0 00300 38504 09831w 2505 34905 GGGr
2667.16231 00000/0000 2- 10025/0449 11/19/76 0 9300 37254 09859W 26*6 14848 FGGG
2667-16233 00000/0000 2-10025/04 50 11/1 9/76 10 9300 3559N 09926W 2706 14841 GGFG
2667-162 40 30000/0000 2.10023/0451 11/19/76 50 9300 3432N 09953W 2807 147.3 GGGG
2667916242 00000/0000 2+10025/0452 11/19/76 80 9300 3307N 10018W 2908 146*6 GGGG2667-16245 0OOOO/OoO0 2-100 28/0453 11/19/76 50 9300 31414 10044W 30 4 8 14508 GGGG
2667.16251 30000/0000 2-10028/0454 11/19/76 49 9300 30164 10109W 31 +8 14500 GGGF
KEYSI CLOUD COVER % ....sss.e...... 0 TO 100 s % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY •.•.,.........• SLANKSvBAND NOT AVAILABLE * G.GOOD. PsPOOR. FoFAIR*
MSS DATA MODE.*.......s•s••. (SLA NK ) O COMPRESSEDi LfLINEAR
MSS I M AGE GAINsssss•ss*.s.s. (SLANK)wLOW GAIN= NwWIGN GAIN
LANOSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
21 1 13 JAN 13#177	 FOR CONTIGUOUS US 	 PAGE 0031
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NO./
ID	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
DATE
	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN
	 SUN IMAGE .QUAL MSS	 M55
ACQUIRED COVER NUMBER
	 OP IMAGE	 ELEV. AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
LAT	 LONG	 123 45678 MODE GAIN
26670 1 8030 00000/0000 2 + 10028/0453 11/19/76 10 9301 4845N 12031W 17.8 154.2 GGGG2667 . 18033 30000/0000 2 . 10025/D456 11/19/76 7U 9301 47PON 12107W 1809 153.6 GGGG2667 n 18035 00000/0000 2 . 10023/0457 11/19/76 70 9301 4555N 12142W 20.0 15299 GGGG2667 . 18042 00000/0000 2 .10029/0458 11/19/76 50 9301 44304 12216W 21 ► 1 152.2 rGGG2667 . 1804* 00000/0000 2 . 10025/04 59 11/19/76 30 9301 4305N 12248W 22.2 151.5 GGGG2667. 18051 30000'/0000 2.10025/0460 11/19/76 20 9301 4139N 1232OW 2393 15049 GGF2667.18053 00000/0000 2 . 10029/0464 11/19/76 10 9301 4014N 123BOW 2494 150.2 FG2667 . 1806v 00000/0000 2 .10025/0461 11/19/76 10 9301 3849N 12419W 25.5 149.5 FFFG2667`18062 00000/0000 2 n 10025/0462 11/19/76 10 9301 3724N 12447W 26.6 148.8 FrFr2667 .38068
2668014424
00000/0000 2.10025/0463 11/19/76 2U 9301 3559N 12514W 27.6 148.1 FFFF
2668 0 1*430
00000/0000
00000/0000
2+10025/0423
2010025/0424
11/20/76
11/20/76
70
90
9313
9313
472ON
45554
07059W
07133W
18 ► 7
19 ► 8
153.6
152.9
GGGG
2668.14433 30000/0000 2+10025/0425 11/20/76 90 9313 443ON 07206W 20.9 152.2
GGGG
GGGG2668.14435 30000/0000 2 .10020/0426 11/20/76 80 9313 43054 07237W 22.0 15196 GGGG2668+14442 30000/0000 210025/0427 11/20/76 70 9313 4i40N 07308W 2391 150.9 GGGG2668 0 14444 00000/0000 2 010023/0428 11/20/76 60 9313 4015N 07339W 24.2 150.2 GGFG2668 . 1 4451
2668914453
00000/0000 2 n 10025/0429 11/20/76 30 9313 3849N 07407W 25.3 149.5 GGGG00000/0000 2 .10025/0430 11/20/76 40 9313 3723N 07435W 26.4 148.8 GGGG2664.14460 00000/0000 2 . 10026/0431 11/20/76 50 9313 3558N 07503W 27.4 148.1 FGGG2668.14462 30000/0000 2 . 10025/0432 11/20/76 90 9313 3433N 07529W 2895 147.4 GGGG2668.14468 00000/0000 2 x 10023/04 33 11/20/76 IOU 9313 3307N 07555W 29 ► 5 146.6 GGGG2 668-1* 4 71 30000/0000 2.10025/0434 11/20/76 100 9313 3141N 0762OW 30.6 145.9 GGGG2643.14474 00000/0000 210025/0435 11/20/76 90 9313 3016N 07645W 31.6 145.1 GGGG2668.14480 00000/0000 2100 26/0436 11/20/76 90 9313 2860% 07708W 32.6 14493 GGGG2668'14483 00000/0000 2 .10028/0437 11/20/76 70 9313 2724N 07732W 33.6 143.5 GGGG26680 16253 30000/0000 2.10025/0465 11/20/76 90 9314 484*% 09611W 17.6 1 5412 FGGG2668.16255 00000/0000 2.10023/0466 11/20/76 9U 9314 4719N 09649W 180 153.6 GGGG2668.16262 00000/0000 2.10025/0467 11/20/76 50 9314 4584N 09723W 19.8 15299 GGGG2668.16264 00000/0000 2. 10025/0468 11/20/76 10 9314 4429N 09757W 20.9 152.2 GGGP2668.16271 00000/0000 2. 10023/0469 11/20/76 30 9314 4304% 09929W 22.0 151.6 GGGG2668. 16273 30000/0000 2910025/0470 11/20/76 90 9314 4139N 09859W 23.1 150.9 GGGG2668.16280 00000/0000 2- 1 0025/0471 11/20/76 90 9314 4014N 09929W 24.2 150.2 GGGG2668.16282 00000/0000 2.10025/0472 11/20/76 7U 9314 3849N 09958W 2593 149.5 GGGG2668.16285 00000/0000 2 . 10025/04 73 11/20/76 20 9314 3723N 10026W 26.4 14898 pp
2468.16291 00000/0000 2.10025/0474 11/20/76 0 9314 35M84 10053W 27.4 14891 GGGG2668.16294 00000/0000 2 . 10026/0475 11/20/76 9 9314 3433% 10119W 28.5 147 94 GGGG
KEYSS CLOUD COVER X ...•..........+ 0 TO 100 v % CLOUD G6VER.
IMAGE QUALITY ............... BLANKS98AND NOT AVAILABLE, GvGOOD. PaPOOR. F@FAIR.
MSS DATA MODE ............... ( BLANK)mCOMPPgSSED• ^NLINEAR
MSS I MAGE GAIN ...
	
(BLANK)mLeW GAIN ]
 HsWIGH GAIN
H
H
H
H
LANOSAT•2
OBSERVATION 10 LISTING
21113 ,SAN 13, r 77
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0032
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATIO N MICR'IFILM RP'l NO./ DATE CLOUD O RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-DUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM* RBV	 MSS	 DATA IMAGE
R6V MSl; IAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2668
-1b300 00000/0000 2-10028/04 7 6 11/20/76 0 9314 33o7N 10145W 29.5 146.6 GGPG
266816303 00000/0000 2.10025/0477 11/20/76 0 9314 3141N 1021OW 30x6 145+9 GOO
2668.16303 30000/D000 2 .10025/0478 11/20/76 U 931 4 3015N 10235W 31.6 145.1 GGGG
2668- 1 6312 30000/0000 2-!002 5/0479 11/20/76 10 931 4 2949N 10259W 3296 144.3 FGGM
2668 - 169 1 4 30OU^!jU00 2-10025/048 0 11/20/75 SU 431 4 27234 10323W 33.6 143x5 GGGG
2668-18085 00000/0000 2.10025/9415 11/20/76 2U 9315 4844N 12158W 17 . 6 1 54 .2 GGGG
2668.18091 00000/0000 2-10025/0416 11/20/7 6 4U 9315 4719N 12234w 18.7 153.6 GGGG
2668-18094 00000/0000 2-10025/04 17 11/20/7 6 7U 9315 4554N 12309W 19x8 152.9 GGGG
2668.18100 30000/0000 2.1002x/0418 11/20/76 40 9315 443ON 12342W 20.9 152.2 GGGG
2668.181Q3 30000/0000 2-10025 /0 4 19 11/20/76 4U 9315 4334N 12415W 22.0 151 .6 GOOF
2668-18105 00000/0000 2-10025/0420 11/20/76 60 9315 41394 12446W 2 3 .1 150+9 GGGG
2668 0 18112 00000/0000 2 . 10025/042 1 11/20/76 70 9318 4014N 12516W 24.2 150.2 GGGG
2668- 1 8 11 4 00000/0000 2- 1 0025 /3422 11/20/76 70 9315 3948N 12545W 2593 149 . 5 GGGG
2669-14491 00000/0000 2-10025/ 05 07 11 /21/76 5U 9327 44P9N 07332W 20 . 7 152x2 GGGG
2669-14494 30000/0000 2.10025/0508 11/21/76 4 3 9327 4 3044 07405w 21.8 151.6 GGGG
2669 *148 05 30000/0000 2.10025/0509 11/21/76 4U 9327 3848N 07534w 25.1 149.5 GGGG
2669 . 14512 00000/0000 2-10029/05 10 11/21/7 6 10 9327 3723N 07603! 26.1 148*8 GGGG
2669 . 1 451 4 00000/0000 2- 1002!1/0511 11/21/76 1U 9327 3558N 0763OW 27.2 148.1 GGGG
2669-14521 00000/0000 2-10025/0512 11/21/76 5 U 9327 3432N 07656W 280 147.4 GGGG
2669- 14529 00000/0000 2'10028 /05 13 11/21/76 90 9327 3306N 07722W 29.3 146.7 GGGG
2 669-14530 00000/0700 2+10023/0514 11/21/76 IOU 9327 3141N 07747W 30.4 145.9 GGGG
2669 . 14532 30000/0000 2 . 10025/0515 11/21/7 6 90 9327 3015N 07812W 31 . 4 145.2 GGGG
2669. 14535 00000/0000 2 . 1002g /05 16 11/21/76 8U 9327 2849N 07836W 3214 144*4 GGGG
2669014541 00000/0000 2. 1002 5 /05 1 7 11/21/76 70 932 7 27234 07859W 33.4 143+5 GGGG
2669 0 14 544 00000/0000 2.10025/0518 11/21/76 SU 9327 2557 N 07923W 34x4 142,7 GGGG
2669
-1 4550 00000/0000 2 . 10029/05 1 9 11/21/76 4U 9327 243ON 07946w 35#4 141 . 8 GGGG
2669-16305 00000/0000 2-10025/0 48 1 11/21/76 100 9328 5008 N 09658W 16 . 2 154.9 FGGG
2669 . 16311 00000/0000 2 . 1002s /048 2 11/21/76 IOU 9328 4844N 09736W 17*3 154 . 2 GGGG
2669. 1 6 31 4 00000/0000 2-10025/ 0489 11/21/76 9U 9328 4719N 09813W 18* 5 153.6 FOGS
2669 016320 00000/0000 2.10025/0484 11/21/76 90 9328 4534N 09948W 1 9 . 6 1 52. 9 FGGG
2669-16323 00000/0000 2 n 1002'x/048 5 11/21/76 80 9328 443ON 09921w 20 .7 152 .2 GGGG
2669 . 16329 00000/0000 2-10025/0486 11/21/76 7U 9328 4304N 09953W 21 . 8 151.6 GGGG
2669-16332 00000/0000 2. 10025 / 0487 i1/21/76 5U 9328 4139N 10024W 2249 150 a9 FGGG
2669-16334 00000/0000 2.10025/0488 11/21/76 u 9328 40144 10054W 24*0 i50 * 2 GGGG
2669 0 16341 30000/0000 2-10025/04 89 11/21/76 U 9328 3848N 10123W 25 . 1 149+5 GGGG
2669 . 163 43 00000/0000 2-10025/0490 11/21/76 4U 9328 37224 101S1W 26 1 1 148.8 GGGG
KEY•S i CLO UD C O V E R % x•+10#.•••••1.1 0 TO IUO n % CL O UD r8VER*
IMAGE QUALITY ...r...s.*•1.#1 SLANKSpBAND NOT AVAILABLE, G fGSBD * P lPOOR. FaFAIR•
MSS DATA MODE,...•..9.•*r1•r 48LANK) s COMP R ESSEO• L n LINEAR
MSS IMAGE GAIN...•.,+••..... IBLANKi f 6BW G AINS H-WIGH GAIN
LANOSAT&2
OBSERVATION IQ LISTING
21113 JAN 131177
	
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0033
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION
	
MICROFILM ROLL NS•/ 	 DATE	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL P8INT SUN 	 SUN IMAGE.QUAL MSS 	 MSS
ID	 POSITION IN RmV
	
ACQUIRED COVER NUMBER	 OF IMAGE	 £LEV• ALIM • RBV MSS DATA IMAGE
RBV	 KSfi	 IAT	 LONG	 123 45678 MODE GAIN
2669. 16350 00000/0000 2 . 10026/0491 11/21/7 6 90 9328 35S7N 10218W 27.2 148.1 GGGG
2669 .16352 00000/0000 2 . 10029/0492 11/21/76 10U 9328 342IN 10244W 28.3 147.4 GGGG
2669.16355 00000/0000 2.10025/0493 11/21/76 IOU 9328 3306N 1031OW 29.3 146.7 GGGG
2669.16361 00000/0000 2 . 10028/0494 11/21/76 90 9328 Z14ON 10335W 30.4 145.9 GGGG
2669.16364 00000/0000 2. 10025/0495 11/21/7 6 50 9328 3014N 10359W 31.4 145.2 GFGG
2669+16370 00000/0000 2.10025/0496 11/21/76 10 9328 2B48N 10423W 32.4 144.4 AIGGG
2669.16373 00000/0000 2+10025/0497 11/21/76 0 9328 2723N iO446w 33.4 143.5 GGGG
2669 . 18140 00000/0000 2.10025/3 1+98 11/21/76 90 9329 5007N 12247W 16.2 154.9 GGGG
2669018143 30000/0000 2.10025/0499 11/21/76 90 9329 4842V 12325W 17.3 154.2 GGGG
2669 . 18145 00000/0000 2.10025/0500 11/21/76 70' 9329 4718w 12402W 18.5 153.6 r1GG0A
2670. 14540 30000/0000 2.10025/0523 11/22/76 70 9341 47184 07351W 18.3 153.6 GGGG
2670+ 14943 00000/0000 2 9 10029/0024 11/22/76 80 9341 4553N 07425W 19.4 152.9 GGGF
2670 . 14545 00000/0000 2.10028/0525 11/22/76 80 9341 4429N 07458W 20.5 152.2 GGGG
2670.111552 DO000/O000 2.10025/0526 11/22/76 8U 9341 4303N 07531W 21.6 151.6 GGGG
2670+14554 00000/0000 2-1002%/0527 11/22/76 5U 9341 4138N 07602W 22.7 150.9 GGGG
2670.14561 00000/0000 2 . 10025/0528 11/22/76 50 9341 4013N 07631W 23.8 150.2 GGGG
2670014563 00000/0000 2.10025/0529 11/22/76 40 9341 3948N 0770OW 24 . 9 14903 GGGG
267 0 & 1 4570 00000/0000 2 • i0o25/033 o 11/22/76 30 9341 3723N 07728W 25.9 1480 GGGG
2670-14572 00000/0000 2.1002s/0531 11/22/76 10 9341 3557N 07756W 27.0 148.2 GGGG
2670.14575 00000/0000 210025/0532 11/22/76 0 9341 3431N 07823w 28.1 147.5 GGGG
2670.14581 00000/0000 210025/053; 11/22/76 10 9341 3305N 07S49 W 29.1 146.7 GGGG
2670014584 00000/0000 2. 10025/0034 11/22/76 20 9341 3139N 07915W 30.2 146.0 GGGG
2670.14590 30000/0000 2.10025/0535 11/22/76 30 9341 3013N 07939W 31.2 14502 PGGG
2670.14593 00000/OOOo 21o025/0536 11/22/76 30 9341 2847N 08003w 32.2 144.4 GGGG
2670+14595 30000/0000 2. 10023/0037 11/22/76 4U 9341 2722N 08026W 33.2 143.6 GGGG
2670 n 10002 00000/0000 2.10025/0539 13/22/76 9U 9341 2556N 08049W 34.2 142.8 GG
2670 n 15004 00000/0000 2. 100x6/0538 11/22/76 80 9341 24301 08112W 35.2 141:9 GGGG
2670 . 16363 00000/0000 2.1004/0545 11/22176 7U 9342 5008N 09924W 16.0 154.9 9
267 016366 00000/0000 2•LOo2s/046 11/22/76 30 9342 48434 09902 17.1 154.2 GGGG
2670.16372 30000/0000 2 . 1002x/05 47 11/22/76 40 9342 47194 09939W 18.2 153.6 GGGG
2670+16374 30000/0000 210025/0546 11/22/7 6 80 9342 45944 10014W 59.4 152.9 GGGG
2670.16381 00000/0000 2-10028/0549 11/22/76 100 9342 4423N 10047W 20.5 152.2 GGGG
2670.16383. 00000/0000 2 . 50025/0550 11/22/76 90 9342 4304N 10119W 21.6 151.6 GPM
2670.16390 00000/0000 2•iooft /0551 11/22/76 70 9342 4133W 1015OW 22.7 150.9 F7G*
2670*16392 30000/0000 2 . 10025/0362 11/22/76 6U 9342 4ot3N 1022OW 23.8 150.2 GVGG
2670x 16395 30000/0000 2 . 10025/05 53 11/20/76 70 9342 3948N 10249W 24.8 149.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ..•••.•.•...•.• 0 TO 100 a X CLOUD COVER n
IMAGE QUALITY .•..•.•...•.•.. SLANX859AND NOT AVAILABLE • GvGOOD • P.POOR. FvFA1R•
M SS DATA MODE.... •.•..•.•.•• (BLANK)wCOMPRESSED I LOLINEAR
MSS IMAGE GAIN..••..•••.•••. (SL,ANK) @LO 11 G AI N ] HoW13H GAIN
H
H
a^.r^
LAN!]SAT•2
58SERVATIMN ID LISTING
21113 JAN 13,177
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0034
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM RRLI	 NRs/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TnAGE.QUAL MSS	 MSS
10 POSITION IN ROLi ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV• AZIM. P3V	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSs lAT LONG 123 45678 m&DE	 GAIN
2670.16401 D0o00/0000 2 . 10028/0554 11/22176 1U 9342 3722N 10316W 25.9 14809 rGGG
2670+16404 00000/0000 2.10026/0555 11/22/76 4U 9342 3557 N 10343W 27.0 14802 GGGG
2670 . 1 64 10 00000/0000 2 n 10025/0556 11/22/76 lU 9342 3431N 1041OW 28.0 147.5 GGGG
2670.16413 00000/0000 2 + 10028/0357 11/22/76 20 9342 3305N 10436W 29.1 146*7 GGGG
2678+16415 00000/0400 2 . 10o 2S/0558 11/22/76 lU 9342 3139N 10502W 30.1 146.0 GGGG
2670+16422 00000/0000 2.100 25/0559 11/22/76 10 9342 3013N 10526W 31.2 145.2 GGGG
2670+16424 00000/0000 2 . 100 25/0560 11/22/7 6 20 9342 2947N 10550W 32.2 144.4 5r:GG
2671 n 15001 00000/0000 2.10025/3622 11/23/76 90 9355 4556N 07549W 19 0 1 1 524 9 GGGG
2671 n 15003 00000/0000 2 . 10028/0623 11/23/7 6 70 9355 4431N 07622W 20*2 15293 GGGG
2671 + 15oio 00000/0000 2 . 10025/062 4 11/23/7 6 8O 9355 4306N 07654W 21*3 151*6 GGGG
267 1 . 1 5012 30000/0000 2 . 10025/0623 11/23/7 6 8U 9355 4141N 07725W 22 0 4 150.9 GGGG
2 671 . 15015 00000/0000 2.10025/0626 11/23/76 4U 9355 4015N 07755W 23.5 15003 GGGG
2671 + 15021 00000/0000 2 . 10023/0627 11/23/76 3U 9355 3A50N 07924W 24.6 149.6 GFGG
2671-15024 00000/0000 2 . 100 28 /0628 11/23/7 6 4U 9355 37251 07852W 2507 14809 GGGG
267 1 . 1 5030 JOOoo/0000 2. 100 28/0629 31/23/76 10 9355 3559N 07919W 26*8 148.2 GGGG
2671 . 1'6 033 D0000/0000 2 . 10425/0690 11/23/7 6 0 9355 3434N 07946W 27*8 147.5 GGGG
267 1`10030 00000/0000 2*10029/063 1 11/23/76 lU 9355 3308N 08012W 2809 146.8 GGGG
267 1-3 5042 00000/0000 2- 10026/0632 11/23/76 10 9355 3142N o8037W 2909 146.0 GGGG
2671.15044 00000/0000 2.10025/0633 11/23/76 lU 9355 3016N 08102W 30.9 14503 GGGG
2 67 1 . 15051 00000/0000 2 . 10025/0634 11/23/76 10 9355 295ON 08126W 32.0 144*5 GGGG
2671-15053 00000/0000 2 . 10028/0635 11/23/7 6 10 9355 2724N o815ow 33so 143.7 GGGG
267 1'1 5 060 00000/0000 2 . 10028/0636 11/23/7 6 30 9355 2558N 08213W 34.0 142.9 GGGG
2671.15062 DO000/0000 2.10025/0637 11/23/76 70 9355 2432N 08236W 35 00 142*0 GGGG
2671 n 1 6 421 00000/0000 2 . 10025/056 1 11/23/7 6 90 9356 5010N 09949W 15*7 154.9 GGGG
2671.16423 00000/0000 2.10025/0562 11/23/76 9U 9356 4g45N 10027W 16.9 154.2 GGGG
2671.16430 30000/0000 2 . 10025/056 3 11/23/76 9U 9356 4721N 10104W 1800 15396 GGGG
2671t, 0432 00000/0000 2 . 10028/0554 11/23/76 70 9356 4556N 10139W 19 0 1 152.9 GGGV
267 1-16435 00000/0000 2+ 10025/ 0565 11/23/76 1U 9356 4431 N 10212W 20*2 152.3 GGGG
2671 . 16441 00000/0000 2.10025/0 +566 11/23/76 lU 9356 4306N 10244W 21@3 151.6 GGGG
2671 . 1644 4 a0000/OOoo 2 . 10025/9567 11/23/76 10 9356 414ON 10315W 22 0 4 15009 GG G
2671+16450 a0000/0000 2 . 10023/0568 11/23/76 lU 9356 4015N 10345W 23.5 150 . 3 GGGG
267 1 . 36403 00000/0000 2+ 30025/05 69 11/23/76 10 9356 395ON 10414W 2406 14996 GGGG
2671*16455 00000/0000 2.10025/0570 11/23/76 U 9356 3724N 10442W 2597 148 69 GGGG
2671 . 16462 00000/0000 2 0 10025/0571 %1/23/76 0 9356 35564 10509W 26 @7 14892 GGGG
2671.16464 00000/0000 2.10023/0572 11/23/76 0 9356 34334 10536W 27 n 8 147 @ 5 GGGG
2671 . 16471 00000/oo00 2 . 10025/05 73 11/23/76 U 9356 3307N 10601W 28@9 146@8 FGFG
KEYS= CLOUD COVER X ...•sr.a.ars*.. 0 T9 100 s X CLOUD revER•
14AGE (QUALITY •** n .....••...• BLANKSPBANO NOT AVAILABLE * G & GOODs PvPOOR. FNFAIR,
MSS DATA MODE..*s.ss•.•..s.. (BLANK )R COMP R ESSEDs L+LINEAR
MSS IMAGE GAINos * @.ss n 0ass.* (BLANK) 160W GAIN• H nWISH GAIN
LANbSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
21=13 JAN 139177
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0035
FROM 12/01/76 T5 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM RltLC	 Noe/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGE .OUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLE ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM * R9V	 MSS	 DATA IMAGE
RBV mss iAT LONG 123 45678 McDE	 GAIN
2671.16473 00000/0000 2*100 25/0574 11/23/76 10 9356 3142N 10625W 2999 146s0 FGGG
2 671*16480 00000/0000 2-10025/0575 11/23/76 40 9396 34i6N 106BOW 3099 145 93 GGGG
2672-15062 00000/0000 2*10025/0878 11/24/76 80 9369 443ON 07748W 20sO 152.3 GGGG
2672*55064 30000/0000 2eino2x/0579 11/24/76 60 9369 4305N 0782OW 21*1 15196 G3GG
2672 . 15071 00000/0000 2 . 10029/C5 80 11/24/76 60 9369 414ON 07951W 2292 15099 GGGG
2672.15073 00000/0000 2*10029/0Si^ 11/24/76 90 9369 4015N 07921W 2393 15093 GGGG
2672 . 15080 00000/0000 2. 10026/0582 11/24/76 100 9369 3949N 0795OW 24*4 149.6 G'?GG
8672 n 15082 00000/0000 2.13025/0583 11/24/76 90 9369 3724N 08018W 2565 148.9 GGGG
2672 . 15085 00000/0000 2.10028/0584 11/24/76 6U 9369 3538N 08046W 2695 148.2 GGGG
2672 . 1 5091 00000/0000 2.10029/0585 11/24/76 30 9369 3432N 03113W 27*6 147#5 GGGG
2672 n 15094 00000/0000 2. 10025/0586 11/24/76 10 9369 33064 08139W 2807 146*8 GGGG
2672.15105 00000/0000 2.10025/0527 11/24/76 40 9369 28494 08253W 31*8 144*5 GGGG
2672 n 15112 30000/0000 2 0 10029105 88 11/24/7 6 10 9369 2723N 08316W 32*8 14367 GGGG
2672 . 16475 00000/0000 2 . 10023/0592 11/24/76 50 9370 5009N 10117W 1505 15499 GGGG
2672.16482 00000/0000 2.10025/0593 11/24/76 70 9370 48447 10155W 16*7 15492 GGGG
2672016484 00000/0000 2 . 1002S/0594 11/24/76 7U 9370 4719N 10231W 17*8 153*6 GGGG
2672*16491 0000010000 2 . 1002x/0595 11/24/76 60 9370 4554N 10306W 18*9 15269 GGGG
2672.16493 00000/0000 2.10023/0596 11/24/76 10 9370 442 9N 1034OW 2060 15293 GGGG
2 672 . 1 6500 30000/0000 2 . 10029/0597 11/24/7 6 10 9370 4304N 10412W 21.1 15196 GGGG
2672 n 1 6502 70000/0000 2 . 1002x/0598 11/24/7 6 10 9370 41391 10442W 22*2 15069 GGGG
2672 . 16505 00000/0000 2-10029/0599 11/24/76 lU 9370 40131 10512W 23.3 150 . 3 GGGG
2679 . 1651 1 30000/0000 2.10025/0600 11/24/76 10 9370 38494 105541W 2 4 9 4 149#6 3 GG
2 672 n 1651 4 00000/0000 2-1002510601 11/24/76 0 9370 3724N 10609W 25*5 148*9 GGGG
2672*16520 00000/0000 2*10025/0602 11/24/76 0 9370 35584 10636W 26.5 148+2 GGGG
2672 . 16523 300j0/0000 2 . 10029/0603 11/24/76 0 9370 3432N 10703W 27#6 147#5 GGGG
2672*1b525 00000/0000 2 . 10029/0604 11/24/76 10 9370 3307N 10728W 280 146*8 GGGG
2672+16532 00000/0000 2.1002S/0605 11/24/76 40 9370 3142N 10753W 29x7 14691 GGGG
2672.16534 00000/0000 2 . 10025/0606 11/24/76 60 9370 30i6N 10818W 30 * 7 145.3 GGGG
2673 0 15104 00000/0000 2 . 10025/06 40 11/25/76 30 9383 4944N 07731W 16*5 154s2 GGGG
2673.15111 00000/0000 2-10029/064 1 11/25/76 20 9383 472ON 07806W 17*6 15395 GGGG
2673. 1S113 00000/0000 2*10025/0642 11/25/76 90 9383 4555N 0794OW 18*7 15299 GGGG
2673-15120 00000/0000 2 . 10025/06 43 11/25/76 90 9383 4430N 07914W 19*8 152.2 GGGG
2673.15122 00000/0000 2.10029/C644 11/25/76 100 9383 4305N 07946W 2099 151s6 GGGG
2673-15125 00000/0000 2 n 10025/0645 11/25/7 6 60 9383 4139N 08017W 2290 15009 GGGG
2673-25131 00000/0000 2-10029/0646 11/25/7 6 90 9383 4014N 08047W 23.1 150i3 GGGG
2673*15134 00000/0000 2. 10025/0647 11/25/76 60 9383 3948N 08117W 24.2 149.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X #6#•999• # 99.6#* 0 TO 100 0 % CLOUD r&VER6
I*IAGE QUALITY s***6# ** s6s*s*s BLANKS * BAND NOT AVAILAQLEs G4089D * P@POORs FsF'AIR*
MSS DATA MODEr9r•*.ss* 9 # 6 **r(SLANK ) ECOMPRESSED* LmLINEAR
MSS IMAGE GAINrss•sssr***#r* (8LANK)RLOW G AI N ] HoWIGH GAIN
_.:.	 __a
LANnSATw2
B3SERVATIAN ID LISTING
21:13 JAN 13 1 '77
	 F$R CONTIGUOUS US	 PAGE 0036
FROM 12/01/76 T8 12/31/76
O BSERVATI ON MICR5FI4M RALL Nhr/ DATE CLOUD O RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE.QUAL MSS	 MSS
10 POSITION IN ROLE ACQUIRED COVER NUMBER or I MA GE ELEV6 AZIM9 P8V	 MSS	 DATA IMAGE
R3V MSS 1AT LONG 123 45678 MORE	 GAIN
2 673
-1 5 14 00000/0000 2- 10025/0648 11/25/76 3U 9383 3723N 08145W 25.3 14899 GGGG
2673-1514 00000/0000 2010025/0649 11/25/76 20 9383 3557N 08213W 26 . 4 148.2 FRFF
2673 n 15145 00000/0000 2 0 10025/0650 11/25/76 0 9383 3432N 08239W 27.4 147.5 FFFF
2673.15154 00000/0000 2-10020/065 1 11/25/7 6 20 9383 314ON 08330W 29#5 146*1 GGGG
2673-15161 30000/0000 2 o lOO23/0652 11/25/76 10 9383 3015N 08354W 30 . 5 145.3 GGGG
2673 0 15163 00000/0000 210025/0653 11/25/76 lU 9383 2849N 08418W 31 . 6 14496 GGGG
2673-15170 00000/0000 2-100 25/0654 11/25/76 3U 9383 2723N 08442W 32.6 14398 GGGG
2673-16533 00000/0000 2-10025/0607 11/25/76 10 9384 50094 10243W 1 5 0 3 154 6 9 GGGG
2673-36540 00000/0000 2-10025/0608 11/25/76 40 9384 4944N 10321W 16.5 15462 GGGG
2673-16542 00000/0000 2 . 10025/0609 11/25/7 6 9U 9384 4719N 10358W 17*6 15305 GGGG
2673-16545 00000/0000 2-10025/061p 11/25/7 6 SU 9384 4554N 10432W 1897 15299 GGGG
2673 n 1655 1 0000010000 2w1Q02g/0611 11/25/76 70 9384 4428 N 10506W 1998 15292 GGGG2673.16554 00000/0000 2-10020!0612 11/25/76 50 9384 43D3N 10537W ?009 15196 GGGG2673-16560 00000/0000 2- 10025/06 13 11/25/76 4U 9384 4138N 10609W 2260 150 9 9 GGGG
2 673 n 16563 D0000/000o 2-10024/0614 11/25/76 30 9384 4013N 10639W 2361 15093 GGGG
2673 n 16565 00000/0000 2-10025/0615 11/25/76 10 9384 39484 10708W 2462 14996 GGGG
2673 n 16572 30000/0000 2 . 100 25 /06 1 6 11/25/7 6 U 9384 3723N 10736W 25*3 14899 GGGG2673 16574 00000/0000 2-10025/06 17 11/25/76 0 9384 35574 10803W 2693 14892 GGGG
267 3 - 1 658 1 00000/0000 2w10023/0618 11/25/76 U 9384 34324 10830W 27 0 4 147#5 GGGG
2673-16583 00000/0000 2-1002x/0619 11/25/76 U 9384 33054 10856W 28 . 5 146@8 GGGG
2673-16590 00000/0000 2*10023/0620 11/25/7 6 10 9384 314ON 10921W 29*5 14601 GGGG
2673. 16392 00000/0000 2-10023/0 6'21 11/25/76 10 9 384 3015N 10946W 30*5 14594 GGGG
2674015183 30000/0000 2 n 10025/0638 11/26/76 90 9397 4142N 08143W 21@8 151*0 GGGG
2674*15185 00000/0000 2oloo2G/3639 11/26/76 9U 9397 4016N 08213W 2269 150*3 GGGG
2674.16594 00000/0000 2*10025/0656 11/26/76 40 9398 4946N 10444W 1662 154@2 GGGG
2674 *1 7000 00000/0000 2-!00 25/06 57 11/26/76 4U 9398 4722N 10521W 17*4 153@5 GGGG
2674. 1 7 003 00000/0000 2-10025/0658 11/26/76 5U 9398 4557N 10556W 18 0 5 152 6 9 GGGG
2674-17005 30000/0000 2.10023/0659 11/26/76 80 9398 4432N 10629W 19@6 152*2 GGGG
2674-17012 00000/0000 2-10025/06 55 11/26/76 7U 9398 4306N 10701W 20*7 151*6 G GG
26740 1 7 01 4 00000/0000 2-10025/066 0 11/26/7 6 70 9350 4141N 10732W 2198 150#9 GGGG
2674` 3 7 021 00000/0000 2-100 25/066 1 11/26/76 7U 9398 4015N 10902W 2299 150 9 3 GFGG
2674-17023 00000/0000 2 . 10026/D6 6 2 11/26/76 40 9398 39SON 10831W 24*0 149*6 GGFG
2674*17030 00000/0000 2-100 25/066 3 11/26/76 6U 9398 3725N 10959W 2500 14990 GFGG
2674s17032 00000/0000 2-100 25 / 0664 11/26/76 20 9398 3559N 10927W 26*1 148@3 GGGG
2674-1703 5 00000/0000 2.1002%/0665 11/26/76 U 9398 3433N 10953W 27 02 1 47 9 6 GGGG
2674-17041 00000/000o 2-1002%/0666 11/26/76 0 9398 3308N 11019W 2892 146*9 GGG3
KEYS: CLOUD COVER X 9•.99.66@@@6@6. 0 TO 100 6 X CLOUD COVER@
IMAGE QUALITY * „ 6 6 ,669.•@,6• SLANKSYSAN0 NOT AVAILABLE, 6*0000 * P-POOR * FsFAIR,
MSS DATA MODE,.,.9r.6@-,@@6, tBLANK)+CSMPRESSED i LOLINEAR
MSS IMAGE GAIN6.,9*@r6.,*@@6 (RLANK) m LOW G AI N , NwWIGH GAIN
21113 JAN 13,177
LANOSAT n2
OBSERVATION ID LISTING
FOR CONTIGUOUS US
FROM 12101/76 T9 12/31/76
PAGE 0037
OBSERVATION MICROFILM RBLi_	 NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLE ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV	 MSS	 DATA IMAGE
R6V MS5 l_AT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2674. 1 7 044 00000/0000 2 0 10025/0667 11/26/76 0 9398 31 4 2N 11044W 29.3 146.1 GGGG
2674-17050 00000/0000 2.10025/0668 11/26/76 10 9398 3016N 11109W 30.3 145 . 4 GGGG
2675-15230 30000/0000 2.10o2 t5/0690 11/27/76 70 9411 4555N 08134W 18.3 152.9 GGGG
2675.15232 30000/0000 2010025/0691 11/27/76 80 9411 443ON 08207W 19.4 15282 r,GGG
2675-15235 00000/0000 2.10023/0692 11/27/76 90 9411 4305N 08239W 20 . 5 151.6 GGGG
2675.13241 30000/0000 2-100 23/0693 11/27/76 80 9411 4141N 083loW 21.6 150.9 GGGG
2675-15244 00000/0000 2.10025/0694 11/27/76 80 9411 4015N 08340W 220 150x3 GGGG
2675-15250 30000/0000 2-10025/0695 11/27/76 60 9411 385ON 08409W 23x8 149.6 GGGG
2675-15253 90000/0000 2-i0025/0696 11/27/7 6 5U 9411 3724N 08437W 24.9 149.0 GGGG
2675-15255 00000/0000 2 . 100 26/069' 11/27/76 527 9411 35584 08505W 25.9 148.3 GGGG
2675-15262 00000/0000 2-10023/0698 11/27/76 70 9411 3432N 08531W 27.0 14706 GGGG
2675-15264 00000/0000 2.1002s/0699 11/27/76 80 9411 33074 08557W 2890 1460 GGGG
2675 . 15271 00000/0000 2.10025/0700 11/27/76 9U 9411 3141N 08623W 29.1 14602 EGGS
2675.15273 00000/0000 2-10325/0701 11/27/76 9U 9411 3015N 08648W 30.1 145#4 FOGG
2675-15280 00000/0000 2-1002S/0702 11/27/76 SO 9411 2949N 08712W 31.2 144.7 GGGG
2675 . 15282 00000/0000 2- 10025/0703 11/27/7 6 70 9411 2723N 08736W 32.2 143.9 GGGG
2675-17050 00000/0000 2.30023/0190 11/27/76 40 9412 5010'+1 10533W 1409 15408. GGGG
2575-17052 00000/0000 2 . 1002S/01 9 1 11/27/76 20 9412 4845N 10611W 16.0 154.2 GGGQ
2675 . 17055 00000/0000 2-!0025/0192 11/27/76 10 9412 47204 10647W 17.2 15395 GOO
2 675 . 17061 00000/0000 2-10029/o1 93 11/27/76 SU 9412 45554 10722W 18.3 15299 GGGG
2675, 17D64 00000/0000 2.1002g/0194 11/27/76 10 9412 4431N 10756W 1 9 0 4 1 52 + 2 GGGG
2675-17070 00000/Oo00 2-10025/01 95 11/27/7 6 10 9412 4306N 10928W 20 . 5 151.6 GGGG
2675-17073 DOD00/0000 2.loo2g/0196 11/27/76 10 9412 4140N 10858W 2106 1 50 0 9 GGGG
2675 . 17075 00000/0000 2-1oo25/01 97 11/27/7 6 10 9412 4015N 1092OW 22.7 150 .3 GGGG
2675-1 7082 30000/0000 2-10025/01 98 11/27/7 6 10 9412 39SON 10957W 23.8 149.6 GGGG
2675` 17 084 00000/D000 2- 10025/01 99 11/27 /76 lU 9412 3724N 11025W 2408 14900 GGGG
2675 . 17091 00000/0000 2»10025/0200 11/27/76 30 9412 35594 11052W 25.9 148.3 GGGG
2675-17093 00000/ODOo 2.10025/020i 11/27/76 5U 9412 34334 11118W 27.0 147.6 GGGG
2675 n 17100 D0000/0000 2- 10025/0202 11/27/76 70 9412 33o7N 11144W 28.0 14609 GGGG
2675'17102 00000/0000 2-10025/0203 11/27 /76 7U 9412 3141 N 11209W 2901 14602 GGGIG
2675 0 17105 DOOOo/D000 2-10025/0204 11/27/7 6 90 9412 30i6N 11234W 30 . 1 145.4 GGGG
2676 n 1 +5281 000004f0000 2.10023/0704 11/28/76 40 9425 47231 08223W 1699 15305 GGGG
2676.15284 00000/0000 2-10025/0705 11/28/7 6 5u 9425 4558N 08259W 1801 15209 GGGG
2676-15290 30000/0000 2-1002'5/0706 11/28/76 4U 9425 44334 08332W 1902 152+2 GGGG
2676 n 15293 00000/0000 2'10025 / +07 07 11/28/76 4V 9425 43084 08405W 2003 15106 GGGG
8676 . 132 95 30000/0000 2.10025/0708 11/28/76 60 9425 41434 09435W 21 9 4 15009 GGGG
KEY S I CL O UD COVER X ...0.rtr r t.0..r 0 T O 100 w X CLOUD rfWER0
IMAGE QUALITY r..•...••.••.•0 BLANKSsBAND NOT AVAILABLE, G*G98D.
MSS DATA MODE.t.......r.r.t. (SLANK) n CeMP R ESSEDs L•LINEAR
MSS IMAGE GAI'U...r....r.r.t.	 (BLANK)*LOW GAIN* HGWI3W GAIN
?.POOR* F'wFAIR.
d
LANnSATw2
SSSERVATIRN ID LISTING
21313 JAN 131177
	
FOR CONTIGUOUS US
	 PAGE 0038
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM RRLL N60/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL. POINT SUN SUN TMAGE•QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN RSLL ACQUIRED COVER NUMBER 5F IMAGE ELEV • AZI M n RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MS$ [ AT LONG 123 45675 MODE	 GAIN
2676 w 15302 00000/0000 2-10023/07 09 11/28/76 80 9425 4018N 08505W 22.5 150.3 GGGG
2676. 15304 30000/0000 2-10025/0710 11/28/76 90 9425 3853N 09533W 2 3 0 5 14966 GGGG
2676-15311 00000/0000 2-10029/071 1 11/28/76 90 9425 3728N 08601W 24x6 14°cy GGGG
2676-15313 00000/0000 2.1002%/0712 11/28/76 90 94 23 3602N 08629W 2507 14803 GGGG
2 676
-13920 30100/0000 2-1002'3/0713 11/28/76 90 9425 3436N 08655W 2608 14766 GGGG
2676.15322 30000/0000 2-IoC25/07 1 4 11/28/76 90 9425 3310N 08721W 2768 146.9 GGGG
2676 . 15325 00000/0000 2-IOD28/07 1 5 11/28/76 90 9425 3144N 09746W 2809 14662 GGGG
2676 . 15331 30000/0000 2=, 10023/0716 11/28/76 90 9425 3018N 08911W E90 9 14865 GGGG
2676.15334 00000/0000 2 . 10025/0717 11/28/7 6 80 9425 2852N 08835W 3009 144.7 GGGG
2 676 w 15340 30000/0000 2-10025/07 1 8 11/28/7 6 50 9425 2726N 0890OW 3109 14369 GGGG
2676
-1 7 110 00000/0000 2-10029/0720 11 /28 /76 70 9426 4847N 10735W 15 . 8 154 0 2 GGGG
2676
-1 7 11 3 00000/0000 2 w 1002g/072 1 11/28/76 9U 9426 4723N 108124 16.9 15305 G2GG
2676- 1 7 11 5 30000!0000 2^1002g/0722 11/28/76 100 9426 4559N 10947W 18 .0 15269 G
2676 . 17122 00000/0300 2 . 10029/0723 11/28/76 80 5426 44344 1092OW 1902 152.2 GGGG
2676.17324 00000/0000 2-10029/0724 11/28 /76 60 9426 4309N 10953W 20.3 15166 GGGG
2676 . 17131 00000/0000 2'10025/0725 11/28/76 70 9426 4142N 11024W 21 a 4 150.9 GGGG
2676-171 33 00000/0000 2-100209/0719 11/28/76 30 9426 4016N 11054W 2264 15063 G GG
2676 . 1 7 140 00000/0000 2 . 10025/0726 11/28/76 0 9426 MIN 11122W 2305 149.6 GGG
2676 . 17142 00000/0000 2-1002%/0727 11/28/76 10 9426 3726N 11150W 24.6 149.0 GGG
2676. 1 7 1 46 30000/0000 2 . 10023/ 0728 11/28/76 10 9426 36014 tlot8w 2507 14803 GG
2676 . 17151 00000/0000 2 n 100 29/0729 11/28/76 0 9426 3436N 11244W 2667 14706 GG
2676017154 00000/0000 2-10023/0730 11/28 /76 0 9426 3310N 113loW 27.8 146.9 G	 13
2 676 . 17160 00000/0000 2.1002%/0731 11/28/76 10 9426 3144N 11335W 2869 14602 GGG
2676 n 17163 00000/0000 2 . 10023/0732 11/28/7 6 10 9426 3018N 114DOW 29.9 145.5 GGFP
2677.15333 00000/0000 2-1002s/0738 11/29/76 20 9439 4947N 08314W 1566 15461 AGGG
267.'•15333 00000/0000 2. 10029/07 39 11/29/76 20 9439 4722N 0835OW 1608 15365 GGGG
2677-15342 30000/co00 2.10023/0740 11/29/76 30 9439 4557N 08425W 1709 15208 GGGG
2677-13344 00000/0000 2-10023/07 4 1 11/29/76 20 9439 4432N 08459W 1900 15202 GGGG
2677-15351 00000/0000 2. 10029/0742 11/29/76 6U 9439 4307N 08531W 20 0 1 13106 GGGG
2677.15353 30000/0000 2-10029/0743 11/29/76 40 9439 41417 08602W 2102 150.9 GGGG
2677.15360 00000/0000 2 . 10025/07 44 11/29/76 40 9439 4016N 08632W 2203 150 0 3 GGGG
2677.15362 00000/0000 2w1o02$/0745 11/29/76 40 9439 38517 08702W 2304 14966 GGGG
2677 .15365 00000/0000 2910025/0746 11/29/76 20 9439 3725N 08730W 24 6 4 149.0 GGGG
2677-15371 30000/000o 2+10023/0747 11/29/76 10 9439 3559N 08758 W 25.5 14803 GGGG
8677-15374 00000/0000 2-10029/0745 11/29/76 IU 9439 3433N 09824W 2606 1 4706 GGGG
2677`15380 00000/0000 2-lOD2g/0749 11/2 9/76 20 9439 3308N 08949W 2706 14669 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % •.••6..0•.6...6 0 TO 100 s X CLOUD :"OVER.
;4AGE QUALITY 66666r666r6r666 GL,ANKSOB AND NOT AVAILABLE , G*GDODe PvPOORO F*FAIR6
MSS DATA M9DE0,rr6rr9rrr0r6r IBLANK) oCe"PRESSED, L*LINEAR
MSS I M AGE GAIN 96 r0rrr••r6r 6 6 (8L4NK)vl.aW GAINS HwWIGH GAIN
LANDSATe2
OBSERVATION ID LISTING
21113 JAN 13+177
	 FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0039
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGEmQUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZI M . RBV MSS	 DATA IMAGE
RBV MSS I_AT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2677.15'583 00000/0000 2-1002$/0750 11/29/76 3G 9439 3143N 08915W 28.7 146.2 GGGS
2677-15335 00000/0000 2. 10026/0751 11/29/76 50 9439 3017N 09939W 290 145.5 OFGG
2677015392 00000/0000 2-lo026/0732 11/29/76 70 9439 2951N 09004W 30.7 144+7 GFGG
2677.17164 00000/0000 2 n 10026/0T33 11/29/76 90 9440 4947N 10902W 15.6 15	 41 GGGG
2 677 . 1717 1 00000/0000 2-10025/0154 11/29/76 90 9440 4722N 10939W 16#8 1 53 # 5 GGGG
2677.17173 30000/0000 2.10025/0755 11/29/76 90 9440 4557N 11014W 17.9 15208 GGGG
2677-171$0 00000/0000 2. 10028/0756 11/29/76 90 9440 4422N 1iO48W 19.0 152.2 GGGG
2677'1 7 1 82 00000/0000 2-l0026/OT57 11/29/76 40 9440 43084 11120W 20.1 151.6 GGGG
2677 . 17585 00000/0000 2olOO25/0758 11/29/76 10 9440 4142N 11150w 2192 15099 GGGG
2677017191 00000/0006 2-10025/0759 11/29/76 20 9440 40i6N 1122OW 22.3 150.3 GGGS
2677 . 17194 00000/0000 2 . 10026/0760 11/29!76 0 9440 39SON 11249W 23.4 149.6 GGFG
2677.17200 30000/0000 20 10025/0761 11/29/76 0 9440 3725N i1317W 24.4 14990 GGGG
2677"17203 00000/0000 2 n 10025/07 62 11/29/76 0 9440 36004 11345W 25.5 14893 GFGG
2677-17205 30000/0000 2 .10029/0763 11/29/76 0 9440 3434N 11411W 26.6 147 . 6 GGGG
2677-17212 00000/0000 2-1o02s/0764 11/29/76 0 9440 3308N 114374 27#6 146.9 GGGA
2677-17214 00000/0000 2-lOO23/0765 11/29/76 0 9440 3142N 11502W 2 80 14692 GGFG
2678-15391 2. 10025/1637 2-1002S/079C 11/30/76 10 9453 4846N 08439W 15.4 154.1 OGG GGGG
2673-15393 2-10025/1638 00000/0000 11/30/76 50 9453 4724N 08311W 16.5 153.5 GGG
2678.15394 00000/0000 2- 10025/079 1 11/30/76 50 9433 4721N 09516W 1696 153.4 GGGG
2678-15400 00000/0000 2-10029/0792 11/30/76 4U 9453 4557N 09551W i7.7 152.8 GGGG
2678 + 13403 00000/0000 2610025/0793 11/30/7 6 30 9453 4432N 08624W 19#2 151.9 GGGG
c676-15405 00000/0000 2 . 1002S/07 94 11/30/76 60 9453 4307N 08657W 19.9 151.5 GGGG
2 67 8
-15A11 2 . 10023/1639 00000/0000 11/30/76 30 9453 4144N 087234 21.0 1509 GGG
2678-53412 DOOOO/0000 E+10028/0795 11/30/76 EU 9453 41414 08728W 21.0 15099 GGGG
2678-15414 2-1002ti/1640 2.10026/0796 11/30/76 10 9453 40164 08758W 22.1 150.3 GGG GGGG2678-1 :20 2 . 10025/1641 00000/0000 11/30/7 6 10 9453 3953N 08822W 23.1 149.6 GGG
2678013421 00000/0000 2-10023/07 97 11/30/76 10 9453 39SON 09926W 23.2 149.6 FGGG
2678-15423 2 . 10025/1642 2.10026/0798 11/30/76 0 9453 37254 08854W 24 . 2 14960 GGG GGGG
2678-15425 2x 10025/164 3 00000/0000 11/30/76 10 9453 3603N 08917W 25.3 148.3 GGG
267$-13430 00000/0000 2.10025/0799 11/30/76 0 9453 3600N 08921W 25.3 148 9 3 GOOF2678 n 15432 2 n 10025/1644 2 . 10029/0800 11/30/7 6 0 9453 3434N 06947W 2694 147*6 GGG GGGG
2678+53434 2. 16025/1645 00000/0000 11/30/76 10 9453 33114 09008W 27.4 14609 GGG
2678-15435 00000/0000 2. 10028/0801 11/30/76 0 9453 3309N 09013W 27.3 146.9 GGGG
2675-17223 00000/0000 2.10029/0777 11/30/75 30 9454 4846N 11029W 15.5 154.1 FOGG
2678-17225 00000/0000 2. 10026/0778 11/30/76 80 9454 4721N 11105W 16.6 15304 FOGG
2676.17232 00000/0000 2+10026/0?79 11130/76 80 9484 45564 11140w 1707 15268 GGGG
KEYS= CLOUD COVER % ...+...++.#•s.+ 0 TO 100 • % CLOUD r_OVER.
IMAGE QUALITY .......•+s.•... BLANKSsBANO NOT AVAILABLE. GoGOOD. P!POBRo F•FAIR#
MSS DATA MOD$#......#••..... (BLANK) @ CCMPRESSEC ► C-LINEAR
MSS I M AGE GAIN...•......#..+ (BLANK)vLOW GAIN] H%WIGW GAIN
LANnSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
21113 JAN 13j177
	 FOR CONTIGUOUS US	 PAGE 004')
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATI ON MICROFILM ROLI	 NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGT. QUAL MSS	 MSS
IO POSITION IN ROLL' ACQUIRED C9VFR NUMBER OP IMAGE ELEV. AZIM. R8V	 MSS	 DATA IMAGE
RDV MSC [AT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2678 n 17234 00000/0000 2 . 10085/0780 11/30/76 40 9434 443ON 11213W 18 .8 152 . 2 GGGG
2678 . 17241 00000/0000 2020085/0781 11/30/76 50 9454 4305N 11246W 19.9 151.5 OGF13
2678.17243 00000/0000 2 . 10025/0782 11/30/76 10 9454 410't 11317W 21@0 150*9 GGGG
2678.17250 00000/0000 210025/07 83 11,130/76 10 9454 4016N 11347W 22.1 15092 FGFG
2678 n 17252 00000/0000 2 . 10025/0784 1!+30/7 6 0 9454 39SON 11417W 23.2 14906 GGFG
2678 . 17255 00000/0000 2.10023/0785 11/30/76 0 9454 3725N 11445W 24.3 148.9 GGFG
2678 . 17261 00000/0000 2 . 10025/0786 11/30/7 6 0 9454 3559N 1151PW 25.3 148.3 GGFG
2678 . 17264 30000/0000 2 . 100 25/0787 11/30/7 6 D 9454 3433N 11539W 26.4 147.6 GPFG
2678 . 17270 00000/0000 2 . 100 2 8/0788 11/30/76 0 9454 33084 11605W 27.4 14699 GGFG
2678.17273 00000/0000 210025/0789 11/30/7 6 0 9454 3142N 11629W 28.5 146.2 GGGG2679. 15445 00000/0000 2-10025/0802 12/01/7 6 20 9467 4845N 09604W 15.3 15490 GGGG
2679+15452 00000/0000 2*10023/0803 12/01/76 50 9467 47PON 0964OW 1 6 9 4 15384 GGGG
2679 . 15454 00000/0000 2 n 10025/0804 12/01/76 30 94E7 4555N 08716W 17.5 152.7 GGGG
2679.15461 00000/0000 2 . 10025/0205 12/01/7 6 50 9467 4431N 08749W 18.6 152.1 GGGG
2679.15463 00000/0000 2 . 10025 /0806 12/01/76 20 9467 4306N 08922W 19 . 7 151 .5 GGGG
2 67915470 00000/0000 2.20025/0807 12/01/76 20 9467 4141N 08853W 2 0 . 8 15089 GGGG
2679 . 15472 00000/0000 2 0 10023/0208 12/01/7 6 50 9467 4015N 08922W 21.9 150.2 GGGG2679915475 00000/0000 2 n 10025/0809 12/01/76 70 9467 395ON 08951W 23 0 0 14906 GGGG
2679. 18481 00000/0000 2. 10025/0410 12/01/76 90 9467 3725N 09019W 24.1 148+9 GGGG
2679'15484 00000/000o 2-20025/0811 12/01/76 60 9467 36004 09046W 25+2 148.3 GGGG
26790 1 5490 00000/0000 2 n 10025/08 12 12/01/76 10 9467 34344 09113W z16P2 147+6 GGGG
2679.15493 00000/0000 2.10025/0813 12/01/76 0 9467 3307N 09139W 2793 146 n 9 GGGG
2679+15495 00000/0000 2 .10025/0814 12/01/76 10 9467 3141N 09205W 28.3 14692 GGGG2679 . 1 5302 00000/0000 2-10029/0215 12/01/7 6 20 9467 3016N 09229W 29.4 14595 GGGG
2679.17281 00000/0000 2-30025/08 16 12/01/ 76 10 9468 4945N 11154W 13 . 3 15490 GGFG
2 679-17282 0000010000 2.10025/0817 12/01/76 10 9468 4720N 11231W 16.4 153.4 GGGG
2679 + 17290 00000/0000 2 . 10025/0818 12/01/76 10 9468 45564 11306W 17.5 152*7 GGGG2679.17292 00000/0000 2 n 10028/0819 12/01/7 6 0 9468 44314 11340W 18+6 152.1 GGGG
2679.17295 00000/0000 2. 10025/0220 12/01/76 10 9468 4306N 11412W 19*7 151+5 GGGG
2679-17301 00000/0000 2 . 20021 /022 1 12/01/76 10 9466 4140N 11443W 20.8 150.8 GGGG
2679+17304 00000/0000 2.10025/0822 12/01/76 0 9468 4015N 113i3W 2169 1 50 .2 GGFG
2679.17310 00000/0000 2 . 10025/0823 12/01/76 0 9468 3949N 11542W 23.0 149.6 GGGG2679.17313 00000/0000 2 n 1LI25/0624 12/01/76 0 9468 3724N 11610W 2401 148.9 GGGG
2679.17318 00000/OOOO 2-iOOES/0825 12/01/76 0 9468 35584 11637W 25.2 1480 GGGG
2679.17322 00000/0000 2.10025/0826 12/01/76 0 9469 3433N 11704W 26.2 147.6 GGGG
2679.17324 00000/0000 2 n 10025/0827 12/01/76 0 9468 3308N 11729W 27.3 146.9 G G
KEYSI CLOUD COYER % ........r...... 0 TO 100 s X CLOUD COVER•
IMAGE QUALITY ..............r BLANKS N BAND
 NOT AVATLASLE, G46OOD. PwPOOR. FGFAIR•
MSS DATA MODE,..,.........• ISLANKI N COMPRESSEAs LGLINEAR
MSS IMAGE GAIN...•..•....... (SLANK)PLOw GAI N S H:HIGH GAIN
LANDSAT n 2
OBSERVATION ID LISTING
21313 JAN 13j'77	 FOR CONTIGUOUS US	 PAGE 0041
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NR * / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE - QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLE ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV • AZIM. R5V	 MSS
	
DATA IMAGE
RBV MSS i.AT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2679x17331 00000/0000 2-10028/0928 12101/7 6 0 9468 3142N 11753W 28.3 146.2 GGGG
2680.15524 00000/0000 2.10025/0829 12/02/76 30 9481 41434 09019W 2046 15008 GGGG
2680-15530 00000/0000 2. 10028/0830 12/02/76 80 9481 4019N 09049W 21.7 150.2 GGGG
2680-15544 30000/0000 2 9 10029/0831 12/02/76 0 9481 3435N 09240W 26.0 147.6 GGGG
2680+15551 00000/0000 2 . 10025/0832 12/02/76 0 9481 3309N 09306W 27.1 146+9 GGGF
2680-15553 00000/0000 2.10025/0833 12/02/76 0 9481 3144N 09331W 28.1 146 . 2 GGGG
2680 n 15560 30000/0000 2.1o028/o834 12/02/76 50 9481 3019N 09356W 29.2 145.5 GGGG
2680 . 3536E 00000/0000 2-10028/0835 32/0 «'6 90 9481 2852N 0942OW 30.2 144*7 GGGG
2680 . 15565 00000/0000 2•!0025/0836 12/02/76 9U 9481 2725N 09443W 31.2 144.0 GGGG
2680-15571 00000/0000 2.10028/0837 12/02/76 90 9481 2559N 09506W 32#2 143.2 GGGG
2680n 15574 00000/0000 2+10028/0838 12/02/76 90 9481 24334 09529W 33@2 142*4 GGGG
2680 0 17335 00000/0000 2.10025/0839 12/02/76 3o 3482 4848N 1132OW 15.1 154.0 GGGG
2680+17341 00000/D000 2-30023/0840 12/02/76 60 9482 4723N 11356W 16+2 153.4 PGGG
2680+17344 00000/0000 2410028/0841 12/02/76 10 9482 4558N 11431W 17*3 152#7 GGGG
2660+ 17350 30000/D000 2-10028/0&42 12/02/76 0 9482 44334 11504W 18.4 15251 GGGG
2680 . 17333 00000/0000 2-10029/0843 12/02/76 10 9482 4308N 11337W 59#5 151+5 FFFF
2680-17355 00000/0000 2 . 10023/0844 12/02/76 0 9482 4143N 11608W 2006 150.8 GGGG
2680 . 17362 00000/0000 2.10028/0645 12/02/76 U 9482 4018N 11638W 21 * 7 15052 GGGG
2680-17364 30000/0000 2-10025/0846 12/02/76 0 9482 3832N 11707W 22.8 14996 GGGG
2687.37371 00000/0000 2. 1002S/08 47 12/02/76 0 9482 3726 N i1736W 23.9 148#9 GGGG
2680.17373 30000/0000 2-10025/0848 12/02/76 0 9482 3601N 11803W 24*9 14893 GGGG
2680 .17380 00000/0000 2.10029/0849 32/02/76 0 9482 3435N 11829W 26.0 147s6 UGGF
2680017382 30000/0000 2 . 10028/0650 12/02/76 0 9482 3310N 11855W 27*1 146.9 GGGG
2681.15562 00000/0000 2 . 10.`2'8/06 53 12/03/76 5p 9495 4848N 08857W 14@9 153.9 GGGG
2681-13564 00000/0000 2-1002'3 /0854 12/03/7 6 60 9495 47234 08934W 16*0 153*3 GGGd
2681-15571 00000/0000 2+100 25/0855 12/03/;;, 90 9495 4558 N 09009W 17*2 152.7 GGGG
2681 . 15573 00000/0000 2 . 10025/08 56 32/03/76 90 9495 4433N 09043W 18*3 15290 GGGG
2681-15580 00000/0000 2-10025/0857 12/03/76 90 9495 4307N 09115W 19 9 4 151 . 4 GGGS
2681 . 15582 00000/000o 2-10021/0858 12/03/76 90 9495 4142N 09146W 20.5 150@8 GGGG
2681 . 15565 00000/0000 2-10025/0859 12/03/76 40 9495 4017N 09216W 21#6 150.2 GGGG
2681-15591 00000/0000 2-10025/0860 12/03/76 lU 9495 3852N 09244W 22.6 149*5 GGGG
2681 . 15594 00000/0000 2+10026/0661 12/03/76 10 9495 3726N 09312W 230 148@9 GGGG
2681-16000 00000/0000 2-10025/0662 12/03/76 0 9495 3601N 09339W 24*8 148s2 GGGp
2681 4 18003 00000/0000 2-10026/08 63 12/03/76 0 9495 3435N 09405W 2558 147.6 GGGG
2b5 1 . 1 6 008 00000/0000 2. 10028/0864 12/03/76 U 9495 3309N 09431W 26.9 146.9 713GO
2681-16012 00000/0000 2-!002510865 12/03/76 0 9495 31444 09456W 28+D 146+2 FGG ►5
'KEYS! CLOUD COVER X ...+.•.•+.*.•.• 0 TO 100 n X CLOUD MOVER.
IMAGE QUALITY #.@..a.**.•..#• BLANKSOBAND NOT AVAILABLE * 6605D9 P+PO@R• F*FAIR*
MSS DATA MODE.+. #*+..#s**•#* (BLANK)oCOMPRESSEO i LwLINEAR
MSS IMAGE GAIN.. # s.#.*s•.*#. ;BLANK)GIeW GAIN: N04I3N GAIN
1
1
e^
LANMSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
21113 JAN 13,1'7
	 FOR CONTIGUOUS US	 PAGE 0042
FROM 12/01/76 TB 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8./ DATE CLOUD O RBIT PRTNCIPAL POINT SUN SUN TMAGE.QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMk3E ELEV9 AZIM, RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSC [AT LONG 123 4567 8 MODE	 GAIN
2681-16014 00000/0000 2-100 88 /0866 12/03/7 6 0 9495 30i8N 09521W 29*0 145.5 FGGG
2681 . 16021 30000/0000 2.10028/0867 12/03/76 0 9495 2852N 09546W 3000 14487 GrGG
2681+16023 00000/0000 2 . 10028/08 6 8 12/03/76 10 9495 2726N 09610W 31.0 14400 GGGG
2681-16030 00000/0000 2 • joo25/D8 6 9 12/03/76 30 9495 2559N 09633W 3200 14302 FFFG2 681- 1 6 032 00000/0000 2 . 100 23/0870 12/03/76 70 9495 2433N 09656W 33.0 14204 GGGG
2681.17399 00000/0000 2.10025/0871 12/03/76 80 9496 4948N 11444W 1409 153,9 FGGG
2681 . 17400 00000/0000 2•lOO29/0372 12/03/7 6 40 9496 4723N 1152OW 1690 1530 GGGG
2681-17402 00000/0000 2-10025/0 87 3 12/03/76 10 9496 4558N 11555W 1702 152.7 FGGG
2681 . 17405 00000/0000 2.10025/0874 12/03/76 0 9496 4433N 11629W 1803 152*0 GPGG
2681917411 00000/0000 2 . 10025/0875 12/03/76 0 9496 4308N 11702W 1904 15194 rGGG
2 681 n 17 4 1 4 00000/0000 2 .1002'8/08 76 12/03/7 6 0 9496 41434 11733W 20 . 5 150.8 GFGG2681 n 17420 00000/0000 2-10028/0877 12/03/76 0 9496 4018N 11803W 21 .5 150 . 2 GGGG
2 681 n 174 23 00000/0000 2-10025/0878 12/03/76 U 9496 3S52N 11832W 22.6 149.5 GGGG
2681 . 17 4 25 00000/0000 2 . 10023/0879 12/03/76 0 9496 3727! 11900W 2397 148.9 GGGG
2681 . 17432 00000/0000 2 -10088 /0880 12/03/76 10 9496 36024 11928W 2408 14802 FGGG
2691-17434 00000/0000 2-10028/ 048 1 12/03/76 0 9496 3436N 11955W 2508 147.6 GGGG
2681-17441 00000/0000 2 910025/038 2 12/03/76 3U 9496 33ION 12021W 26.9 14609 FGGG
2682-14191 00000/0000 2-10023/0399 12/04/7 6 IU 9508 4722N 0651OW 15,9 153*? GGGG
2 68 2-1 4 193 00000/0000 2- 10025/0899 12/04/7 6 2 0 95 08 45574 06545W 1700 152 9 6 GGGG
2582.14200 00000/0000 2.10025/0900 12/04/76 2U 950B 4423 N 06619W 1801 15200 GGGG
2682 0 14202 30000/0000 2-100 25/0901 12/04/7 6 60 9.508 4308N 06650W 1962 151i 4 GGGG
2682 . 16020 00000/0000 2 . 100 25 /0902 12/04/76 100 9509 4847N 09024W 14.8 153*9 GGGG
2682-14022 00000/0000 2 . 10029 /09 03 12/04/76 9U 9509 4722N 09100W 15.9 153.2 GGGG
2682.16025 00000/0000 2.10025/0904 12/04/76 5 0 9509 4557N 09135W 17.0 152.6 GGGG
8682
-16031 00000/0000 2-10025/0905 12/C4/76 30 9509 4432N 09209W 18.1 152*0 GGGG
2682-16034 00000/0000 2 . 3002'5/0906 12/04/7 6 30 9509 4307N 09241W 19*2 15194 GGGG
2682
-1 6 040 00000/0000 2*10025/0 9 o7 12/04/7 6 70 9509 4142N 09312W 20 0 3 15o*7 GGGG
2682*1 6 043 DOD00/Oo00 2-10025/ 09 08 12/0 4/76 5U 95 09 4017N 09341W 21,4 150*1 GGGG
2682.16045 00000/000o 2.10023/0909 12/04/76 40 9509 3851N 0941OW 2205 14995 GGGG
2682-16052 00000/0000 2 . 10029/0 9 10 12/04/76 50 9 50 9 3726N 09437W 23*6 14808 GGGG
2682.16054 00000/0000 2 . 10025/0911 12/04/76 10 9509 360ON 09504W 24*6 148.2 GGGG
2682 . 36 061 00000/0000 2-10025/0 9 12 12/0 4/76 U 9509 34354 09531W 25i 7 14705 GGGG
2682-16063 00000/0000 2.1o025/0913 12/04/76 10 9509 3309N 09557W 2 6 . 7 1 46 . 8 GGFG
2682.16070 00000/0000 2-10029/0914 12/04/76 0 9509 3143N 09623W 2798 14608 GGGG
2662*1 6 072 30000/0000 2-10025/08 83 12/04/76 U 9509 30i7N 09648w 28.8 14594 GG
2682*16075 00000/0000 2-10085/08 84 12/04/7 6 20 9509 2851N 09712W 2909 14497 GG G
KEYS; CLOUD COVER X 09.•..•••.,•.*• 0 TO 100 a 2 CLOUD rOVER9
IMAGE QUALITY ,..0....9.9.9•. BLANKS48AND N OY AVAILABLE, GvGOOD * P;POOR9 FfFAIR9
MSS DATA MODE.•.*,,9*,*09*** ISLANKI 6COMPRESSED9 LOLINEAR
MSS IMAGE GAIN „ 0 • „ * *9 9 *.9, IBLANKI 4LOW GAI NO Ww4IGN GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
21113 JAN 13,177
	
FOR CONTIGUOUS U5
	
PAGE 0043
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NM./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-DUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL. ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVs AZIMs RBV
	
MSS	 DATA IMAGE
RBV MSZ I AT LON13 123 45678 MODE	 GAIN
2682 . 1 6081 00000/0000 2- 10025/08 83 12/04/76 80 9309 2724N 09736W 30.9 144s0 GGGG
2682-16084 30000/0000 2-10025/0886 12/04/76 90 9509 2558N 0980DW 31+9 143s2 GGGG
2682 . 1 7454 00000/0000 2 n 10025/0887 12/04/76 80 9510 4722N 11647W 15@9 153x2 GGGG
2682-17460 00000/0000 2. 500 25/0288 12/04/76 50 9510 4558v 11722W 17@0 152.6 GGGG
2682-17463 00000/0000 2-1002x/0889 12/04/76 40 9510 4433N 11756W 1801 15260 GGFG
2682 . 17465 00000/0000 2-10025/0890 12/04/76 8o 9510 4308N 11828W 1902 151.4 GGGG
2682.17472 00000/0000 2-1002s/0891 12/04/76 90 9510 4142N 11859W Zos3 150.7 GGGG
2682-17474 30000/0000 2.1002s/0892 12/04/76 60 9510 4016N 11929W 21 . 4 150 4 1 GGGG
2682.17481 00000/0000 2-10025/0893 12/04/76 10 9510 395ON 11958W 22@5 149@5 GGGG
2682-17483 00000/OOOO 2-10025/0894 12/04/76 10 9510 3725N 12026W 23@5 148.8 GGGG
2682-17490 00000/0000 2-1002%/3895 12/04/76 10 9510 360ON i2054W 24x6 14802 GGGG
2682-17492 00000/0000 2-10025/08.96 12/04/76 80 9510 34344 12121W 25@7 147@5 GGGG
268E-17495 00000/0000 2 . 10023/0897 12/04/76 90 9510 3308N 12147W 26@7 146@8 GGGG
2683014245 00000/0000 2 . 10025/0942 12/05/7 6 10 9522 4722N 06636W 15@8 153@2 GGGG
2683-14251 00000/0000 2-10025/0943 12/03/76 10 9522 4557N 0671OW 16@9 152.6 GGGG
2683-14254 00000/0000 2-10025/0944 12/05/76 40 9522 4432N 06744W 1890 151@9 GGGG
2683.14260 00000/0000 2-10023/0945 12/05/76 8o 9522 43o7v 06916W 19.1 151+3 TWA
2683.14263 00000/0000 2-10029/09 46 12/05/76 40 9522 4142N 06948W 20.2 150+7 GGGG
2 683 - 14265 00000/0000 2 n 10025/0947 12/05/76 30 9522 4017N 06918W 2103 15091 GGGG
2683-16074 00000/0000 2-10025/0948 12/05/76 1J 9523 4847N 09149W 4 406 153@8 GGGG
2683 0 16080 00000/0000 2-10023/0949 12/05/7 6 20 9523 4722N 09226W 15@7 15362 GGGG
2683-16083 70000/0000 2-10023/0950 12/05/7 6 40 9523 4557N 09301W 16@9 152.6 GGGG
2 683 -16085 00000/0000 2-10029/0951 12/05/76 50 9523 44334 09334W 1860 15169 GGGG
2683-16092 00000/0000 2 . 10025/0952 12/05/76 90 9523 4308v 09405W 19@1 151+3 GGGG
2683.16094 00000/0000 2+10025/0953 12/05/76 70 9523 4143N 09436W 20s2 150@7 GGGG
2683.16101 00000/0000 2- 100 25/095 4 12/05/76 80 9523 4017N 09507W 21@2 150@1 GGGG
2683-16103 30000/0000 2- 10023/0955 12/05/76 50 9523 3932N 09536W 22 6 3 149@4 ,GGG
2683.16110 00000/0000 2.10029/0956 12/05/76 10 9523 3726N 09604W 23+4 148 8 8 GGGG
2683 . 16112 00000/0000 2 0 10029/0987 12/05/76 40 9523 3600N 09631W 24.5 148 n 1 C GG
2683 - 16115 0000010000 2-SD028/0958 12/05/76 90 9523 34344 09658W 2565 147s5 GGGG
2683-16121 00000/0000 2-1002s/0959 12/05/76 90 9523 3309N 09723W 26.6 14668 GGGG
2683-16124 00000/000o 2-10025/0960 12/05/76 90 9523 31 4 3N 09748W 27@6 14601 GGGG
2683-16130 00000/0000 2-1002x/0961 12/05/76 90 9523 30174 09813W 28@7 145.4 GGGG
2683.16133 00000/0000 2.1002x/0962 12/05/76 90 9523 285IN 09837W 2967 14467 FOGG
2683-16135 00000/0000 2-10025/0963 12/05/76 90 9523 2725v 09901W 30e7 143@9 GGGA
2683 . 1 6142 70000/0000 2 . 1002'5/0964 12/05/76 90 9523 2538N 09924W 31.7 143+2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X •ss@x06 +ssrr6.r 0 TO 1C0 = X CLOUD CeV$Rs
14AGE QUALITY r.s+r66rsss6rs• SLANKSIBAND NOT AVAILABI.E, GsGOODs PvPOBR. F+FATR.
MSS DATA MODE.s.s@rsrss.6s6s (BLANK)4OMPRESSED, L n LINZAR
MSS IMAGE GAINr.r9r9r6s•.6sr IBLANKI~ LOW GAINa H*413H GAIN
LANMSAT.2
OBSERVATIRN ID LISTING
2113 JAN 13, +77
	
FOR CONTTGUBUS US
	
PAGE 004
FR*m 12/0l/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL N 6./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE.QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLE ACQUIRED COVER NUMBER Or IMAG£ CLEW AZIM, RBV	 MSS	 DATA IMAGE.
RBV mss i_AT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2683.17505 00000/0000 2-10025/09 65 12/05/76 40 9524 4851N 11736w 14.6 153.8 GGGG
2683.17512 30000/o000 2-100 25/0966 12/05/7 6 90 9524 47264 11913W 15.7 153+2 FGGG
2683-17514 00000/0300 2-10025/09 67 12/05/76 70 9524 46014 118484 16.8 152+6 GGGG
2 683-17521 00000/0000 2-100 20/0969 12/05/76 7U 9524 4 436N 11922W 17+9 15260 FGGG
2683-17523 30000/0000 2-10025/0969 12/05/76 70 9524 4311N 11954W 19.0 151 . 3 GGGG
2683.17530 00000/0000 2-lo025/09 7 o 12/05/76 10 9524 4145N 12025W 20 6 1 150.7 GGGG
2683-1753 2 00000/0000 2.10025/0971 12/05/76 10 9524 4018N 12054W 21.2 15091 GGGG
2683-17535 00000/0000 2-10025/0972 12/05/7 6 IU 9524 38S3N 12123W 220 149.5 PGGG
2683-17541 00000/0000 2-10025/0973 12/05/74 10 9524 3728N 12152W 23.4 148.8 GGGG
2683-17544 30000/0000 2-lo0 2S/0974 12/05/76 20 9524 3603N 12219W 24*4 14842 FGFF
2684 . 143303 00000/0000 2.10023/0975 12/06/76 10 9536 4726N 06757W 1506 153.1 GGGG
2664-14305 00000/0000 2+10025/0976 12/06/76 10 9536 4601N 06832w 16.7 152.5 GGGG
2684-14312 30000/OD00 2-10025/0977 12/06/76 10 9536 4436N 06906W 17.8 151*9 GGGG
2684.x4314 30000/0000 2-10025 /0978 12/06/76 20 9536 4311N 06939W 18.9 151 9 3 GGFG2684-14321 00000/Oo00 2-10025/09 79 12/06/76 40 9536 4145N 0701OW 20*0 150.7 GGFG
2684.14323 00000/0000 2 n 100 25/098 0 12/06/76 30 9536 4 0PON 0704OW 2101 150*0 GGGG2694.14330 00000/0000 2.10029/0981 12/06/76 60 9536 38FSN 0711OW 2201 1 49 6 4 GGGG2684.1,4332 30000/000o 2-10025/+09 82 12/06/76 510 9536 3729N 07139W 23.2 148.8 GGGG
2684.14335 00000/OOoo 2-10025/0983 12/06/76 80 9536 3603N 07207W 24.3 14891 GGGG
2684 °1 6 132 00000/0000 2-10023 /0984 12/06/76 0 9537 485ON 09313W 1494 153.8 GGGG
2684-161 35 00000/0000 2.10029/D985 12/06/76 0 9537 4725N 0935OW 1 5 9 6 1 53. 1 GGGG
2684-16141 00000/0000 2-10026/0996 12/06/7 6 0 9537 460ON 094254 16.7 152.5 GGGG
2684-16144 00000/0000 2- loo 25/o 987 12/06/76 U 9537 4435N 09458W 17.8 151 .9 GGGG
2684.16150 00000/0000 2.10025/09 88 12/06 /76 U 9537 43104 09530w 18.9 151 . 3 GGGG
2684-16153 00000/0000 2 n 100 25/09$9 12/06/76 lU 9537 4144N 09601w 20 . 0 150.7 GGGG
2684-16155 00000/0000 2 . 10025 /099 0 12/06/7 6 30 9537 4019N 09631W 21 . 1 150 . 0 FGFG
2684.16162 90000/0000 2- 10025/099 1 12/06/76 50 9537 3854N 0970OW 22 0 1 149i 4 rGFr
2684-16164 90000/0000 2.SOD25/0992 12/06/76 90 9537 3728N D9727W 2342 148*8 GGGG
2684 n 16171 30000/0000 2-1002910993 12/06/7 6 7U 9537 3602N 0975sw 2403 14861 FGGG
2684'16173 00000/0000 2-10025/0994 12/06/76 100 9537 3436N 09821W 25.3 14795 GGGG
268 4. 16180 00000/0000 2. 10026/0995 12/06/76 90 9537 33ION 09849W 2694 1460E FGGF
2684-16182 30000/0000 2.10025/0996 12/06/76 90 9537 3 1 444 09914W 27 6 4 146 . 1 FGGG
2684 . 16185 30000/0000 2-10020/0997 12/06/76 90 9537 3017N 09939W 2865 145.4 GGGG
2684 . 16191 00000/0000 2-!0025/099 8 12/06 /76 70 9537 2951N 10004w 29.5 14497 POOP
2684-16194 30000/0000 2-SoC23/099 9 12/06/76 70 9537 2726N 10028W 30.5 143.9 PGFG
2684 0 16200 00000/OOOD 2-100 25/1000 12/06/7 6 50 9537 260oN 10051W 31 4 5 14302 FFFF
KEYSI CLOUD COVER X ...+ * +.45.9.1.• 0 TO 100 - % CLBUO rbVER.
IMAGE QUALITY s..•s.4.4.9.9.* BL A NK S `B A ND NOT AVAILABLE. G -GOOD • p - P SBR+ F-FAIR.
MSS DATA MODE.9.9+.........4 (BLANK)PCOMPRESSED, L*LINEAR
MSS IMAGE GAIN...+...•*....+ IBLANKI n LOW G AIN, N n MIGH GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATIRN ID LISTING
21:13 JAN 130 77 FOR CONTIGUOUS US PAGE	 0045
FROM 12/01/76 T9 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV* AZIM. RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS IAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2684'17864 00000/0000 2 • i0026/1001 12/06/76 90 9538 495ON 11902W 14.4 153.8 GF*
2684.17570 00000/0000 2 . 10023/1002 12/06/76 80 9538 4125N 11939W 15*6 153x1 FGFF
2684.17573 00000/0000 2*10028/1003 12/06/76 70 9538 4600N 12013W 16.7 152.5 FFFG
2684 . 17575 00000/0000 2.10025/1004 12/06/76 10 9538 4435N 12047W 17.8 15199 FGFF
2684.17582 00000/0000 2 . 10025/1005 12/06/76 0 9538 4309N 12119W 18.9 151.3 GGFF
2684.17584 00000/0000 2 . 1002x/1006 12/06/76 0 9338 41444 12150W 20*0 150.7 GGFI<
2684.17591 00000/0000 2.10028/1007 12/06/76 10 9538 4oisiN 12221W 21*0 150.0 FGGG
2684 n 17593 00000/0000 2.1x025/1008 12/06/76 10 9538 3854N 1225OW 22+1 149.4 FFFir268 4 n 18000 00000/0000 2 . 10025/1009 12/06/76 10 9538 3728N 12318W 23.2 148.8 FGfG
2 6840 1 8002 00000/0000 2 n 1002811010 12/06/76 30 9538 3602N 12345W 240 148.1 FFGF
2685.14361 00000/0000 2.10028/1018 12/07/76 100 9550 4725N 06926W I5.4 153.1 GGGG2685.14364 00000/0000 2 . 10025/1019 12/07/7 6 100 9550 4600N 0700OW 16.5 152.5 FGGG2685.14370 00000/0000 2 . 10025/1020 12/07/76 100 9550 4435N 07034W 17#6 151+8 FGGG
2685.14373 00000/0000 2 n 30023/1021 12/07/76 IOU 9550 43ION 07108W 18.7 15192 GGGG
2685.14375 00000/0000 2 n10025/1022 12/07/76 100 9550 41444 07139W 19*8 150.6 GGGG
2685. 14382 00000/0000 2+10023/1023 12/07/76 100 9550 4018N 07210W 2009 15040 FGGG
2685.14384 00000/0000 2.10029/1024 12/07/76 100 9550 3953N 07239W 22.0 14994 GGFG
2685*1 4391 00000/0000 2 . 1oo25/3025 12/07/76 100 9350 3728N 07307W 23x1 148.7 GGGG
2685.14393 00000/0000 2 n 10025/1026 12/07/76 luo 9550 3602V 07334W 2402 14801 GGGG
2685. 16190 00000/0000 2.10023/1027 12/07/76 U 9551 48SON 0944OW 1 4*3 153i 7 GGGG
2685 n 16193 00000/0000 2.loo2s/1029 12/07/76 30 9551 4725N 09517W 15x4 153.1 GrOF
2685 . 16195 00000/0000 2 . 10028/1029 12/07/76 70 9551 4559N 09552W 16.5 152.4 GGGF
2685. 16202 30000/0000 2. 10025/10 30 12/07/76 8U 9551 4434N 09626W 17.6 151.8 GGGG
2685.16204 00000/0000 2 + 100 25/103 1 12/07/76 90 9551 4309N 09657W 18.7 151 . 2 GGGG
2685.16213 00000/0000 2-10025/1032 12/07/76 90 9551 4144N 09728W 19*8 150 . 6 GGGG
2 685. 162 1 3 00000/0000 2.14028/1033 12/07/76 60 9551 4019N 09758W 2009 15000 FGGG
2 685. 1 6220 00000/0000 2 n 10028/1034 12/07/76 50 9551 3853N 09929W 22*0 149.3 FGGG
2685.16222 00000/0000 2 . 10029/1035 12/07/76 60 9551 3727N 09956W 23.1 148.7 RGG
2685.16225 00000/0000 2. 10025/1036 12/07/76 10 9551 3602N 09922W 2491 14801 FGGG
2665.16231 00000/0000 2.30025/1437 12!D7/76 10 9551 3436N 09948W 25.2 14704 GGGG
2685.16234 30000/0000 2*10023/1038 12/07/7 6 10 9551 3310N 10014W 26.3 1460 GFGG
2685 . 16240 00000/0000 2.SOo2S/1039 12/07/76 U 9551 3144N 1004OW 27*3 146.1 GGGG
2685.16243 00000/0000 2 .10028/1040 12/07/7 6 0 9551 3p18N 10104W 28*3 145.4 GGFG
2685 . 16245 00000/0000 2*10028/104 1 12/07/76 0 9551 28524 10129W 29x4 144.6 G0F4
2685*16252 0000010000 2. 10028/1042 12/07/76 10 9551 2726N 10153W 30.4 143#9 GGGG
2685 . 18022 00000/0000 2.1002S/1043 12/07/76 70 9552 48 494 12029W 14.3 153.7 GGGG
KEYSI CLOUD COVER x	 0 TO 100 0 x CLO UD COVER.
IMAGE QUALITY •+.+...*+.+*..+ BLANKSs6AND NOT AVAILABLE. GsGOOD. PoPOOR* FaFNIRr
MSS DATA MOD(ti..#.*.r***.+ +99 IBLANK'-:OMPRFSSEDs L*LINEAR
MS9 IMAGE GAIN.... +x#9.99.#* [8LANK;4'..m-+ G AI N i HMWIGH GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
21113 JAN 131 1 77
	 FOR CONTIGUOUS US 	 PAGE 0046
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL	 NO./ DATE CL OUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-aUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV@ AZIMe RBV
	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSS [AT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2685.18024 30000/D000 2+ 10025 /10 44 12/07 /76 70 9552 4724N 12106W 1594 153 . 1 GGGF
2685-18031 D0000/0000 2.10020/1045 12/07/76 7U 9552 45s9N 12141W 16+5 15214 FGGG2685 - 1 803 3 00000/0000 2-10028/1046 12/07/76 40 9552 44344 12215W 17.6 151.8 GGFG2 685-1 8040 00000/0000 2-10025/104 7 12/07/76 20 9552 4309N 12247W 18.7 151 . 2 FGGF2 685 . 18042 00000/0000 2-10020/1048 12/07/76 10 9502 4144N 12318W 19.8 150.6 FGGG
2685.18045 00000/0000 2 0 10025/1049 12/07/76 10 9552 4018N 12348W 20.9 150.0 GGGG2695 *1 8051 00000/0000 2-10025/1050 12/07/76 10 9552 3853N 12417W 22.0 149.3 GGGG2686614422 00000/0000 2-10023/105 1 12/08/76 10 9364 4559N 07i28W 16.4 152.4 GGGG
2686-14424 D0o00/0000 2.10029/1052 12/08/76 10 9564 4434N 07202W 17 . 5 1 5 1+8 GGGG2686.14431 00000/0000 2 . 10025/1053 12/08/76 lU 9564 4309N 07235W 18.6 151.1 GGGG2686.14433 00000/0000 2 n 100 28/1054 12/08/76 60 9564 4143N 07306W 19.7 150.5 GGGG2686.14440 00000/0000 2-10025/1055 12/08/76 90 9564 40i8N 07336W 23.8 149.9 GGGG
2686.14442 00000/0000 2s loo25/1056 12/08/76 !0 9564 3852N 07406W 21.9 149.3 GGGG
268 n 14485 00000/OD00 2.10025/1057 12/08/76 90 9564 37264 0743 4 W 22.9 148.7 GGGG268 -14451 00000/0000 2-100 28/1058 12/08/76 70 9564 3600N 07502W 24.0 148+0 GGGG2686.14454 00000/0000 2 . 10025/1059 12/08/76 60 9564 3434N 07528W 25.1 14764 GGgG
2686-144 00000/0000 2'10025/1060 12/ 08 /76 60 9564 33G8N 07554W 26.1 146.7 GGGG
2686*1446 00000/0000 2.10025/1061 12/06/76 70 9564 31 43N 0762OW 2702 146.0 GGGG2686-14465 00000/0000 2 .10025/1062 12/0 8 /76 70 9564 3016N 07645W 2892 145.3 GGGG2686914472 00000/0000 2-100 25/1063 12/08 /76 50 9564 2850N 07709W 29.2 1 4 4 .6 GGGG2686.14474 00000/0000 2-10020/1064 12/08/76 7U 9564 2724N 07733W 38 . 2 1 4 3 . 9 GGGG
2686416244 00000/0000 2-10025/1096 12/08/76 40 9565 4949N 09607W 14+2 153.6 FGGP
2686
-1 6251 00000/0000 2- 10o 2S/1097 12/08/76 90 9565 4724N 09643W 150 153+0 GGGG2686-16253 00000/0000 2-10025/1098 12/08 /76 90 9565 4559N 09718W 16 0 4 152 0 4 GGGG
2686-16260 00000/0000 2-10020/1099 12/08/76 80 9565 4434N 09751W 1705 Isles GFGF
2686 . 16262 00000/0000 2-10025/1100 12/08/76 80 9565 43o9N 09824W 18@6 151 . 1 GGGG2686-16265 00000/0000 2-100 25/1101 12/08/7 6 6 0 9365 4143N 09955W 1 9.7 150 . 5 GGGG
2686.16271 30000/0000 2-10025/1102 12/ 08/76 10 9565 4019N 09925W 20 08 149.9 CGar
2 686-16274 00000/0000 2-10025/1103 12/08/76 0 9563 3952N 09955W 2109 149.3 GGGR
2686-16280 00000/0000 2-1OD25/1104 12/08/76 0 9565 3727N 10023W 22+9 148.7 GrGp
2686 n 16283 00000/0000 2.10025/1105 12/08/7 6 0 9565 3601N 10049W 24.0 1484 GGGIF2686.16285 00000/0000 2-10025/1106 12/08/76 0 9565 3435N 10116W 25.1 147.4 GGGF2686-16292 00000/0000 2-1002S/1107 12/ 0 8 /76 0 9565 3309N 10141W 26.1 146.7 GGGF2 686-16294 00000/0000 2-10025/1108 12/08/76 0 9565 3143N 10207W 27.2 146.0 GGG
2686.36301 00000/0000 2-10025/1109 12/08/7 6 0 9565 3017N 10231W 28@2 145@3 GGFG2686.16303 00000/0000 2-10025/1110 12/08/7 6 0 9565 PSSI N 10256W 29.2 14406 GGGR
KEYS: CLOUD COVER X ..e0..•••.• +••• 0 TO 100 • % CLOUD raVER@
IMAGE QUALITY .@....@...•..•. 9LANKSEBAND NOT AVAILABLE, G.GOODe PaPBOR, POFAIRe
M55 DATA MODE@@+.•.@•+•.-+.. (SLANK)*COMPRESSED i L*LINEAR
MSS IMAGE GAIN.e.•e.@eeeeeee (BLANK) @ LOW GAIN #
 HOWIGH GAIN
LANDSAT•2
BBSERVATIeN ID LISTING
21113 JAN 130 l 77
	
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE _0047
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL Nee/
	
DATE	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN	 SUN IMAGQOQUAL MSS	 MSS
ID	 POSITION IN ROLi
	
ACQUIRED C O VER NUMBER	 OF IMAGE
	 ELEV ► AZIMO R9V MSS DATA IMAGE
RBv	 Mss	 iAT	 LONG	 in 45678 MODE GAIN
2686 . 163 10 00000/0000 230023/1111 12/08/76 0 9565 2725N 1032OW 30 & 2 14309
2686.18080 00000/0000 2.10025/1112 12/08/76 80 9566 4848N 12155W 1402 153.6
2686018083 00000/0000 2 0 10028/1113 12/08/76 90 9566 4723N 12232W 15&3 153 94
2686.18085 00000/4000 2 . 10025/1114 12/08/76 90 9566 45394 12307W 16.4 152&4
268615092 00000/QODO 2.10025/1095 12/08/76 90 9566 4433N 12340W 17 ► 5 151+7
2686018094 00000/0000 2 . 10025/1115 12/08/76 70 9566 4308N 12413W 18.6 151.1
2687.14482 00000/0000 2.10026/1065 12/09/76 10 9578 4436N 07327W 1794 15197
2687.14485 00000/0000 2-10029/10 66 12/09/76 10 9578 4 MIN 07359W 18.4 151+1
2687. 14491 00000/0000 2410025/1067 12/09/76 30 9578 4146N 0743OW 1905 15005
2687014494 00000/0000 2 . 10023/1068 12/09/76 20 9578 40PON 07500W 20.6 14969
2687.14504 00000/0000 2.10023/1069 12/09/7 6 10 9578 3935N 07530W 21.7 14902
2687.14 +503 00000/0000 2 010025/3070 12/09/76 10 9578 3729N 07559W 2248 14806
2 687.14505 00000/0000 2 0 10025/107 1 12/09/76 10 9578 3603N 07627W 23.8 148.0
2687 0 14518 30000/0000 2.10025/1072 12/09/76 10 9378 3436N 076530 24 . 9 147.3
2687 n 14514 00000/0000 2 -looft /1073 12/09/76 30 9578 3310N 07719W 26.0 146.7
2687 . 14521 00000/0000 2+10025/1474 12/09/76 70 9578 3145N 07744W 27+0 146.0
2687.14523 00p0/0000 20 10025/10?8 12/09/76 9U 9578 3019N 07909W 28.0 145.3
2687 0 14530 200025/1651 2.10025/1075 12/09/76 90 9578 2852N 07833W 2 9 1 1 14465
2687014532 00000/0000 2 . 10025/1076 12/09/76 90 9578 2727N 07857W 3001 14368
2687 0 14533 2 n10025/1652 00000/0000 12/09/76 90 9578 2723N 07855W 30&1 143.8
2687 0 14535 2 . 10025/1653 2-10025/1077 12/09/76 70 9578 2601N 0792OW 3101 143.1
2667+16303 00000/0000 20 10029/1132 12/09/76 90 9579 495IN 09733W 14.0 153.6
2687 016305 00000/0000 2.10025/1133 12/09/76 90 9579 4726N 09910W 1501 152.9
2687016312 00000/0000 2. 10029/1134 12/09/76 50 9579 460IN 09845W 16+2 152.3
2687016314 00000/0000 2. 3002 .5/1135 12!09/76 20 9579 44364 09918W 170 151.7
2687016321 00000/0000 2 0 10025/1136 12/09/76 10 9 +579 4311N 09950W 1804 151.1
2657 0 16323 00000/0000 2010025/1137 12/09/76 10 9579 4145N 1002OW 19&5 150.5
2687 0 1633o 00000/0000 2.10028/1138 12/09/76 10 9579 4020N 1005oW 20 . 6 149.9
2687.16332 00000/0000 20100211/1139 12/09/76 70 9579 3954N 10120W 21.7 14902
2687.16335 00000/0000 20 1.026/1140 12/09/76 60 9379 3729N 10149W 22.8 14866
2687 . 16353 00000/0000 2. 10029/11 4 1 12/09/76 50 9579 3145N 10333W 27&0 14660
2687+16355 00000/0000 210023/11 42 12/09/76 20 9579 3019N 10358W 28.0 14503
2687*16362 00400/0040 2030025/1143 12/09/76 20 9579 28531 10421W 29.1 14406
2687 . 16364 00000 /0000 2 . 10026/1131 12/09/76 70 9579 2727N 10445W 3001 14308
2687.18134 00000/0000 2010026/1144 12/09/76 70 9580 495IN 12321W 1400 153 ► 5
2687.18141 00000/0000 2010026/11 45 12/09/76 50 9580 4726N 12358W 15.1 152.9
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KEYS1 CLOUD COVER !k •as00 ► • ++ ► 00&0 ► 0 TO 100 a X CLOUD reVER ►
IMA GE QUALITY +rr+ + ►► a ►►► r6 ► r BLANKSWBAND NOT AVAILABLE. GaQOOD+ PaPOOR+ FaF'AIR ►
MSS DATA M9DEr9aa ► +&a ► +er&9r IBLANKI aC O MPRESSEO, LaLINEAR
MSS IMAGE GAIN ► a ► +r ►►► r+ ► r ► r IBLANKIa6OW GAIN # MoWIGK GAIN
LANDSAT*2
OBSERVATIRN ID LISTTNG
21113 JAN 134+77
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0048
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATI ON MICROFILM ROLL Ng o/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE .DUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL. ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV9 AZIM. RBV MSS	 DATA IMAGE
RBV MSS EAT LONG 123 45676 MODE	 GAIN
2687.38143 00000/0000 2 .10025/ 11 46 12/09/76 40 9580 4601 N 12433W 16.2 152 . 3 GGGG
2688.14532 00000/0000 210025/1116 12/10/76 9U 9592 4725N o7345W 1590 152+8 FGFG
2688.14534 00000/0000 2*10025/ 111 7 12/10/76 90 9592 46DON 07419W 1601 152.2 FGGG
2688 . 14541 00000/0000 2+10025/1118 12/10/76 50 9592 4435N 07453W 17.2 1 5 1. 6 GGGG
2688 n 14543 00000/0000 2*10025/1119 12/10/76 10 9592 4310N 07525W 18.3 151.0 GGGG
2688 n 14550 2*10025/1646 2 . 10025/1120 12/10/76 10 9592 4145N 07557W 19.5 150+4 GGF GGGG
2688*14552 2. 8025/1647 2 . 10025/ 11 2 1 12/10/75 i0 9592 40194 07627W 20.5 149.8 OGG GGGG
2698	 4555 2.0025/1648 2 . 10025/1122 12/10/76 10 9592 3953N 07657W 2 1 . 6 1 49 . 1 FGG GGGG
2688.14561 2*10025/1649 2*10025/1123 12/10/76 1U 9592 3727N 07725W 22.7 148.5 GGG GGGG
2688'14564 28 10025/1650 2 : 10023/11 24 12/10/76 10 9592 36o2V 07753W 23 . 8 147.9 FGG FGGG
2688.14570 00000/0001 2. 10025 /1 125 12/10/76 20 9592 3426N 07819W 24.8 147.3 GGFG
2688.14573 00000/D000 2*10023/11 26 2/10/76 6U 9592 331OV 07945W 25.8 146+6 GGFG
2688.14575 00000/0000 2: 10025/ 11 27 12/10/76 80 9592 31 4 4N 0791iW 26.9 145 . 9 f3GGG
2688 . 14 82 00000/0000 2.10025/1128 12/10/76 80 9592 3018N 07936W 27.9 1 45 02 GGGG
2688 . 14184 00000/0000 2 . 10025/1129 12/10/76 8V 9592 2952N 08000W 28.9 144.5 GGGG
2688+14591 00000/0000 2: 10025/11 3 0 12/10/76 40 9592 2726N 08024W 30.0 143.8 GGGG
2688. 16261 00000/ODoo 2: 1oo 25/11 60 12/ 10/76 0 9593 49SON 09958W 13.9 153 .5 GGG
2688 + 16363 00000/0000 2.1002g/1161 12/10/76 0 9593 472 5 N 09935W 1590 152.8 GGGG
2688016370 00000/0000 2 . 100254162 12/10/76 V 959' 4600+ 10010W 1691 152.2 GGGG
2688 . 16372 00000/0000 2 . 10025/1163 12/10/76 0 9593 4414N 10043W 1702 15106 GGGG
2688.16375 00000/0000 2*10025/11 6 4 12/10/76 20 9593 4309N 10115W 1893 151 . 0 FGGG2688+16381 x0000/0000 2 . 10029/11 65 12/10/7 6 30 9593 4144N 10147W 19.4 150 . 4 GGGG
2688.16384 00000/0000 2 : 10025 /11 66 12/10/76 70 9593 4018N 10217W 20.5 149.8 GFGG
2688 . 16390 00000/0000 2*10029/1167 12/10/76 90 9593 3gS34 10246W 2106 149.2 GGGG
2688 n 16393 30000/0000 2 . 10025/1168 12/10/7 6 100 95?3 3727N 10314W 22*7 148x5 GGGG
2688836402 70000/0000 2 . 10026/11 69 1 2/10/76 9U 959S 3436N 10407W 24.8 14702 GGGG
2688 . 16404 00000/0000 2. 10025/ 11 7 0 12/10/76 9U 9593 33ION 10432W 25 . 8 14696 GGGG
2 688: 16411 00000/0000 2.10029/1171 12/10/76 90 9592 3144N 10457W 2609 14599 GGGG
2688 . 16413 00000/0000 2. 10025/11 7 2 12/ 10/ 76 100 9593 30I8N 10522W 27:9 145+2 GSGG
2686 . 16420 00000/0000 2.10025/1173 12/10/76 100 9593 2g524 10547W 2809 144 . 5 GGGG
2688 n 18192 00000/0000 2 . 10025/1174 12/10/76 90 9594 4949N 12448W 1399 153.5 GGGG
2689: 15001 00000/0000 2 : 10025/11 47 12/11/76 40 9606 4309N 07652W 1802 150 s 9 GGGG
2689 . 15004 00000/0000 2*1002x/11 48 12/11/75 lU 9606 4143N 07724W 19.3 150.3 GGGG
2689.15010 00000/0000 2.10025/1149 12/11/76 3 0 9606 40174 07754W 20.4 149.7 GGGG
2689 . 15013 00000/0000 2. 10025/1150 12/11/76 9U 9606 3992N 07824W 21+5 14991 GGGG
2689 + 1 501 5 00000/0000 2 : 10025/11 5 1 12/11/76 8U 9606 3726N 07852W 22.6 148.5 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X ..0•....•.++..+ 0 T9 100 n % CLOUD rOVER9
IMAGE QUALITY ++r+0+0.00+0:09 BLANKS mB AND NOT AVAILABLE* G+GOOD • P•POOR• F;FAIR•
MSS DATA MODE9.++9.r0+00r+0. (BLANK)sCOMPRESSED, LrLINEAR
MSS IMAGE GAIy.+e•.••••.+0•r (BLANK)00W GAIN, K n WIGH GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
21=13 JAN 13jt77
	
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0049
FROM 12/01/76 T8 12/31/76
OBSERVATION
	
MICROFILM ROLL Ne./	 DATE
	
CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN 	 SUN TMAGE.OUAL MSS	 MSS
ID	 POSITION IN ROLL
	
ACQUIRED COVER 4UMBER	 OF IMAGE	 ELEV, AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
R8V	 MSz	 LAY	 LONG	 123 45678 MODE GAIN
2689*15022 00000/0000 2.10025/1152 12/11/76 90 9606 36004 0792OW 23.6 147.8 GGGG
2689 . 15024 00000/0000 2 . 1002'5/11 53 12/11/76 90 9606 3434N 07947W 24.7 147:2 GGGG
2689.15031 00000/0000 2*30025/11 54 12/11/76 90 9606 3308N 08013W 25.7 146.5 GGGG
2689 . 15033 00000/0000 2.100254155 12/11/76 90 9606 3142N 08038W 26+8 145.8 GGGG
?689 w 15040 00000/0000 2*10025/1156 12/11/76 70 9606 3016N 08103W 27.8 145:1 GGGG
2689-15048 00000/0000 2 . 10023/1157 12/11/76 70 9606 28SON 08127W 28+8 14494 GGGG
2689.15045 30000/0000 2-10025/1159 12/11/76 40 9606 2723N OSi50W 2998 143.7 Ga
2689*15051 00000/0000 2.10029/1158 12/11/76 30 9606 2557N 08213W 30.8 143.0 GGGF
2689-1641 5 00000/0000 2-10025/1079 12/11/76 70 9607 48484 10025W 13+8 153.4 GGGG
2689.16421 30000/0000 2wi0025/1080 12/11/76 80 9607 47244 10102W 14+9 152.7 GGGG
2689.16424 30000/0000 2 . 10023/1081 12/11/76 70 9607 4558N 10137W 16.0 152.1 GGGG
2689.16430 00000/0000 2 n 10025/1082 12/11/76 70 9607 4433N 1021OW 17.1 151.5 GGGG
2689-16+33 00000/0000 2*10025/1083 12/11/76 70 9607 4308N 10242W 1892 150.9 GGGG
2689•loP*35 00000/0000 2.10025/1084 12/11/76 60 9607 4143N 10314W 19+3 150+3 GGGG
2689-46442 00000/0000 2-10025/1085 12/11/76 60 9607 400N 10344W 20 . 4 149.7 GGGG
2689wA 444 00000/(.000 2 . 10025/1086 12/11/7 6 10 9607 3852N 10413W 21.5 149.1 GGGG
2689016451 00000/O)OO 2 .10025/1087 12/11/7 6 0 9607 3726N 10441W 22 . 5 148.5 GGGG
2689 . 16453 00000/0000 2.10025/1088 12/11/76 0 9607 36004 10509W 2386 147.8 GGGG
2689w16460 DU00^.'^,000 2.10025/1089 12/11/76 0 9607 3434N 10535W 24.7 147:2 GGGG
2689 . 16462 00000/0000 2.10023/1090 12/11/76 30 9607 3309N 10601W 25.7 146+5 GGGG
2689.16465 00000/0000 2 .10025/1091 12/11/76 80 9607 3142N 10626W 26.8 145.8 GGGG
2689.16471 00000/0000 2 . 10025/1092 12/11/76 90 9607 30174 10651W 27.8 145.1 GFGG
2 6900 15 041 30007/0000 2 . 10025/1204 12/12/76 30 9620 48514 076DOW 13.7 153.3 GGGG
2690. 15044 00000/0000 2.10025/1205 12/12/76 90 9620 4726N 07636W 1408 15297 GGGfl
2690 n 15050 00000/0000 2.10023/1206 12/12/76 100 9620 4602N 07711W 15.9 152.1 GGGG
2 6900 15053 00000/0000 2 . 10025/1207 12/12/76 70 9620 4437N 07744W 1790 151.5 GCGG
2 690*1 5 055 00000/0000 2 . 10025/1208 12/12/76 60 9620 4311N 07817W 18x1 150 . 9 GGGG
2690 . 15062 00000/0000 2 .10025/1209 12/12/76 60 9620 4145N 07849W 19+2 150+2 GGGG
2690 . 15064 00000/0000 2wi0025/1210 12/12/76 100 9620 402ON 07919W 20 . 3 149.6 GGGG
2690.15071 00000/0000 2-jOO25/1211 12/12/76 90 9620 3954N 07948W 21.3 149.0 GGGG
2690 . 15073 00000/0DO0 2.10029/1212 12/12/76 100 9620 3728N 08017W 22.4 148.4 GGGG
2690 0 15080 00000/0000 2 . 10025/1213 12/12/76 100 9620 3603N 08045W 23.5 147.8 GGGG
2690'1 5082 DooOO/oo00 2 . 10025/1214 12/12/76 100 9620 34374 08112W 24.5 147.1 GGGG
2690.15085 00000/0000 2 . 10025/1715 12/12/76 100 9620 33114 08138W 25.6 146.5 GGGG
2690-15091 00000/0000 2.10023/1216 12/12/76 100 9620 314*N 08203W 26 & 6 145+8 GGGG
2690 . 15094 0OD00/0000 2-10025/5217 12/12/76 90 9620 3019N OB227W 27+7 145.1 GGGG
KEYS: CLOUD COVER x ..r•..s.+.sre.• 0 TO 100 4 X CLOUD rR VER.
IMAGE DUALITY ..s•..s.+.+s..• BLANKS*BAND NOT AVAILABLE. GsGOBD. PvP68Rs FIFAIR.
MSS DATA MODE .... 	 (BLANK)xCeMP RESSED. L•LINEAR
MSS IMAGE GAiN ... 	 (BLANK) p LOW GAIN, WwWIGH MAIN
H
H
21 9 13 JAN 13j 1 77
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL_ NI4./
ID	 POSITION IN RaLi
RBv	 Mss
DATE
	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN	 SUN TMAGE.QUAL MSS	 MSS
ACQUIRED COVER NUMBER
	 OF IMAGE
	
ELEV. AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
IAT	 LONG
	 123 45678 M6 ?E GAIN
LANhSAT-2
63SERVATIRN ID LISTING
reR CONTTGJOUS US	 PAGE 0050
FROM 12/01/76 T9 12/31/76
2690-15100 00000/0000 2 . 10025/1221 12/12/76 7U 9620 2853N 09251W 28.7 14494 GG269 0-1 5 103 00000/0000 2 . 10025/1218 12/12/7 6 9U 9620 2727N 08315W 29.7 1430 GGGG2690-15105 00000/0000 2.10025/1219 12/12/76 40 9620 260ON 09339W 3097 1 4 2. 9 GrGG2690-1 5 11 2 00000/0000 2-10025/1220 12/12/76 2U 9620 2434N 08402W 31.7 14292 Gl:GG2690-16473 00000/0000 2-10025/1175 12/12/76 4U 9621 4891N 1015OW 13.7 153.3 GGGG2690.16480 00000/0000 2-10025/1176 12/12/76 9U 9621 4726N 10227W 14.8 152.7 GGGG8690-1648 2 70000/0000 2.50025/1177 12/12/76 90 9621 460IN 10301W 150 152.1 GGGG2690.16485 00000/0000 2-10023/1178 12/12/76 30 9621 4436N 10334W 17.0 151.5 GGGG2690 . 16491 30000/0000 2 -100 25/11 79 12/12/76 SO 9621 4310N 10406W 18,1 150.8 GGGG2690 -16494 00000/0000 2.10025/1180 12/12/76 G 9621 4145N 10437W 19.2 1 50 .2 GGGG2690-16500 30000/0000 2 . 10025/1181 12/12/76 U 9621 4019N 10507W 20.3 149.6 GGGG2690 6 16503 00000/0000 2 n 10025/1182 12/12/76 0 9621 3854N 10536W 21.3 149.0 GGGG2690-16505
2690-1651 2
00000/0000
00000
2-10025/11 8 3 12/12/76 U 9621 3729N 10604W 2294 14894 GGGG/0000 2.10029/1184 12/12/76 U 9621 3602N 10631W 23. 5 147.8 GGGG2 690-1 6 51 4 00000/0000 2-10025/1185 12/12/76 U 9621 3437N 10658w 24.5 147.1 GGGG2 690-1 6 521 30000/0000 210025/1186 12/12/7 6 0 9621 331IN 10724W 25.6 146.5 GGGG2690016523 00000/0000 2-10025/11 8 7 12/12/7 6 6U 9621 314 5N 1075OW 26.6 145.8 GGGG2690 -16530 00000/0000 2 . 10025/1198 12/12/76 80 9621 3019N 10815W 27.6 145.1 GGGG259 0-16532 00000/0000 2 100 25/11 89 12/12/76 4U 9621 2859N 1084QW 28.7 144.4 GGGG2691.13100 30000/0000 2.10025/1222 12/13/76 U 9634 4849N 07726W 1 3 . 6 153.2 GGGG2691 -15102 30000/0000 210025/1223 12/13/76 U 9634 4725N 07803w 14.7 15296 GGGG2691-15105 00000/0000 2. 100 28/1224 12/13/76 U 9634 4559N 07838W 15.8 152.0 GGGG269 1 -1 5 111 00000/0000 210025 /1225 12/13/7 6 10 9634 4434N 07912W 16.9 151i 4 GGGG2691-15114 00000/0000 2.1002 5/1226 12/13/76 20 9634 4309W 07945W 1800 15098 GGGG2 691 n 15 120 30000/0000 2 n 10025/1227 12/13/76 7U 9634 4144N 08016W 19x1 150*2 GGGG2 69 1 . 1 5 123 00000/0000 2 . 10025/1228 12/13/76 40 9634 40t8N 08046W 2 0* 2 1 49.5 GGGG269 1 . 1 5 12 5 00000/0000 2-1002 5/1229 12/13/76 20 9634 3853N 08115w 21.2 14809 GGGG2691.15132 00000/0000 2.10025/1230 12/13/76 20 9634 3728N 08142W 22.3 148.3 GGGG2691 . 15134 30000/0000 2-10025/1231 12/13/76 40 9634 3602N 08209W 23.4 147.7 GGGG2691 . 13141 00000/0000 2-loo2B/1232 12/13/7 6 80 9634 34364 08236W 24.4 147.0 GGGG2691-15143 00000/0300 2 n 10025/1233 12/13/76 80 9634 3 3TO N 08302W 25*5 14694 GGGt;2 691-15150 00000/0000 2.10025/1234 12/13/76 9U 9634 3144N 08327W 2695 145.7 GG G2 691-15152 30000/0000 2+10025/1235 12/13/76 9U 9634 30174 08352W 27.5 145.0 GGGG2691-15155 00000/0000 2-10025/1236 12/13/76 90 9634 28514 08417W 28.6 1440 GGGG2 69 1-1 5 161 00000/0000 2-1Oo28/1237 12/13/76 80 9634 2725N 09441W 29.6 143@6 GGGG2691 -1 6 531 00000/0000 2 . 10025/1190 12/13/76 90 9635 49BON 10318W 13.6 153.2 GG G
KErSX CLOUD COVER X • .............. 0 TO 100 9 X CLOUD (OVER.
IMAGE QUALITY ...........a... BLANKSPBAND NOT AVAILABLE. GRGOOD, PsPOOR, FsFAIR.
MSS DATA MODE ............... M 4 NK)wCeMPRESSED, LsLINEAR
MSS IMAGE GAIN ... • ... ....... fBLANK) n LB W GAIN # H n WIGH GAIN
H
H
H
H
LANOSAT n2
OBSERVATION ID LISTING
21113 JAN 13.177
	
FOR CONTIGUOUS US
	 PAGE 0051
FROM 12/01/76 TO 12/1;1/76
OBSERVATION MICROFILM RMLL Nee/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV • AiIM. RRV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSC [AT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2691-1 6534 00000/0000 2-10028/11 9 1 12/13/76 50 9635 4725N 10355W 14.7 152x6 GFFF
2691-16540 00000/0000 2.10028/1192 12/13/76 50 9635 ;1 60IN 1043OW 15 . 8 15280 GGGG
2691*16543 00000/0000 2-10025/11 93 12/13/76 80 9635 44354 10503W 16.9 151.4 GGGG
2691 . 16543 00000/0000 2-1002S/1194 12/13/76 20 9635 4309N 10535W 18.0 150.8 GGGG
2691-1 6052 00000/0000 2-10028/11 95 12/13/76 10 9635 41444 10606W 19.1 150.1 GGGG
2691-16554 00000/0000 2+10021I/1196 12/13/76 10 9635 40194 10636W 2092 14985 GGGG
2691-16561 00000/0000 8 n 10025/1197 12/13/76 U 9635 3854N 10705W 2102 14809 GGGG
2691-16563 00000/0000 2 n 10025/1198 12/13/76 0 9635 3728N 10733W 22 0 3 14803 GGGG
2691 0 16570 00000/0000 2 . 10025/1199 12/13/76 0 9635 3602N 10800W 23.4 1470 GGGG
2691*16572 00000/0000 2-10023/1200 12/13/76 0 9635 34364 10926W 2404 14790 SGGG
2691.16875 00000/0000 2-1002x/1201 12/13/76 10 4635 33iON 10852W 25.5 146.4 FGGG
2691 . 16+581 00000/0000 2.10028/1202 12/13/76 20 9635 3 1 44 N 10917W 26s5 145 0 7 GGGG
2691-16584 00000/0000 2-10025/1203 12/13/7 6 10 9633 3019N 10942W 27s5 14500 GGGP
2692-15154 00000/0000 2-10025/1238 12/14,°7 6 loo 9648 4952N 07951W 13.5 15301 GGGG
2692 n 15160 00000/0000 2-10025/1239 12/14/ 76 100 9648 4727N 07928W 14+6 152.5 GGGG
2692-15163 00000/0000 2-10028/1240 12/14/76 40 9648 4602N 08003W 15.7 1510 GGGG
2692 n 15165 00000/0000 2-10028/124 1 12/14/76 60 9648 4437N 08036W 16;8 151.3 GGGG
2692 n 15172 00000/0000 2-10023/1242 12/14/76 40 9648 43124 08109W 17.9 150+7 GGGG
2692-15174 00000/0000 2-10023/124 3 12/14/76 20 9648 4146N 08140W 19.0 150#1 GGGG
2692 n 15181 00000/0000 2-1002'x/12 44 12/14/76 10 9648 4021N 0821OW 20 . 0 149#5 GGGG
2692-15 1 83 00000/;'000 2-10023 /1 245 12/1 4 /76 0 9648 3856N 08239W 21+1 148 . 9j^ GGGG
2692-15190 00000/0000 2-1002x/1246 12/14/76 0 9648 373ON 08307W 2202 148#2 GGGG
2692-15192 00000/0000 2 # 10028/1247 12/14/76 0 9648 3605N 08334W 23.2 147#6 GGGG
2692-15193 0000010000 2 . 10028/12 46 12/14/76 10 9648 3438N 08401W 2403 147#0 GGGG
2692-15201 00000/0000 2-10023/124 9 12/14/76 40 9648 3312N 08427W 2503 14603 FGGG
2692. 15204 00000/0000 2 . 10023/1250 12/14/76 90 9648 3146N 08453W 26;4 14506 GGGG
2692-15210 00000/0000 2-10028/1251 12/14/76 100 3020N 08518W 2794 14500 GGGG
2692-15213 00000/0000 2-10025/1252 12/14/76 100 9648 2855N 06542W 2894 14493 GGGG
2692-15215 00000/0000 2-10025/1253 12/14/76 100 9648 2729N 08606W 29 .4 14305 GGGG
2692*165$5 00000/0000 2 . 10025/1254 12/14/76 70 9649 4852N 10442W 13.5 15301 GFGG
2692-16592 00000/0000 2-10025/1255 12/14/76 10 9649 4727N 10518W 14 . 6 15205 GGGG
2692-16594 00000/0000 2-10029/1256 12/14/76 0 9649 46e2N 10553W 15.7 151+9 GGGG
2692+17001 00000/0000 2-ioo25/1257 12/14/76 0 9649 4437N 10627W 1698 15103 FGGG
2692-1 7 003 00000/0000 2 . 10025/1258 12/14/76 0 9649 43124 10659W 17x9 150.7 GGGG
2692 . 17010 00000/0000 2.10028/1259 12/14/76 10 9649 4146N 10731W 1809 15001 GGGG
2692-17012 00000/0000 2-10025/1260 12/14/76 10 9649 4o?IN 10801W 20;0 14905 FGGG
+EYSI CLOUD COVER X ...s.....,..... 0 TO 100 + % CLOUD r.RVER.
IMAGE QUALITY +• r +•.. +x.9;0.9 BLANKSNBAND NOT AVAILABLE @ G*GOOD. P•P9BR• F n FAIR.
MSS DATA M9DE . .............. ( 84ANK ) gCOMPRESSEDi CoLINEAR
PISS IMAGE GAIN .•...; + 09.9..0 (BLANK ) BLOW GAIN + H* WI GH GAIN
LANnSAT -2
9BSERVATIRN ID LISTING
21!13 JAN 134,77
	 FOR CONTIGUOUS US	 PAGE 0052
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MIGRSFILM ROLL SR,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PAINT SUN SUN TMAGE.QUAL MSS
	
MSS
ID POSITION IN RAL% ACQUIRED COVER NUMBER AR IMAGE [LEV* AZIM, RBV	 MSS
	
DATA IMAGE
RBV MS5 iAT L9NG 123 45678 MODE	 GAIN
269 2
-1 7 01 5 00000/0000 2-100 28/ 126 1 12/14/76 0 9649 3955N 1093OW 21x1 148 x 9 GGGG
8692-17021 00000/0000 2.10025/1262 12/14/76 0 9649 37304 10858W 22+2 148x2 GGGG
2692
-17024 30000/0000 2+10025/1263 12/14/76 10 9649 3604N 10925W 23.2 147.6 GGGG
2692-17030 00000/0000 2-10025/12 64 12/14/76 10 9649 3439N 10951W 2403 14700 GGGG
2692-17033 00000/0000 2 n 10026/1265 12/14/76 lU 9649 330N 11017W 25.3 146x3 GGGG
2692-17035 00000/0000 2.10025/1266 12/14/76 10 9b49 31474 11042W 2604 143.6 FGGG
2692'17048 00000/0000 2+!0025/12 67 12/14/76 20 9649 3021N 11107W 27x4 145.0 FGGG
269 3 . 1 5 212 00000/0000 2-1002S /1269 12/15/76 10 9662 4951N 08018W 13 . 4 153x0 r.GGG
2699.15214 00000/0000 8-10029/1270 12/15/76 0 9662 4727N ORn54w 1405 15294 GGGG
2693 . 15221 00004/0000 2-10028/1271 12/15/76 70 9662 4602N 08129W 15+6 151@8 DIGS
2593-1 5223 00000/0000 2-10026/1 272 12/15/76 40 9662 44364 08203W 16x7 151 @ 2 GGGG
2 693-10230 00000/0000 2-10025/12 7 3 12 / 1 5/76 10 9662 4311 N 08235W 17 x 8 150.6 GGFG
2693-15232 00000/0000 2.10025/1274 12/15/76 10 9662 41454 08306W 1809 15000 GGGG
2693-15235 00000/0000 2 . 10029/1 975 12/15/76 10 9662 402ON 08336W 19@9 149+4 GGFG2693 n 15241 00000/0000 2-10023j1276 12/15/7 6 10 966? 3855N 08405W 21.0 14888 G3GG
2693015244 00000/0000 20 10025 /1 277 12/13/76 3U 966d 37294 08433W 22+1 148 @ 1 GGGG2693-15250 00000/0000 2 . 10023/1278 l2/15/76 40 9662 3604N 09501W 23 x 1 147.5 GGGG2693615253 00000/0000 2 *10025/ 1 279 12/15/76 bU 7662 3438N 08528W 24 . 2 14609 GGGG
2 693 -15255 00000/0000 2.10025/1280 1P/lg/~S B0 9662 3312N 08554W 2592 1 46 .2 FGGG
2692 . 1526 2 00000/0000 2-10028/1281 12/15/76 90 9662 3146N 08619W 26@3 145@6 GGGG
2693 . 13264 00000/0000 2. 10025 /1 282 12/15/76 90 9662 3020N 08644W 27+3 14409 GGGG
2693-15271 00000/0000 2-10028/1 283 12/15/76 90 9662 2954N 08708W 2893 1 4 4 . 2 GGGG
2193:1;273 00000/0000 2.10025/1284 12/15/76 80 9662 2728N 08732W 2903 14304 GGGG
293044 00000/0000 2 . 10026/1285 12/15/76 20 9663 4431N i0608W 1304 15300 FGGG
2693.17050 00000/0000 2.10025/1286 12/15/76 IQ 9663 4726N 40645W 1405 15204 FGGG
2693-17053 00000/0000 2-10026/1287 12/15/76 10 9663 46oiN 1072ow 15.6 15108 GGGG
2693-17 053 00000/0000 2-10025/1288 12/15/76 0 9663 4436N 10754W 16.7 151+2 GGGG
2693-17062 30000/0000 2-10028/1789 12/15/76 0 9663 431IN 10826W 17PS 150 s 6 GGGG
2693
-17064 00000/0000 2.30025/i290 12/15/76 0 9653 4145N 10857W 18+9 15000 GGGG
2693
-17071 00000/0000 2 w iOOFS/1291 1^/15/7 6 0 9663 402ON 10927W 1909 14904 FGGG
2693
-17073 00000/0000 2-(00 25/1292 12/15/76 0 9663 38544 10956W ?1 @ 0 148.8 GGFG
2693 "1 7 080 O0000/0000 2-10025/12 93 12/15/7 6 0 9663 37294 11024W cE @ 1 14801 GGGG2693-17082 00000/0000 2.10025/1294 12/15/76 U 9663 36030 11052W 23x1 147 15 FGGG
2693 0 17085 00000/0000 2-10023/1295 12/15/76 U 9663 3437N 111law 24 + 2 14609 GGGF
2693-17091 00000/0000 2.10025/1296 12/15/76 0 9663 3310N 11144W 2502 14602 GGGG
2693-17094 00000/0000 2 . 10025/1297 12/15/76 10 9663 3144N 11209W 2693 14508 FGGG
	
KEYS! CLOUD COVER X
	 0 TO 100 - X CLOUb rOVERO
	
IMAGE QUALITY	 SLANKSRBAND NOT AVAILABLE. G900ODo PPPSOR@ F*FAIRr
MSS DATA MAOE,0.r+0+r.....0. (BLANK? • COMPRESSED, L-LINEAR
MSS IMAGE GAINO...r.909.+990 IBLANKI O LOW GAIN i
 M•WIGH GAIN
LANOSAT.2
OBSERVATION ID LISTING
21313 JAN 13st77
	 FOR CONTIGUOUS US	 PAGE 0053
FRdM 12/01/76 T8 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLO UD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROL( ACQUIRED COVER NUMBER QF IMAGE ELEV, AZIM, Q5V	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSC tAT LONG 123 45678 MODE
	
GAIN
2693.17100 00000/0000 2 810028/1298 12/15/76 U 9663 30194 11234W 2793 1440 GFGG
2694-15270 00000/0000 2-lOC2S/13 69 12/16/7 6 30 5676 493ON 08145W 13.3 15299 GGGG
2694-15273 00000/0000 2- 1002S/1 370 12/16/76 90 9.5 v ' 4726N 08222W 14 . 4 152.3 GGGG
2694-15275 00000/0000 2-10025/1371 12/16/76 90 9u76 460i v 08256W 1385 15107 GGGF
.2694 . 15282 00000/0000 2-10025/1372 12/16/76 90 9*16 4435N r8329W 16.6 151.1 GGGG
2694-15284 00000/0000 2-10025/1373 12/16/7 6 90 9676 4310N 08401W 17.7 150.5 GGGG
2694-15291 00000/OOoo 2-i002s/1374 12/16/76 9U 9676 4145N 08432W 18.8 1490 GGGG
2594+15293 00000/0000 2-10025/13 75 12/16/76 IOU 9676 402ON 08502W 1909 14903 GGGG
2694-15300 00000/0000 2-10025/1376 12/16/76 80 9676 3994N 0BS32W 20.9 148.7 GGGG
269 4
-15302 00000/0000 2-40026. ,P 1377 12/16/76 20 9676 3728N 0860OW 2290 14850 GLGG
269 4
-1 3305 00000/0000 2-f002s/1378 12/16/76 10 9676 3602N 08627W 23.1 147.4 SGSG
2694-15311 00000/0000 2 n 100 29/1379 1P/16176 10 9676 3436N 08634W 2401 14668 GGGG
2694-15314 00000/0000 2-10025/1380 1 7 )16/76 20 9676 331ON 08720W 2302 146.1 GGFG
2694. 1 5320 00000/0000 2-i002s/1381 12/16/76 10 9676 3144N 08746W 2602 145.5 FGGG
269 4
.15323 00000/0000 2.10028/1382 12/16/76 20 9676 3018U 08911W 27.2 14408 GGGG
2694-15325 30000/0000 2-10025/1383 12/16/76 60 9676 285iN 08936W 2802 14401 GGGG
2694-15332 00000/0000 2 . 10025/1384 12/16/7 6 90 9676 2725N 08859W 29.2 143 04 GGG
2694+ 1 7 102 00000/0000 2-1002 8/1299 12/16/76 20 9677 48904 10735W 1303 15289 FGGG
2694+17104 00000/0000 2-10026/1300 12/16/76 90 9677 4726N 10812W 1404 15203
FOGS
2694 . 171ll 00000/0000 2-10029/1301 12/16/76 70 9677 4601N 10947W 1505 15107 GGGG
2694-17113 00000/0000 2-10025/1302 12/16/76 30 9677 4435N 10921W 1606 131.1 GGGG
2694 -1 7 120 o000o/0000 2-10025/1303 12/16/76 20 9677 4310N 10953W 17 . 7 150.5 GGGG
2 694-17122 000004f0000 2-10023/1304 12/16/76 30 9677 4144N 11024W 1808 14909 GGGG
2694-17135 00000/0000 2-10023/1305 12/16/76 2U 9677 4019N 11054W 1909 14903 GG[G
2694+17131 00000/0000 2.10025/1306 12/16/76 10 9677 3953N 11123W 2009 148.E UGGG
2694-17134 00000/0000 2-10029/1307 12/16/76 0 9677 3727N 111SIW 22.0 148.0 GFGG
2694-17140 00000/0000 2-10025/1308 12/16/7 6 0 9677 3602N 11218W 23.1 147.4 FFGG
2694-17143 00000/0000 2-10028/!309 12/16/76 U 9677 3435N 11245W 24.1 14608 GGGG
2694-11145 00000/0000 2.10025/1310 12/16/76 U 9677 33104 11311W 25.2 14601 GGGG
2694617132 00000/0000 2-S002s/1311 12/16/76 0 9677 3144N 11336W 2602 145.4 GGGG
2694.17x3; 00000/0000 2 .10025/1312 12/16/7 6 10 9677 3018N 11401W 27.2 144.8 GGGi
2695'15324 00000/0000 2-1002811313 12/17/76 4 0 9690 4833N 08311W 1302 152.8 GFGG
2695-15331 00000/0000 2 n 10028/1314 i2/17/76 80 9690 4729N 08347W 1403 15202 GGGG
2695-15333 00000/0000 2-10025/1315 12/17/76 90 9690 4604N 09423W 1504 15106 FGGG
2695-15340 00000/0000 2-10025/1316 12/17/76 9U 9690 4439N 09457W 1605 15100 GGGG
2695-15342 00000/0000 2-1002S/1317 12/17/76 90 9690 4313N 085TOW 1706 15004 GGGG
KEYS! CLOUD COVER X 0.....0......0. 0 TO 100 R % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ............... BLANKS08AND N3T AVAILABLE. G*GOOD. PRPOOR. F.FAIR.
MSS DATA MODE,0.,0....0..0.. (SLANK) v COMPRESSEO, LRLINEAR
MSS I M AGE GAIN,.,O@..•0..,.0 (BLANK) n LOW G AIN * HsWIGH GAIN
21113 JAN 13,77
OBSERVATION	 MICROFILM RBL! NA./
ID	 POSITION IN ROLE
RBV	 MSG
DATE
	
CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN	 SUN TMAGE.OUAL MSS	 MSS
ACQUIRED COVER NUMBER	 OF IMAGE
	 ELEV@ AZIM• R9V MSS DATA IMAGE
GAT	 LONG	 123 45678 WE GAIN
LANDSAT.2
BBSERVATION 10 LISTTNG
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0054
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
2695.15345 00000/0000 2-10026/1318 12/17/76 40 9690 4147N 08601W 18.7 149#8
2695.15351 70000/0000 2*10023/1319 12/17/76 20 9690 4021N 08631W 1998 14992
2695.35354 00000/0000 2 . 10023/1320 12/17/76 U 9690 3R$5N 08659W 20#8 148.6
2695 !15360 00000/0000 2.10029/1321 12/17/76 0 9690 3729N 08728W 2109 14800
2695 +15363 00-000/0000 2 • ![;726/1322 12/17/76 0 9690 36o3N 08755W 22.9 147.3
2695-15365 00000/0000 2 0 10025/1323 12/17/76 U 9690 3438N 08821W 24 90 146.7
2695.15378 70000/0000 2*10025/13 24 12/17/76 10 9690 33124 08847W 25.0 146.0
2695.15374 00000/0000 2-10028/1325 12/17/76 10 9690 3146N 08912W ?6.1 14594
2695.15381 00000/0000 210028/1 826 12/17/76 10 9690 302ON 08930;-h' 27.1 144#7
2695'15383 00000/0000 2.10025/1327 12/17/76 1L` 9690 2g54N 0?'"_.	 1 2841 14400
2655`1 7 160 00000/0000 2 . 10023/1343 12/17/76 20 9691 48534 It 13.2 152.8
2695*17162 30000/0000 210025/13 4 4 12/17/76 0 9691 4728N 10936" 14.3 152.2
2695°17165 00000/0000 2`100 2 'R /1345 12/17:74 10 9691 4603N 11011W 15.4 151.6
2695 . 17171 00000/0000 2 . 50025/1346 12/17/76 10 9691 4438N 11045W 16#5 151.0
2695.17174 00000/0000 2 n 500 25/1347 12/17/76 0 9691 4312N 11117W 17.6 150:4
2695.1718 00000/0D00 2`10025/1348 12/17/76 10 9691 4147N 11148W 18.7 149.8
2695.1718 90000/0000 2.10025/1349 12/17/76 10 9691 4092N 11218W 19.7 149.2
2695+17185 00000/0000 2 n 1CC?5/1350 12/17/76 C 9691 38561 11248W 20 . 8 148.6
2695.17192 D0000/0000 2-10025/1351 12/17/76 U 9691 373ON 11316W 21 . 9 148.0
2695*37194 00000/0000 2-IOOLS /135 2 12/17/7 6 U 9691 3605N 11343W 22 . 9 1470
E 9 *17203 70000/0000 2.50025/5353 12/17/76 10 9691 3439' 1141OW 2490 146.7
2 9 *1 7 203 00000/0000 2*10023/1354 12/17/76 10 9691 3312N 11435W 25.0 14690
2695*17210 00000/0000 2*10025/1355 12/17/76 10 9691 3146N 11501W 26.1 145.4
2696.35382 00000/00{30 2- 10029/1928 12/18/76 100 9704 4852N 08440W 13#2 152x7
2696*15385 2*10028/1654 2 . 10025/1824 12.1 18/76 8U 97 04 4727N 08516W 14.3 152.1
2696*1539 1 00000/0000 2.10025/5330 : ?/ 18/76 70 9704 460 3 N 08551W 1 5 . 4 151.52696*15394 00000/0000 2*10025/1351 12/18/76 4 0 9704 4437N 08624W 16.4 150.9
2696.35400 00000/0000 210025/13 32 12/18/76 2U 9704 43124 08656W 1795 150.3
2696+15403 2`10025/ 1 65 5 2-10025/1333 12/18/76 0 9704 4146N 09727W 1896 149.7
8696*15405 00000/0000 2.10025/1334 12/19/76 0 9704 4021N 08756W 1P-7 149.1
2696*15410 2 . 10025/1656 00000/0000 12/18/76 U 9704 4018N 08754W 19.7 149.1
2696*15412 20 10025/1657 2*10025/1335 12/18/76 0 9704 3855N 08925W 20 . 2 148.5
2696*15414 00000/0000 2*10025/1336 12/18/76 0 9704 373ON 08953W 21.8 147.9
269 6 0 15415 29 10025/ 1658 00003/0000 12,f 1 8/ 76 10 9704 3727N 08851W 21 .8 14798
2696. 15421 2. 10025/1659 2.1o025/1 337 12/18/76 10 9704 3604N 08920W 22.9 147@2
2696.15429 OOCOO /0000 2. 10025/1338 12/18/76 10 9704 3438N 08947W 230 146@6
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KEYS; CLOUD COVER X r...9.e.•.ss.r. 0 TO 100 a X CLOUD rOVERr
IMAGE DUALITY ...9....#....s. BLANKS99AND NOT AVAILABLE, GaG88D, PPPOBR, FaF ► IR.
HISS DATA MODE ............... IBLA NK) PC O MPRESSED, LGLINEAR
MSS IMAGE
	
(BLANK)aLOw G AI N , HaWIGW GAIN
!t
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
21113 ,JAN ISP I 77	 FOR CONTIGUOUS US	 PAGE 00,5
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION	 MICROFILM R9LL NO./
ID	 POSITION IN RBLI-
RBV	 MSS
DATECLOUD O RBIT PRINCIPAL POINT SUN	 SUN TMAGE.OUAL MSS
	 MSS
ACQUIRED COVER NUMBER
	
OF IMAGE
	
ELEV. AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
IAT	 LONG	 123 45678 MODE GAIN
2696-15424 2
-10025/ 1 66 0 30000/0000 12/ 1 8 /76 10 9704 34354 08945W 23 . 9 146.6
2696-15430 20 10025/1661 2.10020/1339 12/18/76 20 9704 3312N 09013W 2090 145+9
2696-15432 00000/0000 2 . 10025/1340 12/18/76 20 9704 3146N 09038W 26.0 145.3
2696 - 15435 00000/0000 2 . 10025/1341 12/18/76 40 9704 302ON 09103W 27.0 144.6
2696 . 15441 00000/0000 2 . 10025/1342 12/18/76 30 9704 2854N 09127W 28.0 1430
2696 - 1 7 21 4 00000/0000 2.1002g/1356 12/18/7 6 60 9705 4952N 11025W l3o2 15297
2696-17221 00000/0000 2.10025/1357 12/18/76 70 9705 47284 11102W 1403 152.1
2696 . 17223 00000/0000 2 . 1D02g /1358 12/18/76 40 9705 46034 11137W 1594 151.5
2696-17230 00000/0000 2 . 10026/1359 12/18/76 20 9705 4438N 11211W 1694 150.9
2696.17232 00000/n000 2 . 10023/1360 12/18/76 30 9705 4312N 11243W 17.5 150.3
2696-17235 00000/0000 2-1002g/136i 12/18/76 40 9705 4147N 11314W 18.6 149.7
2696917241 70000/0000 2-10025/1362 12/18/76 20 9705 4021N 11344W 19.7 149.1
2696 n 17244 00000/0000 2.100 23/13 6 3 12/18/76 U 9705 3956N 11414W 20.7 148.5
2 696-1 7250 30000/0000 2 . 10023/1364 12/18/76 U 9705 3730N 11442W 21.8 147.8
2696.17253 30000/0000 2.10025/1365 12/18/76 20 9705 3603N 11509W 22.9 147.2
2696 . 17255 00000/0000 2-10025/1366 12/18/76 10 9705 343LN 11535W 23x9 146.6
2 696-17262 00000/0000 2-10025/1367 12/18/76 2U 9705 3312N 11601W 2590 145569
2696.17264 00000/0000 2 . 10025/1368 12/18/76 50 9705 3146N 11626W 26.0 145.3
2697.15441 00000/OU00 2.1002 g /1385 12/19/76 90 9718 4992N 08603W 13.1 152.6
2697-15443 00000/0000 2-1002g /138 6 12/19/76 90 9718 4727N 08640W 14.2 152.0
2697-15400 90000/0000 2 . 10025/1387 12/19/76 90 9718 4602N 08715W 10.3 151.4
2697-15452 00000/0000 2-10023/1368 12/19/76 90 9718 4437N 08748W 16.4 150.8
2697.15455 00000/0000 2 .10025/1389 12/19/76 40 9718 4312N 03821W i7+5 15092
2697 n 15461 00000/0000 2-10023/1390 12/19/76 4U 9718 41464 08852W 18.5 149.6
2697.15464 00000/0000 2-10023:139 1 12/19/76 G0 9718 402IN 08922W 19+6 14990
2 x97 . 15470 00000/0000 2.1002S/1392 12/19/76 40 9718 38054 08951W 20.7 148+4
2697.15473 00000/0000 2-10023/1393 12/19/76 10 9718 37304 09019W 21x7 1470
2697-13475 00000/0000 2 . 1002x/139 4 12/19/76 30 9718 36044 09046W 22.8 147.1
26970 13422 00000/0000 2 . 1002g /1393 12/19/76 70 9718 3438N 09112W 23+8 146.5
2 697 . 154 84 00000/0000 2-10023/1396 12/19/76 80 9718 3312N 09139W 24.9 14508
2697-17272 00000/0000 2-10026/1397 12/19/76 10 9719 4952N 11152W 13.1 152.6
2697-17275 00000/0000 2-10023/1398 12/19/76 10 9719 4727N 11228W 14•' 15290
2697.17281 00000/0000 2 . 10029/1399 12/19/76 0 9719 4602N 11303W 13.3 151+4
2697-17284 00000/0000 2-10025/1400 12/19/76 0 9714 44367 11336W 16.4 150.8
2697 - 17290 00000/0000 2 . 10025/1401 12/19/7 6 0 9719 431iN 11409W 17.5 150m2
2697-17299 00000/0000 2.10020/1402 12/19/76 0 9719 4146N 11440W lass 14906
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KEYS = CLOUD COVER % +..••..•.....•. 0 TO 100 s X CLO UD r9VER.
IMAGE QUALITY
	
SLANK5sBAND NOT AVAILABLE *
 
GsGOOD. P;POOR: FVFAIR*
MSS DATA MODE.....s.•.+.+... (BLANK)§COMPRESSED ► L*LINEAR
MSS IMAGE GAIN•.•+...+•.••.• (BLANK)*LOW GAIN t
 H&WIGH GAIN
LANbSAT•2
9B SERVATIRN ID LISTING
21:13 JAN 13#177
	 FOR CONTIGUeUS US	 PAGE 0056
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICR8FILM ROLL Nagy DATE CLOUD 5RGIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN TMAGE.QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN	 ROLi. ACQUIRED COVER NUMBER or IMAGE ELEV• AZIM• RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MS5 ;AT LONG 123 45675 MODE	 GAIN
2697.17295 00000/0000 2"10028/1 4 03 12/19/76 0 9719 4 0204 11510W 19*6 149*0 GGGG
2 ;.37 . 17 3 02 00000/0000 2.100205/1404 12/19/76 0 9719 38S4N IIS39W 20.7 148.9 GGGG
2697 . 17 304 00000/0000 2.10025/1405 12/19/76 0 9719 3729N 11608W 2107 147.7 GGGG
2697+17311 00000/0000 2 . 10025/1406 12/19/76 40 9719 3603N 11636W 2208 147.1 GGGG2697.17313 00000/0000 2 . 10025/1407 12/19/76 20 9719 3436N 11702W 23*8 146.5 GGGG
2697.17320 00000/0000 2 . 10023 /1 4 08 12/19/76 10 9719 331IN 11728W 24.9 145.8 GGGG
2698 . 35495 00000/0000 2.10026/1409 12/20/76 20 9732 4951N 08729W 13.1 152.5 GGGG
2698015501 00000/0000 2 s 10025/1410 12/20/76 80 3732 4726N 08805W 14.2 151.9 GGGG
2698.15504 00000/0000 2 n 10025/1411 12/20/7 6 30 3732 4601N 0894OW 15*2 151i3 GGGG
2698. 15510 00000/0000 2 .10023/1 4 12 12/20/76 30 9732 4436N 08914W 1603 15097 GGGG
2698 . 1551 3 30000/0000 2.10025/1413 12/20/76 50 9732 4MIN 08946W 17.4 13001 GGGG
2698 0 3 58 1 8 00000/0000 2 . 10o2'S/1414 12/20/76 60 9732 4145N 09017W 18.5 14905 GGGG
2698+15522 00000/0000 2.10029/1415 12/20/76 50 9732 4019N 09047W 19 0 6 1 48 . 8 GGGG
2698.15524 00000/0000 2.10028/1416 12/20/76 10 9732 3854N 09116W 20*6 148.2 GFGG
2698.15531 30000;0000 2 . 100 25/1 4 1 7 12/20/ 76 0 9732 3728N 09145W 2107 14796 GGGG
2698.15533 300o0/0000 2. 10029/1 4 1 8 12/20/76 0 9732 3602N 09212W 22 0 7 147.0 GGGG
2698 n 15540 00000/o00o 0.10023/1419 12/20/76 0 9732 3 436N 09239W 2308 1 46 . 4 GGGG
2698.15542 30000/0000 2 . 10025/1420 12/20/76 0 9732 3310N 09305W 2408 14507 GFFG2698.15545 00000/0000 2 9 !0023/1421 12/20/76 0 9732 3145N 0933OW 2508 14501 FGGG
2698.15551 30000/0000 2"10025/1 4 22 12/20/76 30 9732 3019N 09355W 2609 144*4 FGGG
2698 . 15554 00000/0000 2 . 100 28/1 423 12/20/7 6 50 9732 2953N 09419W 2709 14307 PGFF
2698. 15360 00000/0000 2.1002x3/1424 12/20/76 70 9732 27274 09443W 28.g 14300 FGGG
2698.15563 00000/O000 2 . 1002 5/1425 12/20/7 5 90 9732 260ON 09507W 2909 14202 rGGG
2698.35565 D0000/0000 2. 10025/14 26 12/20/76 90 9732 24344 09530w 3008 141 0 5 FGGG
2698:1733
57333 05080/QOOo 
2 n 10025/1427 12/20/76 60
20
9733 4835N 11316W 13 . 0 152.5 AGGG
698  00 2.!0025/1428 12/20/76 9733 4729N 1131j3W 1401 15105) GGGG
2698.37335 30000/0000 2 . 10025/1429 12/20/76 0 9733 4604N 11429W 15*2 151.3 GGGG
2698.17342 00000/0000 2 .10025/1 430 12/20/76 0 9733 4439N 11503W 16*3 15007 GGGG
2698.17344 30000/0000 2 . 10025/1431 12/20/76 0 9733 4314N 11535W 1704 15001 GGGF
2698.17351 00000/0000 2 n 10025/1432 12/20/76 0 9733 4149N 11606W 18.4 14905 FGGG
2698.17353 00000/D000 2. 10025/14 33 12/20/76 0 9733 40234 11636W 1905 148.9 GGGG
2698.17360 00000/0000 2.10023/1434 12/20/76 0 9733 38S84 11706W 2036 148.3 GGGG
2698.1736E 30090/0000 2 n 10023/1433 12/20/76 0 9733 3722N 11734W 21.6 14706 GGGF
2698.37365 00000/0000 2. 10025/14 36 12/20/76 0 9733 3607N 11801W 22s7 147*0 GGGG
2698.17371 00000/0000 2 n 10029/1 437 12/20/76 0 9733 3440N 11928W 2307 14604 GGFG
2699+15553 30000/0300 2.10025/1438 12/21/76 0 9746 49545 08855W 13.0 1 52 0 4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X •.....ss.•.s... 0 TO 100 e % CLOUD COVER@
IMAGE DUALITY ••.r0...••.•r•. BLANK339AND NOT AVAILABLE, GrOOOD * P 3P0OR• FYFATR•
MSS DATA MSDErs•s0ss•.•rs•.• CaLANK1sCOMPRESSEb #
 LOLINEAR
M99 IMAGE GAIN...*s..••s..•• {BLANK)w0w GAIN# RoWIGN GAIN
21113 JAN 13pf77
OBSERVATION
	 MICROFILM R&LE N!!./
IO	 POSITION IN ROLi
RBV	 MSC
DATE
	 CLOUDORBIT PRINCIPAL P8INT SUN	 SUN TMAGE.QUAL MSS
	 MSS
ACQUiRED COVER NUMBER
	
OF IMAGE
	
ELEV, AZIM% RBV MSS DATA IMAGE
tAT	 LONG	 123 45678 MODE GAIN
LANMSAT-2
OBSERVATION ID LISTING
FOR CBNTTGUOUS US
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
PAGE 0057
2699+15555 00000/0000 2. 10023/1439 12/21/7 6 70 Q146 473ON 08932W 1401 151.8 GGGG2699+15562 00000/0000 2 . 10025/1440 12/21/7 6 10 ,	 6 4605N 09007W 15.2 151.2 GGGG
2699. 15564 00000/0000 2-10025/1441 12/21/76 0 9746 44394 09041W 16.2 150*6 GGGG
2699-15571 00000/0000 2-10025/1442 12/21/76 10 9746 4314N 09113W 17.3 150P0 GGGG
2699. 15573 00000/0000 2.10025/1443 12/21/76 60 9746 4149N 09144W 18.4 149 0 4 FFFF
2699.15580 00000/0000 2-10029/1444 12/21/76 4U 9746 40244 09214W 19.5 148.8 FGGG2699-15582 00000/0000 2-10028/1445 12/21/76 0 9746 3868N 09243W 20+5 148.1 FGGG
2699 . 15585 30000/0000 2-io0 2s/1 446 12/21/7 6 0 9746 3732N 09311W 21+6 147.5 CGGF
2699-15591 30000/0000 2-10025/1447 12/21/76 0 9746 3606* 09339W 22.6 146 n 9 FGGG
2699-15594 00000/0000 2-10023/1448 12/21/76 0 9746 344ON 09405W 23.7 14693 FGGG
2699. 1 6000 00000/0000 2-10029/1449 12/21/76 0 9746 3314N 09432W 24.7 145.6 FGGG
2699-16003 00000/0000 2.10025/1450 12/21/76 20 97 46 3148N 09457W 25.7 145 9 0 FGGG
2699 0 16005 30000/0000 2-10029/1451 12/21/76 0 9746 3022! 09522W 2698 144.3 GGGG
2699-16012 00000/0000 2+10029/1452 12/21/76 10 9746 2A56N 09546W 27.8 14396 GGGG
2699-16014 00000/0000 2-10023/1453 12/21/76 80 9746 27304 0961OW 28.8 14299 GGGG2699016021 00000/0000 2.10029/1454 12/21/76 90 9746 26034 09633W 2997 14291 GGGG
2699016023 30000/0000 2.10025/1453 12/21/76 90 9746 2436N 09656W 30.7 14194 GGGG2699-17385 00000/0000 2-1002x/14 56 12/21/76 20 9747 4955N 11442W 1390 15294 GGGG
2699-17391 00000/0000 2-10025/1457 12/21/76 30 9747 473ON 11518W 14.1 151.8 PGGG2699-17394 00000/0000 2-10028/1458 12/21/76 40 9747 4605N 11553W 1592 13191 FGGG
2 699-17400 00000/0000 2 . 10025/1459 12/21/76 30 9747 444ON 11627W 16+2 15095 GGGG
2699-17403 30000/0000 2-10029/1460 12/21/76 50 9747 4314Y 1170OW 1703 14999 GGGG2699 . 17405 00000/0000 2-10025/1461 12/21/76 10 9747 41474 11731W 1894 1490 GGGG
2699.174+2 00000/0000 2 . 10025/14 62 12/21/76 0 9747 40224 11902W 1993 148.7 GGGG
2699-17414 00000/0000 2. 10029/1463 12/21/7 6 0 9747 3AS64 11931W 20 9 5 148.1 GGGG
2699 n 0421 00000/0000 2+10025/1464 12/21/76 0 9747 3731N 1190OW 21#6 14795 GGGG
2699-17423 00000/0000 2-loo2s /1465 12/21/76 10 9747 3605N 11927W 2256 14699 GGGG
2699-17430 00000/0000 2-10023/1466 12/21/76 0 9747 34394 11954W 23.7 14693 GGGG
2700. 14182 D0000/D000 2-10025/1467 12/22/76 40 9759 47304 06505W 1490 15106 GGGG2700-14185 30000/000o 2- 10o25/1482 lc/22/76 i0 9759 46054 0654OW 1591 151.0 GG
2 700. 1 4 1 9 1 30000/0000 2 n 10023/1468 12/22/76 70 97 +59 4440N 06614W 1692 15094 GGGG
2700.14194 00000/ODOO 2.1002S/1469 12/22/76 90 9759 4314N 06647W 1793 149.8 GGGG
2700-16011 30000/0000 2.10028/1470 12/22/76 90 9760 4SS44 09021W 1299 15292 GGGG
2 700-16014 00000/000o P-loo25/1471 12/22/76 90 9760 4728N 09059W 1490 15196 GGGG
2 700-16020 00000/0000 2- i0o2s/1472 12/22/76 100 9760 4603N 09133W 1591 15190 FGGG
2700-16023 00000/0000 2810025/1473 12/22/76 100 9760 4438N 09206W 1692 15094 GGGG
KEYS$ CLO UD COVER X	 0 TO 100 9 X CLOUD CSVER9
14AGE QUALITY ............... SLANKSISAND NOT AVAILABLE, GoOMOD9 P pPOORs FWFAIR,
MSS DATA MODE ... .9.......... (BL ANK ) RCOMP RESSED i CRLIN£AR
MSS IMAGE GAINs..s..s-.moss. (BLANK) B LOW GAIN S HRWIGH GAIN
M
H
LANDSATw2
OBSERVATION ID LISTING
21113 JAN 134 977
	
	
FOR CONTIGUOUS US
	 PAGE 0058
FROM 12101/76 TO 12/31/76
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL Nap/
	
DATE	 CLO U O ORBIT PRINCIPAL POINT SUN	 SUN TMAGE•QUAL MSS	 MSS
ID	 P9SITIO'. IN ROV
	
ACQUIRED COVER NUMBER	 OF IMAGE
	
ELEV, AIIM9 RBV MSS DATA IMAGE
RBV	 Mss
	
(AT	 L9N3	 123 45679 MODE GAIN
2700"1 6025 30000/0000 2-10025/1 474 12/22/7 6 70 9760 4313N 09238W `:^93 149.8 GGGS
2700 . 16032 00000/0000 2.10025/1475 12/22/76 90 9760 4148N 09309W Su 9 4 14992 GGGG
2700 n 36034 00000/0000 2-10023/1476 12/22/76 20 9760 4023N 09339W 19. 4 148.6 GGGG
2 700-1 6041 00000/0000 2-10025/1 477 12/22/76 to 9760 3957N 09407W 20 9 5 148.0 GGGG
2700. 1 6 042 00000/0000 2-i0025/1 478 12/22/76 10 9760 379IN 09436W 21 9 5 147.4 GGGG
2700.36050 00000/0000 2.10029/1479 12/22/76 0 9760 3606N 09503w 22.6 146 9 8 GGG
2700 . 16052 00000/0000 2.10023/1480 12/22/76 20 9760 344ON 0953OW 23.6 146.1 GGGG
2700 n 16055 00000/0000 2 . 10023/1481 12/22/76 l0 9760 3314N 09556W 240 145.5 GGGG
2 700. 17443 00000/0000 2 n 10025/1 483 12/22/76 70 9761 4854N 11609W 12.9 15292 GGGG
2700*1 7446 00000/0000 2-iG025/14 84 12/22/76 80 9761 4730N 11645W 14.0 15196 GGGG
2700 . 17452 00000/0000 2.10025/1485 12/22/76 40 976 1 4605N 1172OW 15.1 15100 GGGG
2 700-1 7454 00000/0000 2 . 10025/14 86 12/22/7 6 10 9761 444ON 11754W 16.2 150.4 GGGG
2 3 00-17461 00000/0000 2-10025/1 48 7 12/22/76 lU 9761 4314N 11926W 17+3 149.8 FGGG
2700-17463 00000/0000 2-10025/1 488 12/22/76 20 9761 4149N 11858W 18.4 149.2 GGGG
2700. 17470 30000/0000 2.10023/1489 12/22/76 40 9761 4023N 11928W 19 9 4 148 9 6 FGFG
2 700-17472 00000/0000 2 . 10025/1490 12/22/76 30 9761 3957N 11957w 20 . 5 14890 GFGG
2 700. 1 7475 00000/0000 2-10025/1491 12/22/76 60 9761 3732N 12026W 21 9 5 147.4 GGGG
2 700"1 748 1 00000/0000 2-10025/1 492 12/22/76 40 9761 3606N 12053W 22 . 6 14698 GGFG
2700.17484 00000/0000 2-10025/1 493 12/22/76 2u 9761 344ON 1212OW 23.6 146.1 GGGG
2 701 . 1 6 065 30000/0000 2-10023 /1504 12/23/76 10 9774 4855N 09145W 12 9 9 152 . 1 GGFG
2701 . 16072 00000/0000 2.10025/1505 12/23/76 10 9774 4730N 09222W 100 151.5 GGGG
2701-16074 00000/0000 2. 10025/1506 12/23/76 10 9774 4605 N 09258w 15.1 15099 GGGG
2 701 0 1 608 1 00000/0000 2 . 100 28/1 5 07 12/23/76 10 9774 44394 09331W 1692 150 9 3 GGGG
27 01 . 1 6083 00000/0000 2 n 1002x/0 08 12/23/76 to 9774 4314N 09404W 17.2 14997 GGG
2701 016090 00000/0000 2.10025/1509 12/23/76 10 9774 4148N 09435W 18 . 3 1 49 9 1 GGGG
2701-16092 00000/0000 2-10025/1503 12/23/76 30 9774 4022N 09504W 19.4 14895 G G3
2 701-16 095 00000/0000 2-10025 /1 5 10 12/23/76 0 9774 39S7N 09533W 20 . 4 14799 GGGG
2 7 01 . 16 101 30000/0000 2 010029/1511 12/23/76 0 9774 37314 09601W 21 . 5 14793 GGGG
2701&16104 00000/0000 2-10025/1512 12/23/76 0 9774 3605N 09629W 22.5 14697 GGGG
113 3 0 9774
3439N 09W 23.6 14690 GGGG
270	 16	 00000 0000/ 2-10025/151 31 1 4 12/2 3/76 33134 09722
722W
2 4 9 6 145 9 4 GGGG
2701-1611 5 30000/0000 2-10025/1515 12/23/76 0 9774 3147N 09748w 2596 14497 GGGG
2 701-16 122 00000/0000 2 . 10025/1516 12/23/76 10 9774 3021N 09912W 2696 144. 0 AGGG
2 701-16 124 00000/0000 2-10023 /1 5 1 7 12/23/7 6 20 9774 28544 09936W 2796 14393 GGG
2701 n '6131 00000/0000 2.10029/1518 12/23/76 50 9774 27284 0990OW 28.6 1 42. 6 GGGG
2701-16133 00000/0000 2 . 10023/1519 12/23/76 90 9774 2b02N 09923W 2996 14199 GGGG
KEY$1 COUD COVER % ...9.•9. 9• ••••• 0 TO 100 1 X CLOUD !'OVER.
14AGE QUALITY..•..••9••.•.9• BLANKS gBAND NOT AVATLABLE• GiG3OD• P gPO8Rs FiFATR•
MSS DATA MODE...•9.•.....r.. (BLANK)*COMPRESSEOP LOLINEAR
MSS I MAGE GAIN n ...e•...••.•. (BLANK)PLOW GAIN ] NsWIGN GAIN
f
LANDSAT-2
OBSERVATIMN ID LISTING
2ltl3 JAN 13*177
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0059
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
SSSERVATIO N MICR5FILH ROLL	 Nll./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLE ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV6 AZIM9 RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV msg [AT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2701 . 17501 00000/0000 2-10D 25/1520 12/23/76 7U 9775 4854N 11735W 12.9 152.1 GGGG
2 701 . 17503 00000/0000 2.10029/1521 12/23/76 70 9775 4729N 11912W 14.0 151.5 GGM
2701-17510 OD000/0000 2-10025/1522 12/23/7 6 50 9775 4605N 11848w 1561 15009 GGGG
2701 . 17512 00000/0000 2-10025/1523 12/23/76 40 9775 4440N 11921W 1662 150.3 GGGG
2701 8 1751 5 00000/0000 2-10029/1524 12/23/76 30 9775 4314N 11954W 17.2 149.7 AGGG
2701.17521 00000/0000 2.10025/1529 12/23/76 60 9775 4148N 12025W 18.3 149.1 GGG5
2701-17524 00000/0000 2-10029/1526 12/23/76 60 9775 4022N 12055W 1964 148.5 GGGG
2701-17530 00000/0000 2 . 10025/1527 12/23/7 6 70 9775 3956N 12124W 20.4 147.9 GGGG
2701-17533 30000/0000 ?•10025/1528 12/23/76 60 9775 373ON 12152W 2165 14703 AGGG
2701.17535 00000/0000 2 n 10025/1529 12/23/76 30 9775 3604N 1222OW 2265 14666 GGGG
2 7 01-1754E 00000/0000 2-lu025/1530 12/23/76 20 9775 3438N 12246W 23.6 146.0 ftGGG
2702-14294 00000/0000 2-10025/1 494 12/24/76 30 9787 473ON 0680OW 14.0 151.4 FFFF
2702-14301 70000/0000 2.10025/1495 12/24/76 30 9787 4604N 06835W 1591 15068 GGGG
2702 143 03 00000/0000 2-100 25/1 496 12/24/76 10 9787 4439N 06909W 1661 15062 AGGG
2 702-143 10 00000/0000 2.10025/1497 12/24/76 10 9787 4313N 06941W 17.2 149.6 GGGG
2702. 1 431 c 00000/0000 2-100 2"%/1 498 12/24/76 10 9787 4148N 070IRW 18.3 149.0 GGGG
2702-14315 00000/0000 2.10025/1499 12/24/76 30 9787 4022N 07041W 19.3 14864 GGGG
2702 -14321 00000/0000 2 .10025/1500 12/24/76 SO 9787 3857N 0711OW 20 .4 147.8 GGGG
2702-14324 00000/0000 2.1002 5/1301 12/24/76 90 9787 3731N 07139W 21.5 147.2 GGGG
2702+14330 30000/0000 2-10029/1502 12/24/76 9U 9787 3606N 07207W 22.5 14695 GGGG2702 . 16124 00000/0000 2-10029/153 1 12/24/76 9U 9788 4854N 09312W 12.9 152.0 GGGG
2 702. 1 6 130 00000/0000 2 . 10025/1532 12/24/76 9U 9788 4729N 09348W 14.0 151.4 PGGG
2702-16133 00000/0000 2-10025/1533 12/24/76 90 9788 4604 4 09424W 1541 15008 GGGG
2702.16135 70000/0000 2 . 10023/1 534 12/24/76 5U 9788 4439N 09458W 16.1 150.2 FGGG
2702-16142 00000/0000 2 . 10025/1535 12/24/76 lU 9788 4313N 0953OW 1762 14946 GGGG
2 702'16 1 44 00000/0000 2-100 25/1536 12/24/7 6 8U 9788 41484 09601W 1843 14910 GGGG2702- 1 6 151 00000/0000 2-10025/15 37 12/24/76 80 9788 4022N 09631W 19.3 14864 FGG
2702 . 16153 00000/0000 2-10025/15 3 8 12/24/76 2U 9788 3856N 0970OW 20.4 1 47 . 8 GFGm
2 702-1 6160 30000/0000 2 . 10025/1539 12/24/76 IU 9788 3731N 09728W 21.3 14761 l;GF0
2 702-16162 00000/0000 2-100 25/15 4 0 12/24/76 IU 9788 3605N 09755W 2245 14665 GGGG
2702- 16 1 56 00000/0000 2-13025/ 154 1 12/24 /76 lU 9788 3439N 09822W 2345 14569 GGGG
2702-16171 00000/0000 2.10025/1542 12/24/76 7U 9788 3313N 09848W 24 6 6 145 62 FGG
2702.16174 00000/0000 2 . 10025/1543 12/24/76 9U 9788 3147N 09913w 2566 14496 FFGG
2702"16180 00000/0000 2 . 10025/15 44 12/24/76 70 9788 3021N 09938W 2646 14369 GGGG27 020 16 183 30000/0000 2-100 25/1545 12/24/76 100 9788 2855N 10001W 2766 14362 GGGG
2 702 . 1 6 1 65 00000/0000 2- 10025/15 46 12/24/7 6 90 9788 2729N 10025W 2846 14265 GGGG
KEYS= CLOUD COVER X •6••666••.••.•• 0 TO 100 . X CLOUD LAVER.
IMAGE QUALIT Y ..,........o... BLANKS98AND N OT AVAILABLE, G*GeBD. P.POOR• FsFAIR,
MSS DATA MODE...s 6 ..•- 6 .6494 (SLANK)*CO MP RESSED. L*LINEAR
MSS IMAGE GAINs.s • •.s • 6 .4.66 (BLANK)*LOW GAIN, HoWIGW GAIN
LANOSAT-2
OBSERVATION ID LISTIN
21=13 JAN 13,,177
	
FOR CONTIGUOUS US
	
PAGE 0060
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO•/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE.OUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLI ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV+ AZIM• RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSS I_AT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2702.17555 00000/0000 2 n 10028/1347 12/24/76 50 9789 4834N 11900W 12 . 9 152.0 GrGG
270217562 00000/0000 2.10029/1548 12/24/76 80 9789 473ON 11936W 14.0 1 51 . 4 GGGG
2702-17564 00000/0000 2-10028/1549 12/24/76 90 9789 4604N 12012W 15 . 1 15098 GGGG2702 n 17571 00000/0000 2 . 1oo23/1530 12/24/76 90 9789 4439N 12045W 1691 150s2 FrGG
2702.17573 00000/0000 2. 10025/1 55 1 12/24/76 40 9789 431 4N 12118W 1792 149.6 FFGG
2708-17580 00000/0000 2.10028/1552 12/24/76 30 9789 41484 1215OW 1863 14990 SGGG
2702 . 17582 00000/0000 2 .10025/1553 12/24/76 10 9789 4023N i2220W 1993 148.4 FGGG
2702'17585 0000010070 2 6 10028/1554 12/24/76 10 9789 3856N 1225OW 2094 14798 GGGG
2702 . 1 75 91 00000/0000 2-10025/1555 12/24/76 10 9789 373ON 12318W 2195 14791 GGFG
2702. 1 7594 00000/0000 2 n 100 23 /1 556 12/24/76 20 9789 3605N 12345W 2295 146s5 GGGG
2 703-14353 00000/o0D0 2.10028/1603 12/25/76 7U 9801 47314 06922W 14.0 15193 GGGG
2703.14355 00000/0000 2-10028/1604 12/25/76 60 9801 46ogN 06958W 1590 150.7 GGGG
2 703*1 4364 00000/0000 2-1o028/1605 12/25/76 5C 9801 4314N 07106W 17.2 149.5 GGGG
270 3 ' 1437 1 00000/0000 2`10025/1 606 12/25/76 0v 9801 4148N 07137W 18.3 14809 GGGG
2703-14373 00000/0000 2.10029/1607 12/25/76 6 0 9801 4022N 07208W 1993 14892 GGGG
2703-14380 90000/0000 2. 10028/1608 12/25/76 3U 9801 3856N 07239W 2014 147.6 GGGG
2703+ 1 4382 00000/0000 2 . 10023/1609 12/25/76 10 9801 37307 07306W 21 9 4 14710 GGGG
2703-14385 00000/0000 2-10023/1610 12/25/76 30 9801 3604N 07334W 22 9 5 146.4 GGGG2703. 1439 1 00000/0000 2-1002S/ 1 6 11 12/25/76 7U 9801 3438N 07401W 23.5 145.8 GFGG
2709 -14394 00000/0000 2.10023/1612 12/28/76 50 9801 3312N 07427W 2 4 9 5 1 45 .1 GGGG
2 7 03-14400 00000/0000 2. 10025/1613 12/25/76 3U 9801 3146N 07452W 25+5 14495 GGGG
2703'16182 00000/0000 2-too2s/1557 12/25/7 6 40 9802 4854N 09439W 1299 151.9 GGGr
2 70 3 '16 1$4 00000/0000 2 . 10028/1558 12/25/76 30 9802 47297 09516W 1490 15192 GGGG2703sl6191 00000/0000 2-10026/1559 12/25/76 70 9802 46044 0955OW 1590 15046 GGGG2703-16193 00000/OOoo 2 n 10028/1560 12/25/76 80 9802 4439N 09623W 16.1 15090 GGGG
2 70 3 .1 6200 00000/0001 2.10025/1561 12/25/76 20 9802 4314N 09655W 1702 14944 GGGG
2703 '1 6202 30000/0000 2-10025/1562 12/25/76 IU 9802 4149N 09726W 18.3 14848 GGGG
2703 " 1 6205 00000/0000 2 n 10025/1563 12/25/76 0 9802 4023N 09757W 1993 14842 GFGG
2703'16211 00000/0000 2 . 10025/15 64 12/25/76 U 9802 3856N 09826W 2094 14746 GGGr
2703.16214 30000/0000 2.10o23/1565 12/25/76 0 9802 3731N 09954W 2144 147.0 GGFG
2703. 15220 00000/0000 2i0028/1566 12/25/76 0 9802 3605N 09922W 2295 14694 GGGG
2703-16223 30000/0000 2-10023/1567 12/25/76 0 9802 3438N 09948W 2395 14598 FGGG
2703'1 6225 00000/0000 2-50028/1568 12/23/7 6 10 9802 3313N 10014W 2495 14541 FCGP
2703.16232 00000/0000 2.10025/1569 12/25/76 10 9802 3147N 10039W 2595 14494 FGGP
2703 n 16234 00000/0000 2 . 10025/1570 12/25/7 6 20 9802 30PON 10104W 26.5 14398 FGGIr
2703-18013 00000/0000 2.1002g/1571 12/25/76 90 9803 4834N 12027W 1299 18199 GGGG
KEYSI CL OUD COYER X ...••...•.•.... 0 TO 100 G X CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY •..s44•.•...... BLANKSsBAND NOT AVAILABLE. GGGOOD• P GP98Rs FoFAIR.
MSS DATA H6DE. +r•s..41..•.4• (BLANK ) s COMPRESSEDo L+LINEARMSS IMAGE GAINs.+s9ssis.s.4. (BLANK) G LOW GAIN,, N*NIGH GAIN
s
LANDSAT•2
OBSERVATION I0 LISTING
21113 JAN 13jf77	 FOR CONTIGUOUS US	 PAGE	 0061
FRO M 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGEwQUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ¢LEV. AZIMO RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSS IAT LONG 123 49678 MODE	 GAIN
2703-1 8020 00000/0000 2 . 10025 . 15 72 12/25/76 90 9803 4729N 12104W 14 6 0 151+2 GGGG
2703 18022 00000/0000 2.10025/1573 12/25/76 80 9803 4604N 12139W 1560 15006 GGGG
27030 18025 00000/0000 2 010025/15 74 12/25/76 80 9803 4439N 12213W 1661 15000 GGGd
2703.18031 00000/0000 2 . 10020/15 75 12/25/76 90 9803 43i4N 12245W 17.2 14904 GGGG
2 703 - 1803 4 00000/0000 2- 10029/15 76 12/23/76 90 9803 4148N 12316W 18.3 148.8 GGGG
2703.18040 00000/OOOo 2.10025/1577 12/25/76 90 9803 4022N 12346W 1903 148.2 GGGG
2703-18043 00000/0000 2 . !0025/1578 12/25/76 70 9803 3956N 1241.5W 20s4 147#6 GGFG
2704.74411 00000/0000 2+10023/1614 12/26/76 90 9815 4729N 07052W 1400 15101 PCGG
2704 . 14413 30000/0000 2.10025/1415 12/26/76 90 9815 4604N 07127W 1500 150+5 FrGG
2704.14420 30000/0000 2 . 10028/1616 12/26/76 90 9815 4438N 07201W 1601 14909 PFGG
2 7 04 -1 4622 00000/000o 2 n iD02SY1617 12/26/76 9U 9815 4313N 07233W 1702 149.3 PFGG
2704-14425 00000/0000 2.10025/1618 12/26/76 90 9815 41494 07304W 18.2 14807 FgGG
2704.14431 30000/0000 2.10020/1619 12/26/76 90 9815 4022N 07334W 19.3 14891 $r GF
2 7 04-1 4634 00000/0000 2 . 10023/1 620 12/26/76 90 9815 3956N 07404W 2004 147.5 GGGG2704-14440 30000/0000 2 n 50025/1 62 1 12/26/76 9U 9815 3730N 07433W 21 .4 146.9 AGGG
2704914443 00000/0000 2 . 10025/1622 12/26/76 90 9x115 3604N 07501W 2204 14603 GGGG
2 7 04. 1 4445 0000010000 2-10025/1623 12/26/76 90 9815 3438N 07527W 2305 14506 MaGG
2704-14452 00000/0000 2-10025/1624 12/26/76 90 9815 3312N 07553W 2405 14500 SGGR
2704 . 14454 00000/0000 2.10025/1625 12/26/76 90 9815 3146N 07618W 25.5 144 . 3 GGGR
2704.14461 00000/0000 2 . 10028/1626 12/26/76 90 9815 302ON 07642W 2605 14306 GGGF
2704-14463 00000/0000 2 n 10025/1627 12/26/76 90 9815 2954N 07706W 2705 14209 GGGF
2704.14470 00000/0000 2 . 10025/1628 12/26/7 6 7U 9815 2727N 0773OW 28.5 142.2 GGGF
2704. 16242 00000/0000 2.1002+0/1579 12/26/76 80 9816 4729N 09640W 1400 151.1 GFGG
2704.16245 00000/0000 2 •lOO25/1580 12/26/76 5U 9816 46044 09715W 1500 15005 GGGF
2704.16251 00000/0000 2-10025/158 1 12/26/7 6 40 9816 4438N 09749W 16.1 14909 GGGG
2704-16254 00000/0000 2-10025/1582 12/26/76 50 9816 4313N 09822W 1702 14903 GGGF
2704.16260 00000/0000 2 . 10025/158 3 12/26/76 80 9816 4147N 09853W 18.2 148$7 FGGG
2704-16263 70000/0000 2.1G32S/1584 12/26/76 40 9816 4021N 09923W 1903 14801 GGGG
2704.16265 00000/0000 2.10029/1585 12/26/76 U 9816 3855N 09953W 20 . 4 147#5 GGGG
2704-16272 00000/0000 2 . 10025/158 6 12/26/76 0 9816 3729N 10021W 21#4 1460 GGGG
2704.16274 00000/0000 2-10025/1587 12/26/7 6 0 9816 3604U 10049W 22 0 4 14603 GGGG
2 704-162 81 00000/0000 2 . 10025/1588 12/26/76 0 9816 3438N 10115W 23.5 145$6 GGGG
2704.16283 00000/0000 2 . 1002'5/1583 12/26/76 0 9816 3312N 10141W 24$5 1450 GGGG
2704.16290 00000/0000 2.10025/1590 12/26/76 20 9916 3146N 10206W 2505 14403 GGGG
2704"16292 30000/0000 2 . 10025/15 91 12/26/7 6 U 9816 3019N 10231W 2605 14306 GGGG
2 7 04 ` 1 6245 00000/0000 2 n 10025/1592 12/26/76 10 9816 2953N 10255W 27.5 142.9 GGGG
KEYSi CLOUD COVER X ••.+...••.+•••• 0 TO 100 a % CLOUD COVER•
IMAGE QUALITY ##0$9•.9.$9.... SLANKSPBAND NOT AVAILABLE. GaGBBDs PvPO9R• F!FAIRs
MSS DATA M8DFs..s +. n ++•.0..$ (BLANK) m C$MPRESSED, LvLINEAR
MSS IMAGE GAINs$$.9.0••s•.•. tBLANK) aLOW GAIN S
 
HmW13H GAIN
5LANDSAT•2
OSSERVATIRN ID LISTING
21=13 JAN 13&177	 FOR CONTIGUOUS US 	 PAGE 0062
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM RRLL NR./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGF.OUAL MSS	 MSS
10 POSITION IN ROLE_ ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSS !AT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2704.16301 00000/0000 2- 10026/1593 12/26/76 40 9816 2727N 10319W 2805 14262 GGGG
2704+18074 00000/0000 2 . 10025/15 94 12/26/76 80 9817 4732N 12227W 13x9 151 . 1 GGGG
2 704. 1 8 080 00000/0000 2 # 10025/1 595 12/26/76 80 9817 4607N 12302W 15.0 150.5 GGGG
2704 . 18083 00000/0000 2.1002S/1596 12/26/76 80 9817 4442N 12336W 16.1 14909 GGGO
2 704 1808 5 00000/0000 2 .30029/1597 12/26/76 7U 9817 4317N 12409W 1761 14903 GaGis
2704.18092 00000/0000 2.!0023/1599 12/26/76 80 9817 4tsi y 12440W 1892 148.7 GaGR
2 704. 1 8 09 w 00000/0000 2 . 10025/1699 12/26/76 80 9817 4025N 12511W 1913 148.1 GGGD
27040 18101 00000/0000 2 • i002S/1600 12/26/76 70 9817 3859N 1254OW 20.3 147.5 CGG8
KC wSi CLOUD COVER	 .......•..••..• 0 TO 100 n % CLOUD reVER.
IMAGE QUALITY ...•..e••.•.•.. SLANKS!BAND NOT AVAILABLE, GoGOOD, P.POOR. FPFAIR,
MSS DATA MODE....•..a...•.•• CBLANK) O COMPRESSED, L;LINEAR
MSS IMAGE GAIN•..••..••..•.. (BLANK)rLOW GAIN O HmWIGH GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
21120 JAN 13A I77	 FOR ALASKA
	
PAGE 0063
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATI ON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN TMAGE.mUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. A=IM. R8V	 MSS
	
DATA IMAGE
R8V MSS IAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
265302149 00000/0000 2-10028/x03 1 11/05/76 60 9108 6236N 16929W 10*2 162* 3 GGG
2653-214 00000/0000 2.10023/0032 11/05/76 90 9108 6114N 17036W llm3 161.3 GGGG
2653 21495 00000/0000 2*10029/0033 11/05/7 6 90 9108 595IN 17138W 12*5 160.3 SGOM2653.21501 00000/0000 2.10023/0034 11/05/76 90 9108 5829N 17236W 13*6 159.3 GGGG2653 .21504 00000/0000 2 . 10025/0035 11/05/76 90 9108 5706N 1733OW 14*8 159*4 AGGG
2653 .21510 00000/0000 210025/0036 11/05/7 6 90 9 108 554EN 1742OW 15*9 157.6 GPGG
2 653-21513 00000 /0000 2 0 10023/0037 11/05/ 76 100 9108 54194 17509W 17.o 15697 GGGG
2653-21515 00000,00000 2.10025/0038 11/05/76 100 9108 5255N 17553W 18 . 2 15589 GGr
2653 .21522 00000/0000 2 n10025/0039 11/05/76 100 9 108 5131N 17636W 19 . 3 155 * 1 FOGG
2654+21573 00000/0000 2-10029/004 0 11/06/76 40 9122 5253N 17721W 17*9 15690 FFFF
2654'21 580 00000/0000 2"10025/0041 11/06/76 40 9 122 5129N 17803W 19*0 155@2 FFFF
2655*20170 00000/0000 2.10025/0067 11/07/76 100 9135 6236N 14634W 9*6 162 *4 FOGS2655 .20173 00000/0000 210026/0068 11/07/76 100 9135 6113N 14742W iD 9 8 161@3 GGGG
265520175 00000/0000 2.10025/0069 11/07/76 100 9135 59@51N 14844W 1149 16093 GGGG
2655.20182 x0000/DODO 2-10025/0070 11/07/7 6 100 9135 5928N 14942W 13@1 159@4 FOGG2655 n 20=84 00000/0000 8`10025/007 1 11/07/76 100 9135 5705N 15036W 14*2 15895 GGGG
2655+22 34 D0000/0000 2. 1002'5/007 2 11 /07 /76 80 9136 5129N 17928W 18*7 155*2 GGGG
2656.20225 00000/0000 2*10028/0073 11/08/76 50 9149 6234N 14901W 9*4 16294 GGGG
2656.2D231 00000/0000 2-10028/007 4 11/08/76 20 9149 6112N 14908W 10*5 161+3 GGGG
2656.20234 00000/0000 2*io025/o075 11/08/76 10 9149 5949N 15010W 11@6 16093 FOGG
2656. 20240 00000/0000 210023/0076 11/08/76 20 9149 5927N 15108W 12 9 8 159*4 FOGS
2656.20243 00000/0000 2*1002S/0077 11/08/7 6 20 9149 5704N 132o2W 1399 158@5 FOGG
2656.20245 00000/0000 2oloo2a/oo7a 11/08/76 30 9 149 5541N 15252W 1591 15797 FOGG
2657.22144 00000/000o 2-10028/0133 11/09/7 6 90 9 164 52554 17821E 17@0 156@1 GGGG
2658.20343 00000/0000 2.1002@3/0079 11/10/76 40 9177 6115N 15157W 9*9 161 0 4 GFFG
2658 n20350 00000/0000 2-10025/0080 11/10/76 2U 9177 5932N 15300W 114 160.4 GGGG
2658 n 20352 00000/0000 250025/0081 11/10/7 6 40 9177 5829N 15359W 12.2 159*5 GGGG
2653-20355 00000/0000 210025/00 82 11/10/76 80 9177 5707N 15452W 13*3 158*6 GGGG2658.20361 00000/0000 2*10025/0083 11/10/76 9U 9177 5544N 15542W 14*5 15798 GGGG
2659.20402 30000/0000 2-10023/0156 11/11/76 80 9191 6115N 15324W 9.6 16194 GGGA
2 6590204 04 00000/0D00 210025/0157 11/11/76 90 9191 5993N 15426W 10@8 160+4 GGGG2659w20411 00000/0000 2+10025/01 58 11/11/7 6 9U 9191 583ON 15523W 11*9 159*5 GGGG
2659'20413 00000/0000 210025/01 59 11/11/76 90 9 191 5706N 15617W 1391 158+6 GGGG
2 65920420 00000/0000 2.10028/0160 11/11/76 90 9191 5543N 15707W 14.2 15798 Saar,
2659 . 20422 00000/0000 2*10025/01 6 1 11/11/76 90 9191 5419N 15755W 15.3 157.0 GGGG2660.20460 00000/0000 2-10025/02 46 11/12/76 90 9205 6115N 15449W 994 161* 4 GGGG
KEYS= CLOUD COVER 76 * es*9.*e*.**@.* 0 TO 100 • X CLOUD r'OVERo
I`1AGE QUALITY ...some**o.*s.* BLANKSUBAND NOT AVAtLABLEs GrGeaDe P*P9OR * FwFAIR*
MSS DATA MODEe.ee*e..*...*.. (SLANK) S CO MPRESSEDs LOLINEAR
MSS IMAGE GAIN**o..m.ee.e@@. (SLANK)PLOW GAIN @
 W*WIGH GAIN
813 20 JAN 139177
LANOSAT.2
OBSERVATION ID LISTING
FOR ALASKA
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
PAGE 0064
OBSERVATION MICROFILM ROLL N9 * / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL P9INT SUN SUN TmAGE.DUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE CLEVO AZIMO RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSG LAT LONG 123 45670 MODE	 GAIN
2660020462 00000/0000 20 1002S/02Y7 11/12/76 80 9P0s 5992N 15552W 1005 16004 GGGG
2660-20465 00000/0900 2.10020/0248 11/12/76 80 9205 5829N 15650W 1106 15905 GG3fl
2660.20471 00000/0000 2.10028/0249 11/12/76 80 9205 5707N 15744W 12.8 15806 GGGG
2660020474 00000/0000 2.10023/0250 11/12/76 70 9205 5543N 15934W 13.9 15708 GGaa
26600904p v 00000/0000 2-10026/025 1 11/12/76 60 9205 5419N 15921W 1501 1570 GGGG
2660022'.1 2 00000/0000 2.10029/0258 11/12/76 70 9206 5416N 17447E 15*1 15700 GGGG
2661 020520 00000/0000 2 n i002S/0281 11/13/76 90 9219 5951N 15719W 10*2 160.4 GGGG
2661 020523 00000/0000 2.10028/0282 11/13/76 70 9219 5929N 15317W 11.4 15905 GGGG
8661 .20525 00000/0000 2 0 10029/0283 11/13/76 70 9219 5705N 15911W 12.5 15806 GGGG
2661-20532 00000/0000 2 n 10025/0284 11/13/76 SO 9219 5542N 16001W 1307 157*8 FGGG
2661.20534 00000/0000 2-10025/0285 11/13/76 60 9219 54i$N 16048W 1408 157.0 GGGG
266240575 00000/0000 8010028/0286 11/14/76 90 9233 59'SON i5844W 10.0 16004 GGGG
2662-20581 00000/0000 2 w 10029/0287 11/14/76 20 9233 5A28N 15942W 1101 159.5 noFG
2662.20584 00000/0000 2-10026/0288 11/14/76 10 9233 5704N 16036W 12.3 158.6 GGGG
2662020590 00000/0000 3.10025/0289 11/14/76 30 9233 5541N 16126W 1304 15708 GGGG
2662020593 00000/0000 2.10025/0290 11/14/76 60 9233 5417N 16213W 14*5 157.0 GGGG
2663.21033 0000010000 2.10023/0321 11/15/76 50 9247 5954N 16006W 9*7 16004 GGGG
2663-21035 00000/0000 2 0 10025/0322 11/15/76 50 9247 583IN 16104W 10*8 15995 GPGG
2663.21 042 00000/0000 92 .10023/0323 11/15/76 70 9247 5708N 16158W 1200 158.7 GFGG
2663021044 00000/0000 20 10023/0324 11/13/76 80 9247 5544N 16250W 1391 157*9 GGGG
2663.21051 00000/0000 2.10023/0325 11/15/76 40 9247 5421N 16337W 14 * 2 157*1 GGGG
2663.21053 00000/0000 R 0 1002s/0326 11/15/76 40 9247 5257N 16423W i5v4 156*3 GGGG
2664.21091 00000/00n q 2-10028/0501 11/16/76 90 9261 5933N 16135W 904 160+4 GGGG
2b64021093 00000/Ov:., 2610029/0502 11/16/76 90 9261 5830N 16233W 10 . 6 159.5 GGGG
2664 021100 00000/0000 2.10025/0503 11/16/76 90 9261 5707N 16327W 110 15807 GGGG
2664 0 23102 00000/0000 2.loo2g/0504 11/16/76 300 9261 5544N 16417W 12*8 15709 GGGG
2664021105 00000/0000 2430028/0505 11/16/76 90 9261 5421N 16504W 14.0 15701 GGGG
2664 .21111 00000/0000 2.10028.0506 11/16/76 7o 9261 5257N 16549W 15.1 15603 GGGG
2665021152 70000/0000 201002x/0389 11/17/76 30 9215 5830N 1640OW 1003 15905 Saari
2665 .21154 00000/0000 2010023/0390 11/17/76 20 9275 5707N 16455W 11+5 15807 GGGG
2665021161 00000/0000 2010025/0391 11/17/76 20 9275 5543N 16545W 1206 157.9 GGGG
2665.21163 00000/0000 2 0 10025/0392 11/17/76 30 9275 542ON 16632W 1307 157.1 GGGG
2665 w21170 00000 n000 2 0 10025/0393 11/37/76 40 9278 5236N 16717W 14*9 15604 FGGG
2666 0 21215 70000/0000 2+10023/0405 11/18/76 10 9289 5543N 16707W 12+4 15709 GGGG
2666 021 2 21 00000/0000 2wl0025/0406 11/18/76 30 9289 5420N 16755W 13*5 15701 GGGG
2666-21224 00000/0000 2 . 10029/0407 11/18/76 40 9289 5296N 16941W 14 * 6 15604 rGGG
KEYSI CLOUD COVER X *.s+0.*.*.*..** 0 T9 100 q X CLOUT) ORVER*
IMAGE QUALITY ..00*s....+.•+* 9LANKSIBAND NOT AVAILABLE. GuGO9D. PsPOOR+ F1FAIR-
MSS DATA MODE.a0+0*.*.0.+.** IBLA NKIsCOMP RESSEQi L*LINEAR
MSS IMAGE GAIN0..00..••00.0* (BLANK)§LOW GAIN # NsWIGH GAIN
F
LANCSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
21120 .IAN 13*177 FOR ALASKA
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PAINT SUN SUN IMAGE•OUAL
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE EL£V, AIIM• RSV	 MSS
RBV MSC LAY LONG 123 45678
2666 n 21230 00000/0000 21 10023/04 08 11/18/76 40 9289 5132N 16924W 15 .8 155.6 FGFG
2668.21334 00000/0000 2 . 10025/0439 11/20/76 80 9317 5419N 17051W 13*0 157.1 SGIGG
2668. 21 340 00000/C ►0a0 2. 10028 /0440 11/20/76 60 9317 5255N 17135W 14*2 156.3 GGG
2666+21343 00000//000 2.10025/0438 11/20/76 50 9317 5131N 17218W 15*3 355 . 6 G GG
2669121392 00000/0000 2110025/0520 11/21/76 70 9331 5422N 17214w 12*6 157.1 GGGG
2669021394 00000/0000 2 110028/0'321 11/21/7 6 80 9331 52SSN 17259W 13.9 1560 GGGG
2669+21401 00000/0000 2 n 10025/0522 1:/21/76 60 9331 5134N 17342W 15 . 0 155 6 6 FGFG
2670+21450 00000/0000 2110025/0540 11/22/76 80 9345 5421N 17342W 12.5 157.1 GGG[;
2670+21453 00000/0000 2/i002I!/054 1 11/22/76 70 9345 5257N 17427W 1317 156.3 GGGG
2670/21455 00000/0000 21 10025/0'342 11/22/76 50 9345 5133N 17509W 14.8 155+6 GGGG
2671+21511 7000C/0000 2.10028/03 43 11/23/76 50 9359 5257N 17552W 13.5 156*3 GGGG
2 671 121 5 13 00000/0000 2 110029/0544 11/23/76 70 9359 3132N 17635W 14.6 155.6 GGGG
2672/21565 00000/0000 2.1002r5/0576 11/24/76 60 9373 5259N 17717W 13.2 156*3 I;GGr
2672 n25571 00000/0000 21 50025/0577 11/24/76 70 9373 5134N 17759W 14.4 155.6 GGGr
2673*22030 00000/0000 2. 10028/0569 11/25/76 70 9387 5134N 17924W 14.2 155.6 GGGG
2677'204 11 00000/0000 2n !0023/0X72 11/29/76 100 9442 5547N 15708W 10 . 0 15Ti 5 FFFG
2677/20414 00000/0000 2.10025/0773 11/29/76 100 9442 5422N 15755W Litt 15698 GrFO
2678.20465 00000/0000 2 1 50025/0774 11/30/76 90 9456 555ON 15929W 909 35705 GGGr
2678.20472 00000/0000 2/10025/0775 11/30/76 90 9456 5426N 15917W 10 9 9 15698 GGGr
2678 n22303 00000/0000 2 n10025/0276 11/30/76 100 9457 5423N 17451E 10 *9 156x9 rGG
268012058E 30000/0000 2 n10028/0551 12/02/7 6 30 9484 5547N 16122W 9.5 157.4 GGGG
2680p 1 2p584 00000/0000 2 n 10025/0582 12/02/76 40100
9484 5423N 1621OW
16247W
10 .6
993
156.7
157*3
GGGG
GGGG2681 .21040 00000/0000 2.1002S/0766 12103/76 9498 5547N
2681 .21042 00000/0000 21i002e/a767 12/02/76 90 9498 5423N 16335W 10*4 156*6 GGGG
2681 .21048 00000/0000 2 n 50028/0T68 12/03/76 90 9498 5259N 16420W 11 n 6 155*9 GGGG
2684/21213 00000/0000 2 n 10025/0589 12/06/76 30 9540 5425N 16753W 10*0 156.4 FGGG
2684/ 23 2 13 00000/0000 2/10028/0590 12/06/76 40 9540 53014 16939W 11.1 155.7 GGGG
2684/25222 00000/0000 2. 10026/059 1 12/06/76 'S0 9540 5137N 16921W 1292 155 9 0 FFFF
2685 n 21271 00000/0000 2.10025/0769 12/07/76 100 9554 5427N 16917W 9.8 156.3 FGGF
2685 .21273 00000/0000 2 . 10028/0770 12/07/76 100 9554 5303N 17002W 10 9 9 155*6 rGFG
2685.21280 70000/0000 21 !0028/077 1 12/07/76 100 9554 5138N 17044W 1290 15590 GGGG
2686.21 325 00000/0000 2.10028/0733 12/08/76 90 9168 5426N 17046W 907 15692 GGGG
2686+21332 00000/0000 21 10028/0X34 12/08/76 90 968 5303N 17131w 10 9 8 15506 GGFG
2686921334 00000/0000 2 n !0028/0735 12/08/76 80 9668 5138N 17214W 1109 154.9 naGQ
2687121383 00000/0000 2. 10028/1015 12/09/76 90 9582 5426N 17213W 996 156.2 FGFF
2687.21390 00000/0000 2/10028/1016 12/09/76 90 9522 5302N 17258W 10.7 155.5 GGGr
KEYS1 CLOUD COVEq K	 00.•..t••.•t0.. 0 TO 100 % CLOUD OVER'
I04C QUALITY ..s*.0t•*.•••.• SLANKS#SAND NOT AVAILABLE* GrGOOD9 PRPOORn FvFAIR9
MSS DATA M9DE.*t•*.* *••9**••	 (SLANK)mCOMPRESSED• LPLINEAR
MSS	 IMAGE GAIN••trs.•..•r0•. IBLANKic aw SAIN* HeWIGH GAIN
PAGE 0065
MSS MSS
DATA IMAGE
MODL GAIN
LAN08AT n2
OBSERVATION ID LISTING
FOR ALASKA
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
DATE
	
CLOUD O RBIT PRINCIPAL POINT SUN	 SUN
ACQUIRED COVER NUMEER
	
OF IMAGE	 ELEV. AZIM•
LAT	 LONG
21:20 JAN 13177
OBSERVATION
	 MICROFILM ROLL Ns./
ID	 POSITION IN R9LL
R8V	 +ASS
PAGE 0066
TMAGE.QUAL MSS MSS
RBV MSS DATA IMAGE
123 46678 MODE GAIN
2687 n 21392 00000/0000 2 . 1002001017 12/09/76 70 9588 5138N 17341W 11.8 15498 GGGF
2688+21441 00000/0000 2.1002x/1011 12/10/76 80 9596 5428N 17337W 9.4 156.1 FGGG
2688.21444 00000/0000 2.10029/1012 12/10/76 9U 9595 5304N 17422W 10.5 155+4 WGG
2 688 .21450 00000/0000 2.10023/1013 12/10/76 9U 9596 514ON 17505W 11.7 154.7 FTrGG
2689. 21502 00000/0.000 2 • SD025/0736 12/11/76 50 9610 5303N 17549W 10 m 4 155s3 GGS13
2689 .21505 00000/0000 2.10025/0737 12/11/76 50 9610 5138N 17631W 1196 1 54 . 6 GGGG
2690 . 21560 00000/000o 2.10025/1093 12/12/76 30 9624 5305N 17712W 100 155.2 GGGG
2690.21563 00000/0000 2*10025/109 4 12/12/7 6 30 9624 51414 17755W 11x4 154.6 GGGG
2 691 .22021 00000/0000 2*10025/1014 12/13/76 60 9638 5139N 17921W 11.3 154.5 GGGG
2693.22131 OOSOO /0000 2.1o02B/1348 12/15/76 90 9666 53n5N 17829E 10.0 154.9 MtPGP
2702.21211 00000/0000 2 n 10025/1601 12/24/76 30 9791 5309N 16834W 9.6 1530 GGGG
2702+21213 30000/000o 2.10028/1602 12/24/76 30 9791 5145N 16917W 10 n 7 15302 GGGG
KEYS: CLOUD COVER x...•....•.•.... 0 TO 100 w X CLOUD fO VER n
IMAGE QUALITY ...•..•••. n • n •• BLANKSrBAND NOT AVAtLABLS• GsGD9D n PoPOOR n FwFATR.
MSS DATA MODE....••• n ••... n • IBLANK ) sCO4PRESSED• LOLINEAR
MSS IMAGE GAIN n . n ••. nn •.•••• (RLANK)*6OW GAIN, NoWISH GAIN
sA .
0067
LANDSAT 2
COORDINATE LISTING
LANISAT.2
21113 JAN 13,177 COORDINATE LISTING PAGE 0068
FOR CONTTGUOUS US
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
PRINCI P AL PT+ OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINfIPA'- PT+ OBSERVATION CC 7UAEITY
07 IMAGE ID % Rev MSS OF I MAGE 11) % Rev MSS OF I M A GE ID X R8V MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG GAT 12345678
065054 473ON 2700*14182 40 GGGG 070004 460ON 2685 . 14364 100 FGGG 07233w 4313N 2704*14422 90 vFGQ
065 104 4722N 2682*14191 10 GGGG 07004W 4555N 2667*44372 90 GGGG 07235- 4309N 2686.14431 f0 GGGG
06511W 4718N 2664 . 14195 40 GGGG 0701OW 4 1 4 5N D S94 + 14321 40 GGFG 07237w 4305N 2668wl4435 SO GGGG
06540w 4605N 2700*14185 10 GO 07012 w 4 1 48N 270E-14312 10 GGGG 07238W 3356N 2703*14380 30 GGGG
065454 4557N 2682*14193 SO GGGG 07018W 4 137N 26660 `_4330 70 GGGG 07239w 3853N 2685*14384 100 GGFG
065464 4553N 2664 . 14202 20 GGGG 070344 4435N 2685-14370 100 FGGG 07304w 4148N 2704.14425 90 FrGG
06614W 4440N 2700-14191 70 GGGG 070374 4431N 2667-14375 80 GGGG 07306w 4143N 2686.14433 60 GGGG
06618w 4433N 2682*14200 20 GGGG 07040- 4020N 2684 0 14323 30 GGGG 07306w 373ON 2703.14382 10 GGGG
066204 4428N 2664-14204 10 FGGG 070410 40224 2702-14315 30 GGGG 07307w 3728N 2685 n 14391 100 GGGG
06636w 47 22N 2683 n 14245 10 GGGG 07047W 4 0124 2666 . 14332 50 GGGG 073084 414ON 2668 n 14442 70 GGGG
06639W 4718N 2665-14ES3 60 GGGG 070524 47294 2704 n 14411 90 PFGG 07327w 4436N 2687 n 14482 10 GGGG
06647w 4314N 2700*14194 90 GGGG 07058W 472ON 2668*14424 70 GGGG 07332w 4429N 2669.14491 50 GGGG
0665OW 4308N 2682*14202 60 GGGG 07106W 4314N 2703-14364 50 GFGG 07334W 4022N 2704.14431 90 FPGF
06652w 4303N 2664 . 14211 70 %GGG 07108w 4310N 2685-14373 100 GGGG 07334w 3604N 2703-14385 30 AGGG
067 104 4557N 2683-14251 10 GGGG 07109W 4306N 2667-14381 30 GGGG 07334w 3602N 2685.14393 100 GGGG
06714w 4552N 2665*14260 10 GO G 07110w 3857N 2702.14321 80 GGGG 07336w 4018N 2686*14440 90 GGGG
06744W 4432N 2683*14254 40 G3G3 0711OW 3855N 2684 . 14330 60 GGGG 07318w 4015N 2568.14444 60 G9FG
06748 4 44274 2665-14262 10 GG G 07116w 3847N 2666 . 14335 80 GGGG 07345w 4725N 2688 n 14532 90 FGr-G
06757w 4726N 2684-14303 10 GGGG 07127w 4604N 2704-14413 90 FFGG 07351w 4718N 2670*14540 70 GGG+
06800w 473ON 2702 n 14294 30 FFFF 07128W 4559N 2686*14422 10 GGGG 07359w 4311N 2687 n 14485 10 GGGG
06816w 4307N 2683-14260 80 FGGG 07133W 4555N 2668 . 14 430 90 GGGG 07401w 3438N 2703.14391 70 GFGG
069204 4302N 2665 . 14265 20 GGGG 071374 4 1 48N 2703 . 1 4 371 80 3GGG 07404w 3856N 2704-14434 90 GGGG
06832W 4601N 2684-14305 10 GGGG 07139W 4144N 2685.14375 100 GGGG 07405w 4304N 2669.14494 40 G3GG
068354 4604N 2702-14301 30 GGGG 07139W 3731N 2702"14324 90 GGGG 07406w 3852N 2686.14442 90 GGGG
06848W 41 424 2683*14263 40 GGGG 07139w 3729N 2684.14332 50 GGGG 07407- 3849N 2668.14451 30 GGGG
06851w 41374 2665 . 14271 10 GGGG 0714UW 4 1 4 1N 2667-14384 0 FFGG 07419w 460ON 2688-14534' 90 FGGG
06906,1 4436N 2684 n 14312 10 GGGG 07144W 37 224 2666 . 14341 80 GGGG 07425w 4553N 2670-14543 80 GGGF
06909w 4439N 2702-14303 10 GGGG 07201W 44384 2704 . 14420 90 PFGG 074274 3312N 2703.14394 50 GGGG
069184 4017N 2683 . 14265 30 GGGG 072024 4434N 2686 . 14424 10 GGGG 074304 4 146N 2687.14491 30 GGGG
06921W 4012N 2665 . 14274 20 GGGG 07206W 4430N 2668-14433 90 GGGG 07433w 37SON 2704. 14 4 40 90 GGGG
06922W 47 31N 2703*14353 70 GGGG 07207W 3606N 2702-14330 90 GGGG 07434- 3726N 2686n 14445 90 GGGG
06926w 4725% 2685 . 14361 500 G3GG 07207w 3603N 2684-14335 8U GGGG 07435w 3723N 2668 . 14453 40 GGGG
06929w 4720 N 2667-14370 100 FGGG 07203W 4 022N 2703.14373 60 GGGG 07452w 3146N 2703.14400 30 GGGG
069394 4311N 2684 n 14314 20 GGFG 0721OW 4 018N 2685 . 14382 100 FGGG 07453w 4435N 2688.14541 50 GGGG
06941W 4313N 27 02-1 43 10 10 GGGG 0721OW 4 0154 2667*14390 10 GGGG 07459w 4429N 2670 . 14545 80 GGGG
06958w 46 05 N 27 03 . 14355 60 GGGG 07E11W 3556N 2666*14344 50 GGGG 07500w 4 02ON 2687 . 14494 20 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X .•.•.•.•••+•++• 0 TO 100 . X CLBUO rRVER.
IMAGE QUALITY •..•,...•..•..• BLANKS-BAND NOT AVAILABLE, 0 - GOOO+ P 4 POBR. F 0 FAIR.
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LANn5AT.2
21513 JAN 13, 1 77 COORDINATE LISTING PAGE	 0069
F OR CONTIGUOUS U8
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
PRINCI P AL P T, OBSERVATION CC 3UALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATIO N CC IUALITY
OF	 IMAGE ID % RBV *ASS OF I MAGE ID % RBV nSS OF	 TMAGE ID X R9V x+59
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 L814 LAT 12345678
075014 36044 2704 . 14443 90 GGGG 077004 38484 2670.14563 40 GGGG 0783Aw 4559N 2691+15105 0 G3GG
07502w 36004 2686-14451 70 GGGG 07706W 2854N 2724+14463 90 GGGF 07840w 4555N 2673 . 15113 90 GGGG
075034 3558N 2668+ 14460 a0 FGGG 07708w 285ON 2668-14480 90 GGGG 07845w 331oN 2689-14573 60 GGFG
075254 43ION 2688+14543 10 GGGG 07709w 285ON 2686 n 14472 50 GGGG 07848w 4145N 2690. 15062 60 GGGG
075274 34 3 8 N 2724-14445 90 GGGG 07711W 4602N 2690-1 5050 100 GGGG 07849w 3305N 2670.14581 10 GGGG
075284 3434N 2686. 14454 60 GGGG 07719W 33ION 2687-14514 30 GGGG 07851w 4352N 26 9 2+15154 100 GGGG
075294 3433N 266%-14462 90 GGGG 07722W 3306N 2669. 14523 90 GGGG 07851w 414ON 2672-15071 60 GGGG
07530x1 3855N 2687. 1 45 00 10 GGGG 07724W 41 4 3N 2689 . 1 5004 10 GGGG 0785pw 3726N 2689. 1501 5 80 GGGG
075314 4303N 267 (, • 1455 2 80 GGGG 07725W 4141N 267 1 . 1 5 012 80 GGGG 0785pw 3725N 2671 15024 40 GGGG
07534W 3848,4 2669 . 14505 40 GGGG 07725W 3727N 2688+14561 10 GGGGGGG 078554 2723N 2687 n 14533 90 3GG
075484 4556N 2671
. 15001 90 GGGG 07726W 48494 2691 . 15100 0 GGGG o7857w 2727N 2687=14532 90 GGGG
075534 33124 27 04. 14452 90 GGGF 07'28w 3723N 2670. 14570 30 GGGG 07838w 4842N 2656=15171 :10 GGGG
07554W 3308N 2686-14460 60 GGGG 0773u,4 27274 2704.14470 70 GGGF 07859w 2723N 2669.14541 70 GGGG
075554 33074 2668-14465 100 GGGG 077a.W 48444 2673-15104 30 GGGG 07911w 3144N 2688.14575 80 GGGG
07557x1 4145N 2688-14530 10 GGFGGGG 077324 27244 2668*14483 70 GGGG 079124 4434N 269 1 . 15111 10 G3GG
075596 3729N 2687-14503 10 FF F 0' ►733w 27244 2686 . 14474 70 GGGG 07914w 443ON 2673.15120 90 GGGG
0760OW 4851N 2690-15041 30 GGGG 07744W 4437N 2690-15053 70 GFGG 07915,E 3139N 2670.14584 20 GGGG
07602w 4138N 2670. 14554 50 BOGS 07744w 3 1 45N 2687 . 14521 70 GGGG 07919w 402ON 2690n 15064 100 GGGG
076030 37234 2669 . 14512 10 GGGG 07747w 3141N 2669 . 14530 100 GGGG 07919+ 3559N 2671 . 15030 10 GGGG
07618W 3146N 2704-14454 90 GGGF 077484 443ON 2672-15062 80 GGGG 07920w 360ON 2689-15022 90 GGG3
07620w 31 43N 2686. 14463 70 GGGG 07755W 3602N 26BA•14564 10 FGGFGGG 0792ow 2601N 2667.14535 70 3GGGGGG
0762OW 31414 2668-14471 100 GGGG 07754w 4017N 2689 . 15010 30 GGGG 07921'w 4 015N 2672=15073 90 GGGG
07622W 4431N 2671 . 15003 70 GGGG 07755W 4D15N 2671-1 5015 40 GGGG 07923w 2557N 2669.14544 80 GGGG
07627W 40194 2688.14582 10 GGGGGGG 07756W 3557N 2670.14572 10 GGGG 07928w 4727N 2692.15160 100 GGGG
07627w 3603`1 2687-14505 10 GGFG o7803w 4725N 2691 . 13102 0 GGGG 07934, 4717N 2656.15173 50 GGGG
07630w 3558N 2669-14514 10 GGGG 07806W 472ON 2673 . 15111 20 GGGG 07936w 3018N 2688.14582 8o GGGG
07631W 4013N 2670+14561 50 GGGG 07809w 3019N 2687 . 14523 90 GG 079394 30f3N 2670.14590 30 cGGG
07636W 47264 2690-15044 90 GGGG 07812W 3015N 2669 . 14532 90 GGGG 079454 4309N 269 1 . 1511 4 20 GGGG
07642w 302ON 2704-14461 90 GGGF 07617W 4 311N 2690-15055 60 GGGG 07946w 4305N 26 7 3. 15122 100 GGGG
07645W 3016 N 2668-14474 90 GGGG 07919W 3436N 2688 . 14570 20 GGFG 07946w 3434N 26 7 1 . 15033 0 GGGG
07645w 3016N 2686.14465 70 GGGG 0782ow 4305N 2672.15064 60 GGGG 079464 2430N 2669.14550 40 GGGG
0765pw 4309N 2 689. 15001 40 G063 07823W 3431N 2670 -14575 0 GGGG 079474 3434N 2689.15024 90 GGGG
076534 3436N 2687 n 14512 10 GGGG 078244 3852N 2689-15013 90 GGGG 07948w 3854N 2690. 15071 90 GGGG
076544 4306N 267 1 . 15010 80 GGGG 0Y824w 3850N 2671-15021 30 GFGG 07950w 3849N 267 2. 15080 100 GGGG076564 3432N 2669 . 14521 30 GGGG 078334 2852N 2697 . 14530 90 GGGGGGG 08000w 2852N 2688.14584 80 GGGG
07657W 3953N 2688 n 14555 10 WOOGGGG 07936W 2849N L.49 . 14535 80 GGGG 08003W 4602N 2692. 15163 40 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % .,r+.+•+•+•.s•r 0 TO 100 n x CLOUD r"VER.
IIAGE QUALITY r.,•.•a••r+++•a BLANKSPB AND NOT AVATLABLE• G n GOOD+ P n POOR+ F n FAIR@
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21iO JAN 13*177 COORDINATE LISTING PAGE 0070
FOR CBNTTGUOUS US
FReM 12/01/ 76 TO 12/31/76
PRINCI PAL PT• OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATIO N CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID % RBV MSS OF I MAGE ID % RBV MSS OF I MAG E ID % RBV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONA LAT 12345678
08 003w 2B47N 2670 . 14593 30 G3GG 08134w 4555N 2675 n 13230 70 GGGG 08251W 2953N 2690-15100 70 GG
08009W 4552N 2656 . 15130 20 GGGG ^81384 3311N 2690 +15085 100 GGGG 082534 2849N 2672-15105 40 GGGG
080124 3308N 2671 n 15035 10 GGGG OP	 -+ 'A6N 267?-1'3094 10 GGGG 08256W 4601N 2694.15275 90 GOOF
08013 w 3308N 2689 . 15031 90 GGGG 0814G. w146N 2692-13174 20 GGGG 08259w 4558N 2676.15284 50 GGGQ
08 016w 41 44 N 2 691 n 13120 70 GGGG 081424 3729N 2691 . 1'S132 20 GGGG 083opw 4552N 2658 n 15292 50 GGGG
08 01 7W 4139N 267 3 n 15125 60 GGGG 081434 4142N 2674 -15183 90 GGGG 083024 3310N 2691.15143 80 GG46
0801 74 3 7 284 2690'15073 !00 BGGG 08145W 495ON 2644 . 15270 50 GGGG 08304n' 3306N 2655 -15160 0 GGGG
0 801 8W 4851N 2693-15212 10 GGGG 08145W 4139N 2656.15191 60 GGGG 083064 4145N 2693.15232 10 GGGG
08018W 4138N 2655.15133 SO GGGG 081454 3723N 2673 . 15140 30 GGGG 083074 3730N 2692 n 15190 0 GGGG
08018W 3724N 2672.15082 90 GGGG 08145W 3722N 2655.15145 30 GGGG 083104 4141N 2675-15241 80 GGGG
080244 2726N 2688.14591 40 GGGG 081504 2724 14 2671 -15053 10 GGGG 08311W 4853N 2695 -15324 40 GGGG
08026w 2722N 2f70. 14595 40 GGGG 08150W 2723N 2669 . 15045 40 GO 083114 4137N 2657.15245 30 GGGG
09036W 4437N 2692. 13165 60 GGGG 082034 4436N 2633 .15223 40 GGGG 0831Pw 3722N 2656.15203 40 GGGG
080374 3142N 2671-15042 10 GGGG 09203W 3 1 45N 2690.15091 100 GGGG 08314w 4847N 2677-15333 20 GGGG
0 8036w 3142N 2689 . 13033 90 GGGG 082074 443ON 2675 . 15232 80 GGGG 08315w 2727N 2690.15103 90 GGGG080424 4428N 2656 . 15182 60 GGGG 082084 4428N 2657.15240 100 GFGG 08316w° 2723N 2672*15112 10 GGGG
08045w 3603N 2690 . 15080 100 GGGG 082094 3602N 2691 . 1513 4 40 GGGG 08327w 3144N 2691 n 15150 90 GG G
08046W 4018N 2691 -15123 40 GGGG 0821OW 4021N 2492 . 15181 10 GGGG 08329w 4439N 2694-15282 90 GGGG
0 80464 3553N 2672 . 15085 60 GGGG 08212x+ 3557N 2655-15151 20 GGGG 08329w 314ON 2655 n 15163 10 GGGG
08047W 4014 N 2673 n 15131 70 GGGG 08213W 4 016N 2674 n 15185 90 GGGG o833ow 314ON 2673 n 15154 20 GGGG
08Q46W 40134 2655 . 15140 10 GGGG 082134 3557N 2673.15143 20 FFF'F 08332w 4433N 2676x15290 40 GGGG
D8049W 2556PJ 267 0-15002 90 GO 08213W 2558N 2671 -15060 30 GGGG 08334W 3605N 2692*15192 0 GGGG
08054w 47?7N 2693-15214 0 GGGG 082134 2557N 2689.15051 30 GGGF 08335w 4427N 2658.15295 90 GGGG
68 102w 3016N 2671 . 15044 10 GGGG 082144 4013N 2656.15194 5o GGGG o8336w 402ON 2693.15235 10 GGFG
0 8 1034 3016 N 2689 . 15040 70 GGGG 082224 4726N 2694 *15273 90 GGGG 08339w 3556N 2656.15205 0 GGGG
08 1094 4312N 2692 . 15172 40 GFGG 082234 4723N 2676*15281 40 GGGG 08339w 260ON 2690*15105 40 Gras
08112W 3437N 2690 . 15082 100 GGGG 08227x+ 3019N 2690-15094 90 GGGG 08340w 4015N 2675*15244 80 GGGG
0 8 112 w 2430N 2670 -15004 80 G;GG 082354 4311N 2693 . 15230 10 GGFG 08341w 4011N 2657*15252 10 GGGG
05 113W 3432N 2672 . 15091 30 GGGG 08236w 3436N 2691 . 15141 80 GGGG 083474 4729N 2695*15331 80 GGGG
CSI14W 4303N 2656 . 15185 60 GGGG 08236w 2432N 2671 . 15062 70 GGGG 08350w 4722N 2677*15335 20 GGGG
0 8 115 w 3853N 2691-15125 20 GGGG 0823SW 3432N 2655-15154 10 GGGG 083524 3017N 2691 -15152 90 GGGG
0 8 11 74 3848N 2655 . 15142 30 GGGG 082394 4305N 2675 -15235 90 GGGG 083544 3015N 2655.15165 10 GGGG
08 11 74 354ON 2b73-15134 60 GGGG 08239w 3356N 2692 n 15183 0 GGGG 083544 3015N 2673n 15161 10 BOGS
08 126W 29SON 2671 . 15051 10 GGGG 082394 3432N 2673 . 15145 0 FFFF 08401W 43ION 2694 -15284 90 SGGG
0 8 127w 285 ON 2689 *15042 70 GGGG 08241. 4303N 2657 . 15243 90 GGGG 08401w 3438N 2692n 15195 10 GGGG
08 1294 4602N 2693 -13221 70 GGGG 082444 3847N 2656 . 15200 50 GGGG 08402w 2434N 2690.15112 20 GFGG
KEYS$ CLOUD COVER X • n ••.•••••••••• 0 TO 100 • % CLOUD reVER.
IMAGE QUALITY s.r•s.• n •••••• n BLANKSEBANO NOT AVAILABLE, G - GOOD. P # POOR @ F • FAIR.
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LANDSAT-2
COORDINATE LISTING PAGE 0071
FOR CONTTGJSUS US
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
PRINCIPAL P T, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT- OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID X RBV MSS OF I MAGE ID X ROV MSS OF IMAGE ID X RSV MSS
LONG LAT 12345678 LUNG LAT 123415678 LONA LAT 12345678
09405W 4308N 2676.15293 40 GGGG 08511w 4724N 2678 n15393 50 GGG 08624w 4432N 2678.15403 30 rrzGG
084050 3855N 2693 n 15241 10 GGGG 085160 4727N 2696.15385 80 GGGGGGG 08624W 3139N 2657.15275 0 GGGG08406W 3431N 2656 n 15212 0 GGGG 08516W 4721N 2679 n 15394 50 GGGG 08626w 4429N 2660.154i1 70 GGGG08407% 4301N 2658.15303 90 GGGG 08518W 4739N 2660 . 15402 80 GGG GGG 08627W 3602N 2694.15305 10 GGGG
08409W 385ON 2675 n 15250 60 GGGG 085180 3 0 2 O N 269?-15210 140 GGGG 08628w 3602N 2676.15313 90 GGGG0641OW 3946N 2657. 1 5234 0 GGGG 085230 3013N 2656-15223 0 GGGG 08631w 40RJN 2695.15351 20 GGGG
08417W 2851N 2691`15155 90 GGGG 0852OW 3439N 2693. 15253 60 GGGG 08632W 4016N 2677+15360 40 GGGG
08 4 38W 284 9N 2673x15163 10 GGGG 0853OW 4313N 2696.15342 90 GGGG 08632w 4015N 2659.15364 30 GGGG
0841 9 W 2849N 2663. 15172 20 GGGG 08531w 4307N 2677 n 15351 60 GGGG 086320 3556N 2658 . 15322 10 GGGG
08423W 4604N 2695-15333 90 FGGG 08531% 4305N 2659 n 15355 40 GGGG 0864pw 4727N 2697+15443 90 GGGG
08426w 4557N 2677 . 15342 30 GGGG 06531% 3432N 2675-15262 70 GGGG 08640W 4720N 2679.15452 50 GGGG
08426W 4555N 2659-15350 g0 GGGG 08532W 3854N 2694-15300 BO GGGG 08642w 4718N 2663 . 15460 70 GGGG
05427W 3312N 269 2 n !5201 40 FGGG 08532W 343ON 2657 n15270 20 GGGG 08644w 302ON 2693 n 15264 90 GGGG
08432W 4145N 2694 . 15291 90 GGGG Q8533W 3853N 2676-153D4 90 GGGG 08648w 3015N 2675-15273 90 FGGG
08432W 3305N 2656-152 14 0 GGGG 08537% 3846N 2658 . 15313 10 GGGG 08649W 3014N 2657.15281 t0 GGGG
08433w 3729N 2693.15244 3D GGGG 08542W 2555N 2692 . 15213 100 GGGG 08654W 3436N 2694.15311 10 GGGG
08435W 41 4 3N 2676 n 15295 60 GGGG 03547W 2847N 265A-15230 0 GGGG 08655w 3436N 2676.15320 90 GGGG
0 84370 3724N 2675-15253 50 GGGG 08551W 4603N 2696-15391 70 GGGG 08656w 4312N 2696.15400 20 FFGG
08438% 4137N 2658. 15304 70 GGGG 08551W 4557N 2678-15400 40 GGGG 08657W 4307N 26789 15405 60 GGGG
08438% 3721N 2657.15261 40 GGGG 0S553w 4554 N 2660-15404 80 FGGG 08658w 4304N 2660 n 15413 60 GGGG
08439W 4846N 2678. 1539 1 10 3GGGGGG 06554W 3312N 2693-15255 80 FGGG 08659W 3855N 2695 n 15354 0 GFGG
0844OW 4852N 2696 0 15382 100 GGGG 08557% 3307N 2675-15264 g0 GGGG 08659% 343ON 2658.16324 10 GGGG
08441W 2-25N 2693 . 35161 80 GGGG 08559w 3304N 2657+15272 10 GGGG 08701w 385ON 2659.15371 70 GGGG
08442w 2 7 23N 2673+15370 30 GG-3 0860VW 3728N 2694-15302 20 GGGG 08702+) 3851N 2677 n 15362 40 GGGG
08443W 2723N 2655 . 15174 30 GGGG 086p1w 41 47N 2695-15345 40 GGGG 08708w 2854N 2693 n 15271 90 GGGG
08453W 3146N 2692 n 1520 4 90 GGGG 08601w 3728N 2676+15311 90 GGGG 087120 2849N 2675.15280 90 G3GG
08457w 4439N 2695
-15340 90 GGGG 08602W 4141N 2677-15353 40 GGGG 08712W 2848N 2657 n 15284 10 GGGG
p8459W 3139N 2656. I SF21 0 GGGG 08602W 414ON 2659 n 15362 70 GGGG 08715w 4602N 2697=15450 90 RGGG
48459W 4432v 2 677 n 15344 20 GGGG 08603% 4852N 2697-15441 90 GGGG 08716W 4555N 2679 n 15454 30 GGGG
08459W 4430M 2659 . 15353 50 GGGG 08604W 4845N 2679-15445 20 GGGG 08717W 4554N 2661 n 13463 10 GGGG
09501 W 3604N 2693 n 15250 40 GGGG 08605W 3721N 2658 . 15315 0 GGGG 06720w 331ON 2694x15314 20 GGFG
08502W 402ON 2694 . 15293 100 GGGG 086060 2729N 2692-15215 100 GGGG 08721w 3310N 2676.15322 90 GGGG
085050 4oi 8 N 2676-15302 80 GGGG 0861uw 2721N 2656 . 15232 10 GGGG 08723% 4144N 2678.154 11 30 3GG
08505W 3558N 2675 . 15255 50 GGGG 08619W 3146N 2693 . 15262 90 GGGG 08725w 3305N 2658.15331 40 GGGG
085050 3556N 2657 . 15263 40 GGGG 0362SW 3141N 2675.15271 90 GGGG 087a7W 4146N 2696-15403 0 GGGGGGG
08508W 4013N 2658 n 15310 50 GGGG 08624W 4437N 2696-15394 40 GGGG 08728w 4141N 2678.15412 20 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X n .+•a.,•••+.+ n + 0 TO 100 n X CLOUD (OVER,
IMAGE QUALITY ...+,.+.•...,.. BLANKS9BAN0 NOT AVAILABLE. G • GOOD. P 0 POOR + F n FAIR.
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21!13 JAN 13#177 COORDINATE LTSTING PAGE 0072
FOR CONTIGUOUS US
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
PRINCIPAL P T. OBSERVATION CC 7UALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID % R6V MSS OF I MAGE I7 X RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
08728w 37 29N 2695-15360 0 GGGG 08926W 385ON 2678 . 15421 10 FGGG 08934w 4723N 2681 . 15564 60 GGGG
08729W 4851N 2698 . 15495 20 GGGG 08828W 38 49N 266o-15425 0 GGGGGGG 08936w 3020N 2695•!538! 10 GGGG
08730w 4139N 2660-15 420 20 GGGGGGG 08535W 2852N 2676'15334 80 GGGG 09937w 4718N 2663-15573 30 GGGG
08730w 3725N 2659-15373 90 GGGG 08836W 2851N 2694*15325 60 GGGG 08939w 3017N 2677.15385 50 GFGG
09730W 3725N 2677-15365 20 GGGG 08839W 2848N 2655-15342 90 GGGG 08940w 3017N 2659*15394 70 GGGG
05732W 2729N 2693. 15273 80 GGGG 0854OW 460IN 2698 . 15504 30 GGGG 08945w 3435N 2696*15424 10 GGG
08733W 4943M 2662*15512 60 GGGG 08845w 4553N 2662-15521 0 GGGG Q8946W 4311N 2698 n 15513 50 GGGF
08736w 2723N 2675*!5282 70 GGGG 03947w 3312N 269R•15372 10 GGGG 08947w 3438N 2696.15423 f0 GGGG
09736W 2722N 2657 n 15290 10 GGGG 0O849W 3308N 2677 . 15380 20 GGGG 08947w 3434N 2678 n 15432 0 GGGGGGG
08746w 3144N 2676. 15325 90 GGGG 08850w 3308N 2659 . 15385 90 GGGG 08944'W 3429N 2660n 15441 10 GAG
08746W 3144N 2694 . 15320 i0 FGGG 08851W 3727N 2696 . 15415 10 GGG 08951w 4303N 2662n 15530 10 GGGG
08749W 4437N 2697 . 15462 90 GGGG 0885RW 4146N 2697 . 15461 40 GGGG 0895iw 3855N 2697.15470 40 GGGG
08749W 4431N 2679 . 15461 50 GGGG 08953W 4 1 4 1N 2679-15470 20 GGGG Q8951w 385ON 2679-15475 70 GGGG
0875OW 3139N 2658 n 15333 50 GGGG 08953W 3730N 2696 . 15414 0 GGGG 08951w 3434N 2660-15440 0 GGGG
08751W 4 428N 2661 . 35465 0 GGGG 08954W 3725N 267 815423 0 GGGGGGG 08955w 3948N 2661.15483 60 GOOF
08754W 4018N 2696*15410 0 3GG 09 n-5^o 4 6` 4N 2699-15553 0 GGGG 09000w 2854N 2695*13383 10 GFFF
08755W 3603N 2695 . 15363 0 GGGG 08955W 4 1'ZIN 2661-15474 0 FGGG 09003w 285ON 2659.15400 30 GGGG
08756W 4021N 2696. 15405 0 GGGG 08855W 3719N 2660-15432 0 AGO 09004w 2851N 2677.15392 70 GFGG
08757W 3559N 2659. 15380 90 GGGG 08957W 4848N 268i n 15562 50 GGGG 09007w 4605N 2699.15562 10 GGGG
08758W 4m 5N 2675-15414 10 GGGGGGG 08857W 3724N 2660 . 15431 0 GGGG 09008w 3311N 2678-15434 10 3GG
05759W 4009N 2660.15423 10 GOO 08859W 2725N 2694.15332 90 AGO 09009w 4550N 2681015571 90 GFGG
08759W 3559N 2677
-15 371 10 GGGG 08900w 2726N 2676 . 15340 50 GGGG 09012W 4553N 2663.15575 10 GAG
088 00w 4014N 2660. 15422 0 GGGG 08902w 2721N 2659 . 15345 70 GGGG 09013w 3312N 2696-15430 20 GGGGGGG
08805W 4726N 2698 . 155p1 80 GGGG 08912w 3146N 2695*15374 10 GGGG 09013w 3309N 2678-15435 0 GAGG
085 1OW 47 1 8N 2662 . 15514 10 GOOF 08914W 4436N 2698-15510 30 GGGG 09017w 4145N 2698.15515 60 GGGG
08911W 301 8N 2676-33331 90 GGGG 08915W 3143N 2677-15383 30 GGGG 09017w 3308N 2660 n 13443 10 3GGGGGG
08811w 3018N 2694 . 15323 20 GGGG 08915W 3142N 2659 . 15391 90 GGGG 09019w 4 143N 2680.15524 10 GGGG
08815w 3013N 2658.15340 70 GGGG 0B917w 3603N 2678.15425 i0 AGO 09019w 373ON 2697.15473 10 GGGG
08821W 4312N 2697 . 15455 40 GGGG 09919W 4428N 2662-15523 0 GGGG 09019W 3725N 2679.15481 90 GGGG
08821w 3438N 2695-15365 0 GGGG 08920W 3604N 2696 . 15421 10 FGGGGGG 09021w 4854N 2700-16011 90 GGGG
08822w 4306N 2679-15463 20 GGGG 08921W 360ON 267R-15430 0 GGGF 09022w 4139N 2662.15532 0 GGGG
08822W 3853N 26780 15420 10 30G 08922W 4021w 2697 . 15464 60 GGGG 09023w 3723N 2661 n 15490 90 GGGF
08824W 4304N 2661 . 15472 0 GGGG 08922W 4015N 2679-15472 50 GGGG 09024w 4847N 2682n 16020 100 GGGG
09524W 3433N 2659-15382 90 GGGG 08924W 3559N 2660 . 15434 0 GGGGGGG 09038w 3146N 2696 n 15432 20 GGGG
08824w 3433N 2677-15374 10 GGGG 039-'=W 4 013N 2661.15481 0 GGGG 09041w 4439N 2699-15564 0 GGGG
08825w 3855N 2696*15412 0 FFGGGGG 08932w 4730N 2699-15555 70 GGGG 09042w 3142N 2660-15445 30 GGG
KEYSI	 CLOUD COVER % ...•c..•••••.•• 0 T8 100 n % CLOUD rOVER.
IMAGE QUALITY .••.•:.•.•.•... BLANKS4BAND NOT AVATLABLE. A n GOOD. P a POOR* F 0 FAIR*
LAwn5AT.2
21913 JAN 13x 1 77 COBRDINATE LISTING PAGE 0073
FOR CONTIGUOUSUS
FR5M 12/01/76 TO 12/31/76
PRINCIPAL PT. 09SERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. BB 99RVAT15N CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC '3UALITY
OF IMAGE ID % RgV MSS OF I MAGE ID % RgV MSS OF IMAGE IO X RBV MSS
LONG LAT 17345678 LONG LAT 12345678 LONA LAT 12345678
09043W 44334 2681 . 15573 90 GGGG 09206W 4438N 2700.16023 100 GGGG 09330w 3145N 2698 n 15545 0 PaGG
09045W 4428M 2663-15582 50 FGGG 09207W 3 1 40N 2661 . 15504 90 GGGG 0933kw 4439N 2701-1608 1 10 GGGG
09046W 3604N 2697 . 15475 30 GGGG 09209W 4432N 2682-16031 30 GGGG 09331w 3144N 2680.15553 0 GGGG
09046W 360ON 2679x 15484 60 GGGG 09212W 4429N 2664-16040 0 GGG 09333w 314ON 2662-15562 100 GGGG
09047w 4019N 2698 . 15522 50 GGGG 09212w 3602N 2698 . 15533 0 GGGG 09334w 4433N 2683-16085 5Q GGGG
09049w 4018N 2680 . 15530 80 GGGG 09214W 4 024N 2699-15580 40 FGGG 09337w 4427N 2665-16094 10 FGGG
09050K 3557N 2661-15492 80 GGGF 09216W 4 017N 2681 . 15585 40 GGGG 09339w 4023N 2700.16034 20 GGGo
09052W 4013N 2662. 15535 10 GGGG 09216W 3557,1 2662 0 15550 100 GGGG 09339W 3606N 2699 . 15591 0 GGGG
Q9059W 4728N 27 00 . 16014 90 GGGG 09222W 473ON 2701 . 16072 10 GGGG 09339w 3601N 268 1-16000 0 GGGG
09 100 w 4 722 N 2682-16022 90 GGGG 09226W 47 22N 2683 . 1 6 0 80 20 GGGG 09341W 40i7N 2682-16043 50 GGGG
09103w 4717N 26640 1 6 031 0 FFFF 09229W 4717N 2665 . 16085 60 GOOF 09343w 3557N 2663. 1 6005 90 GGGG
09 103W 302ON 2696 . 15435 40 GGGG 09229W 3016x1 2679 . 15502 20 GGGG 09345W 4012N 2664n 16051 0 GGGG
09106W 3016N 2660. 15452 50 GGGG 09231w 3014N 2661-15510 90 GGGG 09349W 4729N 2702.16130 90 ROSS
09 112W 3438N 2697-15482 70 GOOF 09238W 4313M 2700-16025 70 GGGG 0935pw 4725N 2684-16135 D GGGG
09 113 4 4314N 2699-15571 1p FGGG 09239W 3436N 2698 . 15540 0 GGGG 09355W 4717N 2666 n 16143 10 GGGG
09113W 3434N 2679 . 15490 to GGGG 0924OW 3435N 2680. 1 5544 0 GGGG 09355w 3019N 2698.15551 30 FGGG
09 115W 4307N 2681 . 15580 90 GGGS 09241W 4307N 268P`16034 30 GGGG 09356W 3019N 2680:15560 50 GSGG
g9 11 6w 3854N 2698+15524 10 GFGG 09242W 3431N 2662 . 15553 100 GGGG 09358W 3Q14N 2662.15564 100 GGGG
09 116W 3431N 2661 . 15495 90 GGGG Q9g43w 3858N 2699 n 15582 0 FGGG 09404W 4314N 2701-16083 10 GGG
091214 3849N 2662. 15541 10 GGGG 092444 4303N 2664 n 16042 0 GGGG 09405w 4308N 2683 n 16092 90 GGGG
09127+1 2854N 2696 n 15441 30 GGGG 09244W 3852N 2681-1 5591 10 GGGG 09405w 344ON 2699-15594 0 FGGG
09 129W 285ON 2660. 15454 90 GGGG 09254W 2849N p661-15513 100 GGGG 09405w 3435x. 2681-16003 0 rr GG
09133W 4603N 2700-16020 ?00 FGGG Q9258W 46o5N 2701 . 16074 10 GGGG 09407w 3857N 2700"16041 10 GGGG
09135W 4557N 26820 16025 50, GGGG 093014 4557N 2683. 16083 40 GGGG 09409w 43Q2N 2665-16100 10 FGGG
09 1 38W 4553N ?664-16033 0 GGGG 09304W 4552N 2665 16091 30 GGGG 09409w 3431N 2663 n 16011 100 GGGG
09139W 3312N 2697 . 15484 80 GGGG 09305W 3310N 2698-19542 0 OFFS 0941OW 3851N 2682.16045 40 GGGG
09139W 33074 2679. 15493 0 GGGG 09306W 3309N 2680 . 15551 0 GGGG 09414W 3847N 2664+16054 60 GGG
09 1 42W 3306N 2661-15501 90 GGGG 09308w 3306N 2662-15555 100 GGGG 09419w 2953N 2698.15554 50 pGFF
09 1 44W 41 494 2699 . 15573 60 FFFF Q9309W 4149N 2700-16032 90 GGGG 09420w 2852N 2680.15562 90 GGGG
09145W 4555N 2701.16065 10 GGFG 09311W 3732N 2699-15585 0 FGGF 09422w 2848N 2662-15571 100 GGGG
09145W 37RON 2698. 1 5531 0 GGGG 09312W 4954N 2702.16124 90 GGGG D9424W 4604N 2702n 16133 90 GGGG
09 1 4&W 4142N 2681 . 15582 90 GGGG 09312W 4142N 2682-16040 70 GGGG 09425w 460ON 268 4 n 16141 0 GGGG
09149w 48474 2683. 16074 10 GGGG 09312W 3726N 2681.15594 10 GGGG 09430w 4552N 2666.16150 20 GGGG
09 S= 3 w 3722N 2662-15544 70 GGGG 09313W 4850N 2684-16132 0 GGGG 09431w 3309N 2681-16005 0 FGGG
08153W 4842N 2665 0 16082 50 GGGG 09315W 4138N 2664-36045 0 GGGG 09432w 3314N 2699.16000 0 FGGG
09205W 3141N 2679 . 15495 10 GGGG 09319W 4842N 2666-16141 50 GGGG 09435w 4145N 2701-16090 10 GGGG
KEYS1 CLOUD COVER X ...•..•........ 0 T9 100 9 X CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ......•••..•.•. BLANKSsSAND NOT AVAILABLE. G n GOOD. P s POOR. F e FAIR.
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21!13 JAN 13. 1 77
LANDSAT n 2
C8QRDINATE LISTING PAGE 0074
F OR CONTIGUOUS US
FROM 12/01/76 T6 12/31/76
PR INCI PAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, SBRERVATION CC DUALITY PRINCIPAL PT* OBSERVATIO N CC QUALITY
OF 1 4AGE ID x RBV MS9 OF I MAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID
x 4Bv MSS
LONG 12•'•45678
123GGGG8 096314
12345678
09435W
30533Q5N 2663 n 16014 100 GGGG 0 9530W 300N 2700-16052 20 4019N 2684=16155
30 F3FG
09436W 41 4 3N 2683 n 16094 70 GGGG 0953UW 2434N 269" • 15565 90 FGGG 096314 3600N 2683*16112 40 GGGG
09436W 3731N 2700 n 16043 1Q GQGG 09531w 3435N 268216061 0 GGGG 09633w 3556N 2665*16121 80 c, GG
09437W 37 26N 26 8216052 50 GGGG 09531W 2431N 266?-15582 100 GGGG 09633w 2603N 2699. 16021 g0 GGGG
09439w 4854N 2703*16182 40 GOOF 09533W 3857N 2701.16095 0 GGGG 09633w 2559N 2681-16030 30 FFFG
09440w 485oN 2685 . 16190 0 GGGG 09535w 4302N 2666 . 16155 30 GGGG 096354 2556N 2663*16034 5C GGGG
_:CGG09440w 4136N 2665 n 16103 20 G GG 09536W 3952N 2683*16103 50 GGGG 09636w 4012N 2666*16164 0
09442W 37 22N 2664*16060 100 GGGG 09536W 3431N 2664 . 1 6 065 100 GGGG 0964pw 4729N 2704 n 16242 80 Gr,G
09443w 2727N 2698*15560 70 FGGG 09539W 3847N 2665*16112 0 G GG 09643w 4724N 2686 n 16251 90 61-3u
09443W 2725N 2680*15565 90 GGGG 09546W 2856N 2694*itabi2 10 GGGG 09648w 4719N 2668 n 16255 90 GGGG
09444W 4844N 2667*16195 90 GGGG 09546w 2852N 2651 n 1602; 0 GFGG 09648w 3017N 2682 n 16072 0 GG
09445W 2723N 2662 n 15573 100 GGGG 09549W 2848N 2663 n 16025 50 GGGG 09651w 3013N 2664 n 16081 90 GGGG
09456W 31 44N 2681*16012 0 FGGG 09550w 4604N 2703*16191 70 GGGG 09655w 4314N 2703*16200 20 GGGG
09457W 3148N 2699*16003 20 FGGG 09552W 4559N 2685-16195 70 GGGF 09656W 3439N 2701*16110 0 GGGG
09458W 4439N 2702+ 16135 50 FGGC 09555W 4555N 2667*16204 10 FGGG 096564 2436N 2699.16023 9D GGGG
09458W 4435N 268016144 0 GGGG 09556W 3314N 2700 . 16055 10 GGGG 096564 24334 2681:16032 70 GGGG
09500W 3139N 2663 n 16020 100 GGGG 09557W 3309N 2682*16063 10 GGFG 09657w 4309N 2685 n 16204 90 GGGG
09503W 4427N 2666 . 16152 60 GGGG 04601W 4 1 4 8N 2702 -16144 80 GGGG 09658w 5008N 2669*16305 100 FOGS
09503w 3606N 2700 n 16050 0 BOG 09601W 4144N 2684 n 16153 10 GGGG 09658w 3434N 2683 n 36115 90 GGGG
09504w 4022N 2701 . 16092 10 G GG 09601w 3731N 2701 n 16101 0 GGGG 09659w 2429N 2663.16041 70 GGGG
09504w 360ON 2682 n 16054 10 GGGG 09601W 3305N 2664.16092 100 GGGG 097004 'S56N 2702.16153 20 GFGG
095064 2559N 2680 n 15571 90 GGGG 09604W 3726N 2683-16110 10 GGGG 09700w 3854N 2684n 16162 50 FGFF
095 074 4017N 2683-16101 80 GGGG 096064 4137N 2666 n 16161 10 GGGG 09700w 343ON 2665=16123 90 r,3GG09507W 260O N 2698*15563 90 GGGG 09606W 3722N 2665-1 6 114 40 F GG 097014 4305N 2667:16213 70 GGGG
09509W 3557N 2664. 16063 !00 GGGG 09607W 4849N 2686 . 16244 40 FGGP 09705w 3847N 2666*16170 0 GGGG
09509W 2557N 2662 . 15580 100 GGGG 0961QW 273ON 2699*16014 8o GGGG 097124 2351N 2682.16075 20 GG G
09510W 4012N 2665*16105 10 F QF 0961OW 2726N 2681*16023 10 GGGG 09715w 4604N 2704.16245 50 GOOF09516W 4729N 27p3n 16184 30 GGGG 09611W 4844N 2668-16253 90 FGGG 097i5w 2947N 2664-16083 90 GGGG
095174 4725N 2685-16193 30 GFGF 096134 2722N 2663 . 16032 70 GGGG 0971Rw 4559N 2686:16253 90 GGGG
09520w 4719N 2667.16201 50 GGGG 09623W 4439N 2703-16193 80 GGGG 09722w 3313N 2701.16113 0 GGGG
09521W 3018N 2681 . 16014 0 FGGG 09623W 3143N 2682 n 16070 0 GGGG 097234 4554N 2668 n 16262 50 GGGG
09522W 3022M 2699-16005 0 GGGG 096264 4434N 2685-16202 80 GGGG 09723w 3309N 2683.16121 90 GGGG
09525w 30134 2663*16023 9D GGGG 09627w 31394 2664 . 16074 90 GGGG 09726w 4149N 2703 n 16202 10 GGGG
09529W 2433N 2680 . 15574 90 GGGG 096294 4430N 2667*16210 40 POGO 09726w 3304N 2665*16130 100 GGGG
0953OW 4313N 2702 + 16142 SO GFGG 096294 3605N 2701 n 16104 0 GGGG 09727w 3728N 2684-16164 90 GGGG
0953OW 4310N 2684-16150 0 GGGG 04631W 4022N 2702-16151 8v FGG 097284 4144N 2685-16211 90 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % ......:...+•... 0 TO 100 0 x CLOUD rsVER.
IMAGE QUALITY ,.....*.••..s.. BLANKSNBAND NOT AVAILABLE. G n GOOD. P * PO@R. F n FAIR*
LANOSAT-2
21113 JAN 130 77 COORDINATE LISTING PA3E	 0075
FOR CONTIGUOUS US
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
PR I NCI PAL PTs OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT * 889rRVATION CC QUALITY PRIvr1PAL PT. OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE I0 % RB A! MSS OF IMAGE I0 X RBV MSS OF IMAGE ID X QBV 14SS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 1234567809728w 3731N 2702 . 16160 10 GGFG 09536w 2854N 27oi n 16124 20 GGG 09939w 3017N 2684.16185 90 G3GG
D9732o 4139N 2667 . 16215 90 GGGG 09537W 2951N 2683-16133 90 FGGG 09942w 3013N 2666.16193 80 GGGG
09733W 4851N 2687 n 16303 90 GGGG 0964OW 2846N 2665 . 16141 100 GGGG 09948w 3438N 2703.16223 0 FGGG09733W 3721N 2666 . 16173 0 GGGG 098435W 4601N 2687 . 16312 50 GGGG 09948w 3436N 2685.16231 10 GGGG
09736W 4844N 2669
-163i1 too GGGG 09948W 4554N 2669*16320 90 PGGG 09949W 501ON 267 1 n 16421 90 GGGG
09736W 2724N 2682-16051 80 GGGG 0954OW 3313N 2702-16171 70 FOG 09950W 4311N 2687.16321 10 GGGG
09739W 2721N 2664 n 16090 90 GGGG 09848w 3310N 2684-16180 90 FGGF 09952w 5005N 2653.16425 to GGGG
09748W 31 47N 27 01 0 16115 0 GGGG 09853w 4147N 2704 n 16260 80 FGGG 09953w 4304N 2669 n 16325 70 GGGG
09748W 31 43N 2683-16124 90 GGGG 09953W 3304N 2666-16184 70 GGGG 09953w 3855N 2704.16265 0 GGGG
09749W 4438N 2704*1 6251 40 GGGG 09854W 3731N 27 03*1621 4 0 GGFG 09953w 3432N 2667.16840 50 GGGG
09751w 4434N 2686.16260 80 GFGF 09855W 4 1 43N 2686-16265 60 GGGG 09955W 3852N 2686.16274 0 GGGF
09751W 3139N 2665 . 16132 100 GGGG 09556w 3727N 2685-16222 60 FOG 09959W 3849N 2668.16282 70 GGGG
09755W 3605N 2702*16162 10 GGGG 09858W 4850N 2688*16361 0 GGG 10003w 2955N 2702 n 16183 100 GGGG
09755W 3602N 2684-16171 70 FGGG 09859w 4139N 2668 n 16273 90 GGGG 10004W 2851N 2684 n 16191 70 FGGF
09757W 4429N 2668 n 16264 10 GGGF 09859W 3725N 2667. 16231 0 FGGG i0005w 2847N 2666 n 16200 100 G GG
09757W 4023N 2703. 16205 0 GFGG 099ooW 2728N 27D1*1613i 50 GGGG 10010W 464ON 2688-16370 0 GGGG
09758W 4p19N 2685. 16213 60 FGGG 09901W 2725N 2683 n 16135 90 SGGG 10014W 4554N 2670*16374 80 GGGG
0980ow 3555N 2666. 16175 10 GGGG 09302W 4 843N 2670-16365 30 GGGG 10014w 3313N 2703.16225 to FFGP
09800w 2555N 2682 n16084 90 GGGG 09903w 272ON 2665 . 16144 100 GGGG 10014w 3310N 2685*16234 10 GFGG09502W 4015N 2667 . 16272 40 GGGG 09913W 3147N 2702-16174 90 FFGG 10018w 3307N 2667.16242 80 GGGG09802w 2555N 2664*16092 150 GGGG 09914W 3144N 2684 n 16182 90 FGGG 1002ow 41 45N 2687, 16323 10 SGGG09810w 4726N 2667 . 16305 0 GGGG Q9918W 4436N 2687-16314 20 GGGG 10021w 3729N 2704*16272 0 GGGG
09812 W 3021N 2701 n 16122 10 GGGG 09916W 3 1 39N 2666. 16191 60 GGGG 10023w 3727N 2686.16280 0 GFGF09813W 471;,, 266F-16314 90 FGGG 07921w 4430N 2669-16323 Sp GGGG i0024w 4139N 2669 n 16332 50 PGGG
098 13W 3017N 2683 . 56130 90 GGGG 09922w 3605N 2703*16220 0 GGGG 10025w 4849N 2689.16415 70 GGGG
098 16 W 3013' 2665. 16135 !0D GGGG 094'22W 3602N 2685 . 1 6225 10 FGGG 10025W 27 29N 2702.16185 90 GGGG
09821W 3436N 2684 n 16173 100 GGGG 09923W 4021N 2704.16263 40 GGGG 10026w 3723N 2668.16285 20 PP
09622W 4313N 2704.16254 50 GGGF 09123W 2602N 2701 . 16133 90 GGGG 10027W 4845N 2671.16423 90 GGGG
09922W 3r39N 2702*16165 10 GFGG 09924W 2558N 26830 16142 90 GGGG 1002$w 2726N 2684.16194 70 PGFG
09824w 5008N 2670. 16363 70 F 09925w 4018N 2686-16271 10 GGGF 1o029w 2721N 2666. 16202 100 G GG
095240 4309N 2686 . 16262 80 GGGG 09926w 3558N 2667-16233 10 GGFG 10030w 484ON 2653.16432 20 GGGG
09926W 3856N 2703*16211 0 GGGF 09927W 2555N 2665-16150 100 GGGG 10039w 3147N 2703-16232 10 F3GW
09827W 3429N 2666 n 16182 30 GGGG 09929W 4 014N 2668-16280 90 GGGG 1004ow 3144N 2685.16240 0 GGGG
09828W 3553N 2685*16220 50 FGGG 09935W 4725N 2688-16363 0 GGGF 10043W 4434N 2688.16372 0 GGGG09829W 4304N 2668*16271 30 GGGG 09938W 302IN 27 02*16 180 70 GGGG 10044w 3141N 2667*16245 50 GGGG09631W 395ON 2667 . 16224 0 GGGF 09V39W 4719N 2670-16372 40 GGGG 1p047W 4429N 2670 n 16381 100 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % 	 0 TO 100 0 % CLOUD rMVER.
IMAGE QUALITY ...*s.......... BLANKS OBAND NOT AVAILABLE. G n GOOD * P • POOR. F - FAIR.
sLANOSAT n 2
21513 JAN 13 1 1 77 COORDINATE LISTING PAGE 0076
FOR CONTIGUOUS U5
FROM 12/01/76 TO 12/31/76
PRINCI P AL P T• OBSERVATION CC 3UALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINe TPAL. PT . OBSERVATION CC 3UALITY
OP IMAGE ID % 49V MSS OF I M AGE I0 % RBV hSS OF	 IMAGE ID % RBV MS5
60NG 6AT 12345678 LONG LAT 12345678 LONr LAT 12345678
100494 3604N 2704 . 16274 0 GGGG 101554 4 8 4 3N 2654.16490 40 GFGG 10319W 2727N 2704.16301 40 GGGG
1004 9 w 3 6 01 N 2686+16283 0 GGGF 10206W 3146N 2704-16290 20 GGGG 1D320w 2725N 2686916310 0 GOOF
1005 0w 402ON 268716330 10 GGGG 10207W 3143N 2686+16294 0 GGG 10321w 4944N 2673+16540 40 GGGG
100 5 1 w 260ON 2684 . 16200 50 FFFF 1021ow 4433N 2689.16430 70 GGGG 10322w 4842N 2655.16544 20 FGGG
100 5 2 W 2556N 2666 . 16205 100 GGGG 1021ow 3 1 4 IN 2668.16303 0 GGG 10323w 2723N 2668.16314 10 GGGG
10053W 3356N 2663 . 16291 0 GGGG 10212W 443 1N 2671 . 16435 10 GGGG 10333w 3145N 2687 n 16333 50 GGGG
100544 4014N 2669 . 16334 0 GGGG 10214W 44 26N1 2653 . 16443 10 GGGG 10334x' 4436N 2690.16485 30 GGGG
10102 w 4724N 2689 . 16421 80 GGGG 102174 4 018v 2688-16384 70 GFGG 10335w 314ON 2669.16361 90 GsGG
10104w 4721N 2671 . 16430 90 GGGG 10218w 3557N 266916350 90 GGGG 10340w 4429N 2672.16493 10 GGGG
10104W 302ON 2703 . 16234 20 FGGF 1022OW 4013N 2670-16392 60 GFGG 10342W 443ON 2654.16501 10 GGGG
101044 301 9 N 268516243 0 GGFG 10227W 4726N 2690 . 16480 90 GGGG 10343.E 3557N 2670n 16404 40 GGGG
10106W 4716N 265316434 10 GGGG 10231W 4719N 2672 . 1648 4 70 GGGG 10344W 4017N 2689.16442 60 GGGG
10109 x! 3016N 2667 . 16251 40 GGGF 102314 3019N 2704-16292 0 GGGG 10345w 4015N 2671w16450 10 S5.0-
10115w 4309N 2688 . 16375 20 FOGS 10231W 3 017N 2686-16301 ^ GGFG 10347w 4 011N 2653.16455 10 ."i
10115w 3438N 2704 . 16281 0 GGGG 1o232w 4719N 2654.16492 20 GGGG 10355W 4725N 2691.16534 50 -F
10116w 3435N 2686+16285 0 GOOF, 10235W 3015N 2668 . 16305 0 GGGG 10358w 4719N 2673.16542 90 63GG
101174 5009N 2672 n 16475 50 GGGG 10242W 4 3QSN 2689-16433 70 GGGG 10358w 3019N 2687.16355 20 GGGG
10117W 5008N 2654 . 16463 20 FGGG 10243w 5009N 2673 . 16533 10 GGGG 10359w 4717N 2655.16551 10 GGGG
IDI19W 4304N 2670-16383 90 GFGG 102444 4306N 2671 . 16441 10 FGGG 10359w 3014N 2669.16364 50 GFGG
101194 3433N 2668-16294 0 GGGG 102440 343 14 2669-16352 100 GGGG 10406W 5008N 2656=17000 10 GGGG
10120W 3854N 2687 0 16332 70 GGGG 10246w 4301N 2653-16450 40 GGGG 10406W 4310N 2690.16491 10 GGGG
10123W 3548N 2669 . 16341 0 GGGG 10246W 3953N 2688 . 16390 90 GGGG 10407w 3436N 2688.16402 90 GGGG
10129W 2852N 2685 0 16245 0 GGFG 10249W 3848N 2670 . 1639 5 70 GGGG 10410w 3431N 2670.16410 l0 GGGG
1Q137W 4558N 2699 . 16424 70 GGGG 1025bw 2853N 2704-16295 10 GGGG 10412w 4304N 2672.16500 10 GGGG
101 39w 4556N 2671 n 16432 70 GOOF 102564 2851N 2686-16303 0 GGGF 10413w 4304N 2654.16504 20 GGGG
101 4 1 4 455 1 N 2653. 16441 10 GGGG 10259W 2849N 2668.16312 10 FGGG 10413w 3852N 2689-16444 10 GGGG
101 4 l w 3312N 2704+16283 0 GGGG 10301W 4601N 2690.16482 90 GGGG 10414w 3850N 267 1 16453 10 GGGG
101 4 1 W 33094 2686 . 16292 0 GGGF 10306W 4 5 5 4N 267?-1 6 491 60 GGGG 10416w 3845N 2653-16461 10 GGGG
101 45x1 3307N 2668 . 163D0 0 GGPG 10307W 4554N 2654 . 16495 60 GGGG 10421w 2853N 2687.16362 20 GGGG
IQ1 4 7W 4144N 2688-16381 30 GGGG 1031UW 3306N 2669-16355 100 GGGG 10423W 2848N 2669.16370 10 GGGG
10148w 3 7 28N 2687.16335 60 GGGG IQ314W 4 1 4 3N 2689.16435 60 GGGG 10430x2 4601N 2691.16540 50 GGGG
101 5 04 4851N 2690-16473 40 GGGG 10314W 3727N 2688 n 16393 100 GGGG 10432w 4554N 2673.16545 so GGGG
101 5 OW 4138N 2 670. 16390 70 FFGG 10315W 4 1 4 ON 2671 . 1644 4 10 GG G 10432w 3310N 2688.16404 90 GGGG
10151W 3722N 2669-16343 40 GGGG 10316w 3722N 2670-16401 10 GGGG 10434W 4553N 2655.16553 0 GOGG
10153+1 2726N 2685 . 16252 10 GGG4 10317W 4136N 2653-16452 10 GGGG 10436w 3305N 2670+16413 20 GGGG
10155 W 4844N 2672. 16482 70 GGGG 1031OW 48SON 2691-16531 90 OG G 10437W 4145N 2690n 16494 0 GGGG
KEYS[ CLOUD COVER % ...+...••.+++•+ 0 TO 100 • % CLOUD "VER.
IMAGE QUALITY •. n •.•••••••••• BLANKS o B AN D N OT AVAIIA9LE. G n G O OD • P • POOR* F - FAIR•
X8
LANF3S AT* 221113 JAN 13• $ 77 COM INATE LISTING PAGE 0077
FOR CONTIGUOUS US
FROM 12/01/76 T8 12/31/76
P R INCIPAL P T• OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL P T, OBSERVATION CC QUALITY PRINCTPAL PT. OBSERVATION CC QUALITYOF IMAGE I0 % RBV MSS OF I MAGE IO % RBV MSS OF IMAGE 10 X RRV MSSLONG
10441W
LAT
3726N 2689-16451 0
18345678
GGGG
LONG
10542w
LAT
3848N 2654 . 16515 30
12345678
GGGG
LONG
10658W
LAT3437N 2690.16514 0
12345678
G3GG104420 4852N 2692 . 165g5 70 GFGG 10547w 2g5 2N 26gg -16420 100 GGGG 10659w 4312N 2692:17003 0 GGGG10442W 4139N 2672. 16502 10 GGGG 10550W 2847N 2670.16424 20 GGGG 10701w 5005N 2658. 17112 70 GGGG1044 2W 37 24N 26 7 1 . 16455 0 GGGG 10553w 4602N 2692. 16594 0 GGGG 10701w 4306N 2674. 17012 70 G GG10443W 4137N 2654.16510 30 GGGG 10556W 45574 2674 . 17003 50 GGGG 10702W 4302N 2656 -17020 20 GGGG10444W 48464 2674-16594 40 GGGG 10556W 4553N 2656-17011 90 GGGG 10703W 3432N 2672.16523 0 GGGG10444W 4843N 2656 . 17002 10 GGGG 10601W 3 308N 2689/16462 30 GGGG 10703W 3431N 2654«16531 0 GGGG10444W 37 19N 2653n 16464 10 GGGG 10601W 3307N 2671 . 16471 0 FGFG 10705W 3954N 26 9 1-16561 0 GGGG10445W 2727N 2687-16364 70 G	 G 10604W 3728N 2690-16505 0 GGGG 10708w 3848N 2655. 16574 0 GGGG10446W 2 7 23N 2669 -16373 0 GGGG 10604W 3304N 2653-16475 0 GGGG 10708W 3848N 26731 16565 10 GGGG10457W 31 44N 2688 . 16411 90 GGGG 10606w 4144N 2691 n 16552 10 GGGG 1072ow 4601N 2 69 3. 17053 10 GGGG105 02 W 3139N 2670 . 16415 10 GGGG 10608W 485 1N 2693 n 17044 20 FGGG 10722w 4555N 2675-17061 10 GGGG10503W 4435N 2691 0 165itl 80 GGGG 10609W 4 138N 2655.16565 0 GGGG 10724w 3311N 2690.16521 0 GGGG10506W 44884 2673 . 16Li, 70 GGGG 10609W 4138N 2673. 16560 40 GGGG 10725w 4552N 2657= 1 7 07 0 i0 FGGG10507W 4428N 2655-16560 0 GGGG 10609W 3724N 267P-16514 0 GGGG 10728w 3307N 2672-16525 10 GGGG10507W 4019N 2 690/165 00 0 GGGG 1061UW 37 22N 2654 . 16522 0 GGGG 10729w 3305N 2654/16533 0 GGGG10509W 36DON 2689 . 16453 0 GGGG 106i1W 48454 267 5 . 3 7 052 20 GGGG i0731W 4146N 2692+ 17010 10 GGGG10509W 3558N 2671/16462 0 GGGG 10613W 484 1 N 2657/17061 f0 GGGO 10732W 4141N 2674/17014 70 GGGG105 11 W 3554N 2653+16470 10 GGGG 10625W 31 4 2N 2671-16473 10 FGGG 10733W 4138N 2656 n 17023 70 GGGG105 12 W 4013N 2672-165 05 i0 GGGG 10626W 31424 2689. 16465 80 GGGG 10733W 3728N 2691/16563 0 GGGG505 13 W 4012 N 26540 16513 60 GGGG 10627W 4437N 2692/1 7 001 0 FGGG 10735w 485ON 2694. 17102 20 FOGG1051 8W 4727N 2692 . 16592 10 GGGG 10629w 4432N 2674 . 17Q05 g0 GGGG 10735W 4847N 2676/17110 70 GGGG10521W 472EN 2674-17u00 40 GGGG 10629w 3138N 2653 . 16482 0 GGGG 10736w 3723N 2673.16572 0 GGGG10521W 4 7 18N 2656-17005 90 GGGG 10630W 4428N 2636/17014 60 GGGG 10736w 3722N 26551 16580 10 GGGG10522 W 3018N 2688 . 16413 100 GGGG 10631W 3602N 2690 . 16512 0 GGGG 10740w 494ON 2658.17115 60 GGGG10526W 3013N 2 67 0. 1 64 22 10 GGGG 10636W 4p19N 2691-16554 10 GGGG 10750w 3145N 2690.16523 60 GGGG10533W 5010N 2675. 1 7 050 40 GGGG 10636W 3558N 2672 . 16520 0 GGGG 10753w 3142N 2672/16532 40 GGGG10535W 5006N 2657. 1 7 054 10 GFGG 10637W 3556N 2654 . 1652 4 0 GGGG 10754W 4436N 2693/17055 0 GGGG10535W 4309N 2691 1 16545 20 GGGG 10639W 4 013N 2655 . 16571 0 GGGG 10754W 3139N 2654/16540 0 GGGG105350 3434N 2689/16460 0 GGGG 10639W 4 013N 2673 . 16563 30 GGGG 10756w 4431N 2675.17064 10 GGGG10536W 3854N 26901 16503 0 GGGG 10045W 4 7264 2693-17050 10 FGGG 10758w 4427N 2657 . 17072 30 GGGG10536W 3433N 2671/16464 0 GGGG 10647W 472DN 2675-17055 10 GGG 10800W 3602N 2691/16570 0 GGGG10537W 4303N 2673 . 16554 50 GGGG 10650W 4 717N 2657-17063 0 GGGG 10801W 4 021N 2692-17012 10 FGGG10538W 4303N 2655 . 16562 0 GGGG 10650w 3016N 2671 . 16480 40 GGGG 10802w 4015N 2674.17021 70 GFGG10538W 3429N 2653 . 16473 0 GGGG 10651W 3017N 2689 . 16471 90 GFGG 10803w 4 012N 2656. 17025 40 GGGG1054 1W 38494 2 672 . 16511 10 GFGG 10654W 3012N 2653 n 16484 0 GGGG 10803W 3557N 2673916574 0 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X ...•..•.••...., 0 TO 100 - X CLOUD rBVER.
IMAGE DUALITY ........••...r. BLANKSPBAND NOT AVAILABLE. G - G650 9 P s POOR. F 1 PAIR*
Aj
OBSERVATION	 CC QUALITY
ID % RBV '15S
12345678
2655. 16583 0 GGGG
2694 . 17104 90 FGGG
2676 . 17113 90 GFGG
2690-16530 SD GGGG
2658-17121 10 GGGG
2672 . 16534 60 GGGG
2654 . 16542 0 GGGG
2659-17170 10 GGGG
2693-17062 0 GGGG
2691 0 16572 0 G000
2675 n17070 10 GGGG
2657. 17075 40 GGGG
26920 17015 0 GGGG
26730 1b581 0 GGGG
26550 16585 0 FGGG
2674. 17023 40 GGFG
2656 . 17032 10 GGGG
2690-16532 40 GGGG
2694 n 17111 70 GGGG
2676017115 100 G
2658 0 17124 40 GGGG
2691 0 16575 10 FGGG
2655016592 0 GGG
2673 n 16583 0 GGGG
2693*17064 0 GGGG
26750 17073 10 GGGG
2692'17021 0 GGGG
2674 0 17030 60 GFGG
2695-17160 20 GFGF
2657. 17081 30 GGGG
26560 17034 0 GGGG
2677. 17164 90 GGGG
26590 17173 10 GGGG
2691 0 16581 20 GGGG
2676+ 17122 80 GGGG
2655016594 0 GGGG
LANDSAT02	 007821113 jAN 134 1 77	 COORDINATE LISTING	 PAGE
FOR C5NTIGUOUS US
FROM 12/OI/76 TO 12/31/76
PR I NCI PAL PT.
OF IMAGE
LONG	 LAT
10904W 35564
108 12W 4726N
108 12W 4723N
10815 W 30194
10916W 4715N
108 18W 3016N
108 19W 3014N
10826W 6008-4
10926W 4311N
10926 W 3436N
10928W 4306N
10830W 4302N
10830W 3855N
10830W 3432N
10830W 3431N
1083 1W 385pN
10932W 3547N
1084OW 2853N
10847W 4601N
10347W 4559N
1085 1 W 455IN
10352W 3310N
10855W 3305N
10856W 3305N
10857W 4245N
20858 W 414ON
10855W 373ON
10959W 3725N
1090OW 4853N
1090OW 4138N
10900W 3721N
10902W 4847N
10904W 4844N
10917 W 3144N
1092ow 4434N
1092OW 3139N
PRINCIPAL PT,
OF IMAGE
LONG	 LAT
10921w 4435N
10921W 31404
1092 4W 4426N
10925W 3604N
10927W 4020N
10927w 3559N
10928w 4015N
10930w 4012N
10936W 4728N
10939W 4722N
10941W 4719N
10942W 3018N
10944W 3013N
10946W 3015N
10951W 5009N
10951W 3439-4
10953W 4310N
10953W 4308-4
10953W 3433N
10956W 3854N
10957W 4302N
10957w 385pN
10959W 3847N
11011+ 4603N
1101" 4557N
11016W 4554N
11017W 3313N
11019W 3308N
11021W 3305N
11024W 4144N
11024W 4142N
11024W 3729N
11025W 485;?*4
11025'"1 3724N
1IO28w 4137N
11023W 3721N
OBSERVATION
ID
2694-17113
2673.16590
2658.17130
2692-17024
2693-17071
2674-17032
2675-17075
2657.17084
2695.17162
2677-17171
2659-17175
2691-16584
2655 n 17001
2673.16592
2660.17225
2692-17030
2694-17120
2676-17124
2674-17035
2693-17073
2639.17133
2675-17082
2657-17090
2695.17165
2677-17173
2659.17182
2692.17033
2674-17041
2656.17050
2694017122
2676*17131
2693.17080
2696-17214
2675.17084
2658.17135
2657.17093
CC QUALITY
X RBV MSS
12345678
	
30
	
GGGG
	
10
	
GGGG
	
90 	GGGG
	
10
	
GGGG
	
0
	
FGGG
	
20
	
GGGG
	
10
	
GGGG
	
10
	
GGGG
	
0
	
GGGG
	
90
	
GGGG
	
30
	 GGC.;
	
	
GGG%
	
0
	
GGGG
	
10
	
GGGG
	
0
	
GGGG
	
10
	
GGGG
	
20
	
GGGG
	
60
	
GGGG
	
0
	
GGGG
	
0
	
GGFG
	
80
	
GGGG
	
10
	
GGGG
	
10
	
GGGG
	
10
	
GGFG
	
90
	
GGGG
	
30
	
GGGG
	
10
	
GGGG
	
0
	
GGGG
	
0
	
GGGG
	
30
	
GGGG
	
70
	
GGGG
	
0
	 G[3GG
	6
	
GGG
	
10
	
GGGG
	
70
	 GGOG
	0
	
GGGG
PRI10tiPAL PT.
OF 'MAGE
LO-4G	 LAT
11029w 4946N
11030w 4843N
11042w 3147N
11044w 3142N
11045w 4438N
11046w 3139N
11049W 4432N
11049w 4429N
11052w 3603N
11052w 3559N
11054w 4019N
11054w 4016N
11056W 3556N
11058w 4011N
11102w 472ON
ii105w 4721N
11106W 4718N
11107w 3021N
11109w 3016N
1111iw 3013N
11117w 5006N
11117w 4312N
11118w 3437N
iiiiaw 3433N
11120W 4309N
11122w 4304N
11122w 3951N
11123w 3853N
13123w 343ON
11127w 3846N
11137w 4603N
1114OW 4556N
11141W 4553N
11144W 3310N
11144W 3307N
11148w 4147N
OBSERVATION	 CC
ID	 X
2678n 17223
	
30
2660.17231
	
10
2692.17035
	
10
2674.17044
	
0
2695.17171
	
10
2656017052
	
0
2677-17180
	
90
2659017184
	
10
2693.17082
	
0
2675017091
	 30
2694017125
	
20
2676.17133
	
30
2657 n 17095
	
0
2658017142
	
90
2696.17221
	
70
2678.17225
	
80
2660017234
	
10
2692-17042
	
20
2x74+17050
	
10
2656+17055
	
0
2661 n 17283
	
10
2695.17174
	 0
2693n 17085
	
0
2675%17093
	
50
2677-17182
	
40
2659%17191
	
0
2676-17140
	
0
2694-17131
	
10
2657-17102
	
0
2658-1,7144
	
80
2696.17223
	
40
2678.17232
	
80
2660.17240
	
10
2693-17091
	
0
2675.17100
	
70
2695.17180
	
10
9UALITY
RBV MSS
12345678
FGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGoF
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
G GO
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGG
GOOF
GaGG
GGGG
GGFG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GFGG
KEYSI CLOUD COVER ; ^..^....^.+^^.• J TO 100 • X CLOUD (OVER•
I`IAGE DUALITY	 BLANKSvBAND NOT AVAILABLE * G n GOOO* P % POOR• F 0 FAIR•
LANDSAT-2
21113 JAN 13ot77 COORDINATE LISTING PAGE 0079
FOR CONTIGUOUSUS
F ROM 12/01/76 TO 12/31/76
P R I N CI P AL P Tr OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC ]UALITY
OF IMAGE ID X RBV MSS OF I MAGE 10 X RBV MSS OF I M AGE ID % RBV MSSLONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
111 49W 3305N 2657n 17104 0 GGGG 12303W 4602N 2697. 17281 0 GGGG 11412W 4306N 2679.17295 10 GGGG
11150w 4142N 2677 n 17185 to GGGG 11306w 4556N 2679 -17290 10 GGGG 114I2w 3433N 2659.17214 10 GGGG
111 5QW 3726N 2676.17142 10 GGG 11306W 4553N 2661-17294 0 GGGG 11414w 4304N 2661 . 17303 0 GGGG
111 5 1 4 3727N 2694-17134 0 GFGG 1131OW 33 10N 2676 .17154 0 G G 11414w 3856N 2696.17244 0 GGGG
111 52w 4852N 2697-17272 t0 FFFF 11311W 3310N 2694-17145 U GGGG tt417w 385ON 2678-17252 0 GGFG
11153W 4138N 2659.17193 0 GGFG 11314w 4 147N 2696-17235 40 GGGG 11417w 3849N 2660-17261 50 GGGG
11154w 4845N 2679-17281 10 GGFG 11314% 3304N 2658-17162 0 GGGG 11429w 4604N 2698-17335 0 GGGG
11154W 4841N 2661 . 17285 10 GGGG 11316W 4855N 2698-17330 60 GGGG 11431w 4558N 2680.17344 10 GGGG
111 55W - 372ON 2658+17151 30 GGGG 11316W 3730N 2695-17192 0 GGGG 11434W 4552N 2662.17352 10 GGGG
11209 W 3144N 2693.17094 10 FGGG 11317W 4 1 4 1N 2678-17243 10 GGGG 11435w 3312N 2695-17203 10 GGGG
11209 W 314IN 2675 n 17102 70 GGGG 11317W 3725N 2677 . 17200 D GGGG 11437w 3308N 2677.17212 0 GGGG
11211 W 4430N 2696+17230 20 G3GG 11318W 4139N 2660 -17252 10 GGGG 11438w 3308N 2659-17220 0 GGGG
11213w 4430N 2678 017234 40 GGGG 11319W 3724N 2659-1 7 205 10 GGGG 11440w 4146N 2697. 17293 0 G3GG
11214w 4428N 2660 . 17243 i0 FFFG 1132ow 4848N 2680. 17335 30 GGGG 1144pw 4855N 2699.17385 20 G3GG
t1214w 3139N 2657. 17111 0 GGGG 11323W 484EN 2662-17343 10 GGGG 11442w 373ON 2696 n 17250 0 GGGG
11218W 4022N 2695.17183 i0 FFGG 11335w 3144N 2676 . 17i60 10 GGG 11443W 414ON 2679-1730: 10 GGGG
11218W 3602N 2694+17140 0 FFGG 11336W 4436N 2697-17284 0 GGGG 11444w 4548N 2681-17393 60 FGGG
1121 9W 3601N 2676-17145 10 GG 11336W 3144N 2694-17152 0 GGGG 11445W 4139N 266 1-17310 0 GGGG
11220w 4016N 2677 . 17191 20 GGGG 11340w 4431N 2679-17292 0 GGGG 11445w 3725N 2678-17255 0 GGFG
11222W 3555N 2658017153 10 GGGG 11349W 3139N 2698-17165 10 GGGG 11445w 3723N 2660.17263 70 GGGG
11223W 4013N 2 659 . 17200 0 GGGG 11341W 4428N 2661-173D1 0 GGGG 11450w 4842N 2663.17402 60 GGGG
11229W 4727N 2697 n 17275 10 GGGG 11343W 3605N 2695 . 17194 0 GGGG 11501w 3146N 2695-17210 10 FSGF
11231W 472ON 2679 . 17283 10 GGGG 11444w 4021N 2696-17241 20 GGGG 1t50pw 3142N 267 7.17214 0 GGFG
112 3 1 W 4717N 2661-17292 0 GGGG 11345W 36DON 2677-17203 0 GFGG 11503w 4439N 2698.17342 0 GGGG
11234W 3019N 2693. 17100 0 GFGG 11346W 3558N 2659 . 17211 D GGGG 11504w 4433N 2680.17350 0 GGGG
11234W 3016N 2675-t7lo5 90 GGGG 11347W 4016N 2678-17250 10 rGFG 11504W 31 42N 2659-17223 10 GGGG
11239W 3014N 2657 . 17113 0 GFGG 11348W 4014N 2660-17254 60 FGGG 11508w 4428N 2662.17355 40 GGGG
11243W 4312N 2696 .17232 30 GGGG 11353w 4729N 26980 17333 20 GGGG 11509W 3603N 2696 n !7253 20 GGGG
11244W 3436N 2676 - 1 7 131 0 GG 11356W 4723N 2680-17341 6^ FGGG 1151OW 402ON 2697-17295 0 GGGG
11245W 3435N 2694. 17143 0 GGGG 11359W 4717N 2662 n 17350 24 GGGG 11512W 3559N 2679. 17261 0 GGFG
11246W 4305N 2678 n 17241 50 GGFG 1140OW 3 018N 2676-17163 10 GGFF 11513W 4015N 2679-17304 0 GGFG
11247W 4304N 2660-17245 0 GGGG 11401W 3018N 2694-17154 10 GGGF 11513W 3557N 2660.17270 90 GGGG
11248w 3856N 2695 0 17185 0 GGGG 11409W 4311N 2697-17290 0 GGGG 11515W 4014N 266 1 . 17312 to GGGG
11248W 343ON 2658017160 0 GGGG 11410 3439N 2696-17201 10 FGGF 11518w 473ON 2699-17391 30 PGGG
11249w 333ON 2677-17194 0 GGFG 11411w 3434N 2677.17205 0 GGGG 1152ow 4723N 2681 . 17400 40 GGGG
11251W 3649N 26$9-17202 10 GGGG 11412W 5006N 2663-17395 60 GGGG 11526w 4717N 2663 n 17404 90 GGGG
KEYS: CLOUD COYER % +.....r.r...rr. 0 TO 100 n % CLOUD COVER*
IMAGE QUALITY ..r•..•r.....r n BLANKS OBAND NOT AVAILA9LE. G n GOOD * P P POOR. F 4 FAIR.
LANMSAT.2
21913 JAN 13i f 77 COORDINATE LISTING PAGE 0080
FOR CONTIGJOUS US
FROM 12/01/ 76 TO 1231/76
PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC OUAL_','Y PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID X RBV m9s OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE 10 X R6V MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
11535W 4314N 2698 . 17344 0 GGGF 11647w 4722M 2682-17454 80 GGGG 11812w 4729N 2701 . 17503 70 3GG
11535W 3438N 2696. 17255 10 GGGG 11651w 4718N 2664-17462 90 GGGG 11813W 4726N 2683.17512 90 FGGG
11537W 4308N 2680. 17353 10 FFFF 1170oW 4314N 2699. 17403 50 GGGG 11815w 4718N 2665.17521 80 GGGG
11539W 3954N 2697417302 0 GGGG 11702W 4 308N 2681-17411 0 GGGG 11826w 4314N 2700.17461 10 FGGG
11539W 3433N 2678 n 17264 0 GFFG 11702W 3436N 2697-17313 20 GGGG 11828w 4308N 2682 n 17465 80 GGGG
11539W 3^_2N 2660 n 17272 90 GGGG 11704W 3433N 2679.17322 0 GGGG 11828w 344ON 2698.17371 0 G3FG
1154 0w 4303N 2662.17361 100 GGGG 11706w 3858N 2698 n 17360 0 GGGG 11829w 3435N 2680.17380 0 GGGF
11542W 3849N 2679 . 17310 0 GGGG 11706W 3432N 2661 n 17330 10 GGGG 11831w 4303N 2664.17474 60 GGGG
11544W 3849N 2661+17315 20 GGGG 11707W 4303N 2663 . 17420 90 GGGG 11831w 3856N 2699.17414 0 GGGG
11553W 4605N 2699-17394 *0 PGGG 11707W 3852N 2680 . 17364 0 GGGG 1i831w 3431N 2662.17384 80 GGGG
11555w 4556N 2681+17402 10 POGO 11719W 3848N 2662-17373 90 GGGG 11832w 3852N 2681-17423 0 GGGG
11601W 4552N 2663. 17411 70 GGGG 1172OW 4605N 2700-17452 40 GGGG 11837w 3846N 2663-17431 10 GSGG
11601w 3312N 2696-17262 20 GGGG 11722W 4558N 268217460 50 GGGG 11848w 4605N 2701-17510 30 GGGG
11605w 3303N 2678-17270 0 GGFG 11726w 4552N 2664-17465 80 GGGG 11848w 4601N 2683 n 17514 70 GGGG
11605W 3306N 2660-17273 90 GGGG 1172OW 3311N 2697.17320 10 GGGG 11850w 4553N 2665.17523 70 GGGG
11606W 4149N 2698-17351 0 FGGG 11729W 3309N 267917324 0 G G 11855w 3310N 2680w17382 0 GGGG
11608W 4854N 2700. 17443 70 GGGG 11731W 4147N 2699-17405 10 GGGG 11857w 3305N 2662.17391 60 GOGG
11608w 4143N 2680. 17355 0 GGGG 11732. 3307N 2661-17333 10 GGGG 11858w 4 149N 2700-37463 20 GGGG
11608W 3729N 2697.17304 0 GGGG 11733W 4 1 43N 2681-17414 0 GFGG 11859w 4142N 2682.17472 90 rose
11610w 3724N 2679. 17313 0 GGGG 11734W 3732N 2698 . 17362 0 GOOF 11900w 4854N 2702 n 17555 50 GFGG
11611W 4138N 2662 n 17364 90 GGGG 11735w 48`+4N 2701 . 17501 70 GGGG 11900w 3731N 2699.17421 0 GGGG
116 12W 37 23N 266 1-1 7321 10 GGGG 11736w 48S1N 2683 0 17505 40 GGGG 11900w 3727N 2681.17425 0 GGGG
11615W 4642N 2664 . 17460 90 GGGG 11736. 3726N 2680-17371 0 GGGG 11902w 48SON 2684.17564 90 OFF
11626W 3146N 26960 17264 50 GGGG 11737W 4138N 2663-17422 80 GGGG 11902w 413EN 2664.17480 40 GGGG
11627W 444ON 2699•1740C 30 GGGG 11738W 3723N 2662 . 17375 60 GGGG 11904w 4843N 2666.17572 70 GGGG
11629W 4433N 2681-17405 0 GFGG 17759w 3142N 2679-17331 0 GGGG 11905w 3721N 2663+17434 40 GGGG
11629W 3142N 2678 w l7273 0 GGGG 1.1754W 444ON 2700 n 17454 10 GGGG 11921. 4440N 2701 n 17512 40 GGGG
11630W 314IN 2660. 17281 90 GGGG 117'46W 4433N 2582 . 17463 40 GGFG 11922W 4436N 2683.17521 70 FGGG
11635W 4428N 2663 n 17413 90 G GG 11757W 314ON 2661 . 17335 20 FGGG 11923. 4428N 2665.17530 60 GGGG
1163(W 4023N 2698 . 17353 0 GGGG 11759w 4427N 2664-17471 40 GGGG 11927w 3605N 2699 n 1742.3 10 GGGG
11636. 3603N 2697 . 17311 40 GGGG 11901W 3607N 2698w17365 0 GGGG 11928w 4023N 2700 n 17470 40 PGFG
11637:4 3558N 2679 . 17315 0 GGGG 11802W 4 0 22N 2694-17412 0 GGGG 11928w 3602N 2681w17432 10 FGGG
116384 4018N 2680.17362 0 GGGG 11803W 4 018N 2681-17420 0 GGGG 11929w 4 016N 2682+17474 6n GGGG
11639W 3557N 2661 . 17324 10 GGGG 11803. 3601N 2680+17373 0 GGGG 11932w 4 012N 2664-17483 30 GGGG
11641W 4013N 2662. 17370 80 GGGG 11a05W 3557N 266$-17382 60 GGGG 11932w 3556N 2663w17440 70 GGGG
11645W 473ON 27 00n 17445 80 GGGG 11808W 4 012N 2663. 17425 40 GGGG 11936w 4730N 2702-17562 80 GGGG
KEYSZ CLOUD COVER %	 0 TO 100 9 X CLOUD S'RVER.
IMAGE 'QUALITY ....,...... n .+. BLANKS-BAND NOT AVAILABLE. 6 w GOOD * P 0 POOR. F w FAIR n
Punk 1PAL PT*
OF IMAGE
LONG	 LAT
12247W 4309N
12248W 4305N
12248w 343ON
1225oW 3856N
12250W 3854N
12253w 30SON
12302W 4607N
12307W 4559N
12309W 4554N
12316W 4148N
12318w 4144N
12318w 373ON
12318W 3728N
12320w 4139N
1232iw 4851N
12321W 3724N
123254 4842N
12336W 4442N
12340 4433N
12342W 443ON
12345w 3605N
123454 3602N
12346W 4022N
12348W 4019N
123484 3559N
12350w 4014N
123584 4726N
1240ew 4718N
i2409W 4317N
12413W 4308N
12415W 4304N
12415w 3856N
124174 3853N
12419W 3849N
124334 4601N
12440w 4151N
OBSERVATIO N	CC ]UALITY
ID x RBv Mss
12345678
2685.18040 20 F3GF
2667.18044 30 FGGG
2665.17555 90 GGGG
2702=17585 10 GGGG
2684.17593 10 FFFF
2666.18002 50 G GO
2704-19090 80 GGGG
2686 n 18085 90 GGGG
1668018094 70 rose
2703.18034 90 GGGG
2685618042 10 FGGG
270217591 10 GGFG
2684. 18000 10 FGFG
2667.18051 20 GGF
2687619134 70 GOOF
2666 n 18004 70 G GO
2669.18143 90 GGGG
2704 n 18083 80 GGGG
2686.18092 90 G GG
2668.18100 40 GGGG
2702+17594 20 GGGG
2684. 18002 30 FFGF
270318040 90 GGGG
2685 n 18045 10 GGGG
2666+ 18011 90 GGGG
2667 n 18053 10 F3
2687.18141 50 GGGG
2669.18145 70 03GS
2704+18085 70 GGGG
2686. 18094 70 GGGG
2668 w 18103 40 GGGF
2703& 18043 70 GGFG
2685.18051 10 G30G
2667018060 10 FFFG
2687.18143 40 GGGG
2704 58092 80 GOOF
LANnSAT+2
21113 JAN 13#177 COORDINATE LISTING
FOR CONTIGUOUS US
FROM i2/O1/76 TO 12/31/76
PRINCI PAL PT9 OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID x RBV MSS OF I MAGE ID % RBV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
11939W 4725N 2684. 17570 80 FGFF 121184 4314N 2702. 17573 40 FFGG
1194OW 4721N 2666 . 17575 10 GGGG 12119w 4309N 2684. 17582 0 GGFF
1195 4W 4314N 2701.17515 30 GGGG 1212UW 3440N 270017484 20 GGGG
11954w 4311 N 2683x 17523 70 GGGG 12121W 3434N 2682017492 80 GGGG
11954w 3439N 2699 0 17 1 30 0 GGGG 1212ZW 4305N 266617590 20 GGGG
11955W 4303N 26650 17532 10 GGGG 121234 3953N 2683 1 7 535 10 FGGG
11955W 3436N 2681 . 17434 0 GGGG 12123W 343ON 26640 17501 10 GGGG
11957W 3857N 27Q0& 17472 30 GFGG i2124W 3856N 2701.17530 70 GGGG
11958W 395QN 268217481 10 GGGG 12126W 3847N 2665. 17544 30 GGGG
11958W 3430N 2663. 17443 40 GGGG 12139W 4604N 2703+18022 80 GGGG
12001 W 3847N 2664. 17485 10 GGGG 12141W 4559N 2683-18031 70 FGGG
12012W 4604N 27 02. 17564 90 GGGG 121424 4555N 2667 & i8035 70 GGGG
12013W 460ON 2684 +17573 70 FFFG 12147W 3308N 268217495 90 GGGG
12015W 4556N 2666 . 17581 10 GGGG 12150W 4 1 48N 270217580 30 GGGG
12021 W 33ION 2681 . 1744. 30 FGGG 1215OW 4144N 2684-17594 0 GGFF
12025W 4148N 2701 . 17521 60 GGGG 12152w 3730N 270i•17333 60 GGGG
12025W 4145N 2683 . 17530 10 GGGG 12152W 372AN 268317541 10 GGGG
12026W 41384 2665. 17535 10 FGGG 12153W 414ON 2666.17593 20 GGGG
12726W 3732N 27 00+ 17475 60 GGGG 12154w 3721N 2665 . 17550 40 GGGG
12026W 3725N 26826 17483 10 GGGG 12155w 4848N 2686 n 18080 80 GGGG
12027W 4554N 2703. 18013 90 GGGG 12158w 4844N 2668'18085 20 GGGG
12029W 4949N 2685-0022 70 GGGG 122134 4439N 2703-18025 80 GGGG
12p29W 3721N 266417492 20 GGGG 12215W 4434N 2695-18033 40 GGFG
1203 1 W 4845N 2667 1 8030 10 GGGG 12216W 443ON 2667 18042 50 GGGG
12045W 4439N 270217571 90 FFGG 12219W 3603N 2693-17544 20 FGFF
12047w 4435N 2684.17575 10 FGFF 1222OW 4023N 2702.17582 10 FGGG
120#9 W 4430N 2666.17584 40 GGGG 1222Uw 3604N 270117535 30 GGGG
12053W 3606N 2780 . 17481 40 GGFG 12221W 4019N 2684 . 1 7591 10 FGGG
12054W 4018N 2683. 17532 10 GGGG 12222W 3555N 2665& 17553 50 GGGG
12054W 360O N 2682. 1 749 0 10 GGGG 12224W 4015N 2666 1 7595 30 GGGG
12055W 4022N 2701 n 17524 60 GGGG 12227W 4732N 2704w18074 80 GGGG
12056W 4013N 2665 n 17541 10 GGGG 12232W 4723N 268618083 90 GGGG
120564 3556N 2664.17494 10 GGGG 122344 4719N 2665+18091 40 GGGG
12104W 4729N 2703& 18020 90 GGGG 122454 4314N 2703 w 18031 90 GGGG
12106 W 4724N 2685. 18024 70 GGGIr 12346W 3439N 2701 & 17542 20 GGGG
12107W 472ON 2667 n 18033 70 GGGG 122474 5007N 2669 . 18140 90 GGGG
PA3E 0081
KEYSI CLOUD COVER %	 0 TO 100 • % CLOUD r8VER.
IMAGE QUALITY ..............• BLANKSOBANO NOT AVAILABLE. G n GOOO. P . POOR. F . FAIR.
r. t
LANDSAT.2
21313 JAN 13s177
	 COORDINATE LISTING
	
PAGE 0082
OF IMAGE ID X R9V mss
LONG LAT 12345678
12446w 4139N 2668 n 18105 60 GGGu
12447w 37 24N 2667 . 18062 10 FFFF
12448W 4849N 2688. 18192 90 GGGG
FOR CONTIGUOUS US
FRem 12/01/76 TO 12
PRINCI PAL PT, @BSERVATION
OF I MAGE	 ID
LONG	 LATT
12511W 402SN 2704.18094
12514w 3559N 2667 18065
12516w 4014N 2668mI3112
!31/76
CC QUALITY
X RBV MSS
12345678
80	 GGGG
20	 FFFF
70	 GGGG
PRINCIPAL PT. OBSERVATION	 CC QUALITY
OF IMAGE	 ID	 %	 R9v KSS
LONG	 LAT
	
123456/8
12540w 3559N 2704 18101
	
70	 n3GG
12545w 3949N 2668w181i4	 70	 GGGG
P R INCI P AL PT+ OBSERVATION	 CC QUALITY
KEY3 3 CLOUD COVER X ++••+•••••••+•• 0 TO 100 4 % CLOUO f'MVER+
I4ASE QUALITY ••••. n •••.+ +•++ 6LANKS88AND NOT AVAIIABLE n G • GDflO. P w POOR. C w FAIR•
1^
PRINCIPAL PT+
OF IMAGE
L8NA	 LAT
16839W 5301N
168414 5256N
16917W 5427N
169174 5145N
169214 5137N
169244 5132N
16929W 6236N
170024 5303N
170364 6114N
17044w 5138N
17046W 5426N
17051W 5419N
1713iw 5303N
17135w 5255N
17138W 5951N
172144
17213w 5426N
542?N
5138N172144
5131N17219w
5829N17236w
5302N17259w
5258N17254w
5706N17330w
5428N17"37w
5138N17 "5* I w
5421N173424
5134N17342W
554 ?_N17420w
5304N174224
5257N17427W
5140N17505w
5419N17508w
5133N17509w
5303N175549W
5257N17552W
5255N17553w
OBSERVATION	 CC
ID	 x
2584.21215
	
40
2666-2i224
	 40
2685*21271
	
100
2702.21213
	
30
2684*21222
	
50
2666-21230
	 40
2653-21490
	 60
2685-21273
	
100
2653.21492
	
90
2685 n21280	 100
2686.21325
	
90
2668 n 21334
	
80
2686 n 21332
	
90
2668.21340
	 60
2653 n 21495
	
90
2687.21383
	
90
2669.2i392
	
70
2686.21334
	 80
2668.2134:
	
50
2653.21501
	 90
2687.21390
	
90
2669.21394
	
so
2653n 21504
	
90
2688 n 21441	 80
2687.21392
	
70
2670.21450
	
80
2649-21401	 60
2653-21510
	 90
2688.21444
	
90
2670.21453
	
70
2688+21450
	 90
2653.21513
	
100
2670.21455
	
50
2689.21502
	
50
2671.FISIL
	
50
2653-21515
	
100
DUAL ITY
RBV MSS
12345678
G;GS
GGGG
FGGF
GGGG
FFFF
FSFG
GGG
FGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGG
GGGG
FGFF
GGGG
GGGG
G G:i
GGGG
GGGF
GGGG
GGGG
FGGG
GGGF
GGGG
FSFG
GFGG
TGG
GGGG
FFGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
OGG
IANfjSAT-2
21120 JAN 13 # 177 COOR51NATE LISTI43
FOR ALASKA
FRBM 12/01/76 T8 12/31/76
PRINCI P AL PT. OBSERVATION CC 2UALIT`1 PRINCIPAL P T, eBR£RVATIBN CC QUALITY
OF IMAGE ID X RBV M5S 8F IMAGE ID X RBV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
17829E 5305N ?693-22131 90 GFGF 15844W 595ON 2662 20375 90 GGGG
17321E SE55N 2657 . 22144 50 GGGG 15911W 5705N 2661 .20525 70 GGGG
17451E 5423N 2678.22363 100 FOG 15917W 5426N 267320472 90 GGGF
17447E 5416N 2660*22312 70 GGGG 15921W 5419N 2660 .20480 60 GGGG
14634W 62y6N 2655+20170 100 FGGG 15942++ 5 829N 266220581 20 GGFG
14742W 6113N 2 655. 2,']1 7 •: 100 GGGG 160014 5542N 2661-20532 80 FGGG
14801w 6234N 2656 . 20225 50 GGGG 160064 5954N 2663 . 21033 50 GGGG
14844W 5951N 2655 . 20175 too GGGG 160364 5704N 266?• 20584 10 GGGG
14908W 6112N 2656 . 20231 20 GGGG 16048W 5418N 2661 .20534 60 GGGG
14942W 58?,8N 2655 . 20182 i00 FGGG 16204W 5831N 2663-21035 50 GFGG
1501OW 59 49N 2656.20234 10 FGGG 16122w 5547N 2680-20582 30 GGGG
1 503 6W 51'05N 2655 n20184 l00 GGGG 16126W 5541N 266?-26590 30 GGGG
1 5 109W 58R7N 2656.20240 20 FGGG 16135W 5953N 2564 .21091 90 GGGG
15157W 6115N 2658 . 20343 40 OFFS 16158w 5708N X663-2;042 70 GFGG
15202W 57 04N 2656 . 20243 ;.0 FGGG 1621OW 5 423N 2680. 20584 40 GGGG
1 52 5 2W WIN 2656.20245 30 FGGG 162134 `"17N 2662-20593 60 GGGG
153DOW 5952N 2658 . 20350 20 GGGG 16233W -63ON 2664-21093 90 GGGG
15324W 6115N 2659 020402 80 GGGG 16247W 5547N 2681 . 21040 100 GGGG
15358W 5829N 2658-20352 40 GGGG 16250w 5544N 2663 . 2104 4 80 GGGG
15426W 59534 2659 . 23404 90 GGGG 16327w 5707! 2664 . 21100 90 GGGG
154494 6115N 2668p. 20460 90 GGGG 16335W 5423N 2681 n 21042 90 GGGG
15452W 5707N 2658 . 20355 80 GGGG 16337W 542IN 2663'21051 40 GGGG
15523W 583ON 2659 . 20411 90 GGGG 164opw 593ON 2665-21152 30 GGGG
15542W 5544N 2658 . 20261 90 GGGG 640o 5544N 2664 . 21102 100 GGGG
15552W 5952N 2660n 20462 80 GGGG 16420w 5259N 2681-21045 90 GGGG
15617W 5706N 2659-20413 90 GGGG 13423W 52 57N 2663 . 21053 40 GGGG
15659pW 58294 2660 .20465 30 GGGG 16455W 570'!N 266!5 n21134 20 GGGG
15707W 5543N 2659 . 20420 90 GGGG 165044 5422N 2664-21105 90 GGGG
15708W 5547N 2677.20411 100 FFFG 165454N 5543N 2665 0211 6 1 20 GGGG
15719W 5951N 2661620520 90 FGGG 165494 5257N 2664*21111 70 GGGG
157444 57 07N 2660+20471 Sp GGGG 16632k 542pN 2665-21163 30 GGGG
15755W 5422N 2677. 20414 100 OFFS 16707W 5543N 2666 . 21215 17 GGGG
157554 5419N 2659 . 20422 90 GGGG 16717W 5256N 2665*21170 40 GGGG
15817W 5828N 2661 . 20523 70 GGGG 16753W 5425N 2684 . 21213 30 FGGG
15829W 5550N 2678 . 20465 90 GGGF 16755W 542pN 2666 n21221 30 GGGG
15834W 5543N 2660. 20474 70 GGGG 1Ax344 5309N 2702 . 21211 30 GGGG
PAGE 0063
KEYS; CL,OUO COVE4 X	 0 TO 100 * % CLOUD fRVER.
IMAGE QUALITY ....+...+...+.+ 9LANKS*9AND NOT AVAILABLE. G n GOOo+ P v POOR. F 0 FAIR.
LANOSAT.2
COORDINATE LISTING
FOR ALASKA
FROM 1E/01/76 TO 12/31/76
PRINCI P AL PTA OBSERVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID % RBV MSS
LONG _AT 12345678
17717w 5259N 267? 21565 60 GGGF
17721w 5253N 265+ n21573 40 FFFF
17755w 5 1 4 1N 2690.21563 30 GGGG17759w 5134N 267?-21571 70 GGGF
21:20 ,IAN 13#077
PRI4CIPAL PT. OBSERVATION	 CC 3UALITY
OF IMAGE ID % RBV ySS
LB4G LAT 12345678
176314 5138N 2689.21505 50 GGGG
17635w 5132N 2671 . 21513 70 GGG13
17636x1 513IN 2653 . 21'522 i00 FGGG
1 7712+1 5305N 2690-21560 30 GaGG
PAGE 0084
PRIVCIPAL PT- BBSERVATION	 CC QUALITY
OF IMAGE ID % Rev MSS
LONA LAT 12345678
17803w 5129N 2654.21580 40 FFFF
i7921 5139N 2691 n 22021 60 G3GG
17924W 5134N 2673.22430 70 GGGG
17928W 5129N 2655.22034 80 GaGG
-1
KEYS: CLBUO COVER % ...•..,•+.• .+• 0 TO 100 • % CLBUO f"VER.
IMJ'•C QUA-ITV .. n . n ..•......s BLANKSYDAND NOT AVAILABLE. G n GOOD * P w PBBR n F n FAIR.
APPENDIX
Ea{PLANATION OF OBSERVATION ID
	 PAGE 0085
The day after the 999th day of operation of LANDSAT 1. the first digit of the observation ID becomes a 5, signifying that
the 1000th day of operation has been reached. The next three digits, which correspond to the count of days since launch,
return to 000. Cn each day thereafter the count, as before, increases by one. The ID format. for LANDSAT 1 is illus-
trated below:
1000 - hhmms
1998 - hhmms
1999 - hhmms
	 April 18, 1975
5000 - hhmms
	 April 19, 1975
5001 - hhmms (Days since launch equal 1001)
The same general identification procedure will be used for LANDSAT 2 imagery. The day after the 999th day of opera-
tion of LANDSAT 2, the first digit of the observation ID becomes a 6. and the next three digits return to 000 as explained
above. An illustration follows:
2000 - hhmms
2999 - hhmms
	 Key: f.;L  = hours
6000 - hhmms
	 mm = minutes
6001 --hhmms (Days since launch equal 1001)
	 s = tens of seconds
*L.S- GOtiER%W% T a Rlw ?ItiG OFFICE- 1972_240.94Hi21
